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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 
Naloga se osredotoča na odgovornost pri izvajanju ukrepa »oddaja otroka v zavod«. 
Socialne delavke se tekom svojega dela srečujejo z primeri pri katerih ni več drugih 
možnosti, kot da otroka namestijo v zavod in s tem pomagajo njemu ter njegovi družini pri 
reševanju težav. Glavni cilj naloge je ugotoviti kaj socialnim delavkam in delavcem v 
povezavi z izvajanjem ukrepa »oddaja otroka v zavod« pomeni odgovornost pri delu in na 
kakšne načine se le ta kaže med izvajanjem ukrepa.  
V teoretičnem delu naloge se bom osredotočila na tematiko etike v socialnem delu, saj je 
etično odločanje zelo pomembno pri izvajanju takšnega ukrepa, ki močno vpliva na 
nadaljnje življenje uporabnika ali uporabnice. Opisati želim tudi pojem odgovornost (angl. 
accountability), ker je to temelj mojega raziskovanja in bom nalogo centrirala prav na tem. 
Posvetila pa se bom tudi zakonski podlagi pri izvajanju ukrepa »oddaje otroka v zavod«, 
ter poizkušala razložiti sam namen tega ukrepa.  
V raziskavi so sodelovale socialne delavke, ki imajo izkušnjo pri izvajanju ukrepa »oddaja 
otroka v zavod«. Skozi intervjuje z njimi sem raziskala kako v praksi poteka izvajanje 
ukrepa in kakšno je mnenje socialnih delavk o tem ukrepu. Poleg tega pa me je zanimalo 
tudi s kakšnimi občutki se socialne delavke srečujejo pri izvajanju tega ukrepa. Naslednja 
tema, ki je tudi glavna tema magistrske naloge, je pomen odgovornosti za socialne delavke 
in kako se le ta kaže predvsem pri izvajanju ukrepa »oddaja otroka v zavod«. V intervjujih 
sem spremljala tudi primere odgovornih in neodgovornih ravnanj o katerih so socialne 
delavke pripovedovale. Tretja tema, ki sem se je zgolj na hitro dotaknila pa je odnos 
socialnih delavk do javnega mnenja, ki v nekaterih situacijah odgovornost podeljuje, v 
nekaterih pa odvzema. Na koncu pa sem socialne delavke povprašala še o njihovem mnenju 
o kodeksih etike in koliko jih pri svojem delu uporabljajo.  






PREVOD NASLOVA, POVZETKA IN KLJUČNIH BESED V ANGLEŠČINI 
Title: Accountability of social workers in implementing the measure of children's 
admission to the institution 
Abstract: This paper focuses on the accountability of implementing measure of children's 
admission to the institution. In their line of work, social workers often find themselves in 
such casses where there are no other options left other than placing a child in an institution 
and thus helping them and their family cope with the problems. The main goal of the paper 
is to identify what does accountability at work mean for social workers involved with 
implementing measure of children's admission to the institution and in what ways is that 
reflected during the implementation of such measures. 
In the theoretical part of this paper I shall focus on the subject of ethics in social work, as 
ethical decision making is quite important in implementing such measures, mightily 
influencing the lives of those involved. I would also like to describe the term accountability, 
as it is the focal point of my research and shall therefore focus on that in particular. I will 
also focus on the legal foundations of children's admission to the institution and the very 
purpose of those measures. 
This research was done in collaboration with social workers experienced in implementing 
protective measure of children's admission to the institution. During the interviews with 
them I researched how does the implementation work in practice, and what is the opinion 
of those social workers of the measure. Apart from that, I was also interested in what 
feelings social workers face during the implementation of the measure. The next topic, 
which is also the main subject of this master thesis is about the importance of accountability 
and what it means to the social workers and how it is reflected through of children's 
admission to the institution. In the interviews with the social workers, I witnessed examples 
of responsible and also irresponsible actions.The third subject that I merely touched on 
briefly is the stance of social workers towards public opinion, as in certain situations 
accountability is shared and in others taken. At the end I asked the social workers of their 
opinion of codes of ethics and how much they adhere to them in their work.  
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Socialne delavke in delavci imamo pomembno vlogo v življenjih uporabnikov in 
uporabnic, saj naše odločitve močno vplivajo na njihovo življenje in življenjski potek. 
Pomembno je, da smo odgovorni za svoje delo in odločitve ter da za njimi stojimo. 
Namen te naloge je predstaviti izvajanje ukrepa oddaje otroka v zavod in v povezavi s tem 
ugotoviti, kako socialne delavke in delavci ravnajo z odgovornostjo. Naloga bo 
osredotočena predvsem na raziskovanje, kako se odgovornost socialnih delavk in delavcev 
kaže pri samem delu z družino in spremljanju otroka. Naloga je strokovno relevantna 
predvsem z dveh vidikov; prvi je ta, da je imenovan ukrep velik poseg v življenje otroka in 
je pomembno ugotoviti, kako ga vidijo socialne delavke in delavci, drugi vidik pa je 
osredotočanje na odgovornost v socialnem delu, ki je na slovenskem območju še močno 
neraziskan pojem, a je pri konkretnem delu zelo pomembno, da jo socialne delavke in 
delavci čutijo in upoštevajo. Adams, Dominelli in Payne (2009, str. 33–37) navajajo, da 
biti odgovoren dobesedno pomeni biti poklican in povedati, kaj je kdo storil in česa ni. To 
lahko vključuje opise, pojasnjevanje, izgovore in opravičevanje. Pogosto je odgovornost 
povezana s pojavnostjo problematične situacije in porazdelitvijo odgovornosti za nastanek 
le-te. S tem se oseba odpre kritiki in krivdi ter se izpostavi negativni sodbi ob nastanku 
določene situacije. Pomembno je zavedanje, da v socialnem delu prihaja do kompleksnih 
oblik odgovornosti, kjer so socialne delavke in delavci odgovorni za različne uporabnike 
in kjer prihaja do različnih konfliktnih situacij, npr. spoštovanje starševskih pravic, a 
vseeno skrb za otrokov dobrobit. 
Menim, da je pomembno izpostaviti to odgovornost pri našem delu, o tem govoriti, pisati 
in se učiti. Le na takšen način bomo lahko zagotovili čim bolj odgovorno ravnanje socialnih 




1. TEORETIČNI UVOD 
V teoretičnem uvodu magistrske naloge se posvečam trem temam, ki so relevantne za 
konceptualizacijo odgovornosti socialnih delavk in delavcev pri izvajanju ukrepa oddaje 
otroka v zavod. Prva tema je splošna, in sicer pišem o etiki v socialnem delu, drugo poglavje 
je osredotočeno na odgovornost v socialnem delu, v zadnjem poglavju pa se dotaknem 
samega ukrepa oddaje otroka v zavod z zakonsko podlago.  
1.1. ETIKA V SOCIALNEM DELU 
Prvo poglavje začenjam s predstavitvijo temeljnih konceptov etike v socialnem delu. Sledi 
kratek opis zgodovinskega razvoja etike v socialnem delu in pregled nove izjave o 
globalnih socialno delovnih etičnih načelih. V tretjem delu pišem o procesu etičnega 
odločanja, ki je močno povezan tudi z zadnjim delom tega poglavja, in sicer s konfliktno 
naravo socialnega dela, v katerem opišem tudi mandate socialne delavke, delavca.  
Sobočan (2011, str. 205) opiše etiko kot skupek teorij o moralnem ravnanju in prakticiranju 
norm, ki izhajajo iz moralnih predpostavk. Pravi, da gre predvsem za strokovno etiko, ki 
izhaja iz načel in vrednot posamezne stroke. Samo ravnanje pa je etično, ko temelji na 
vrednotah in načelih določenega poklica, v tem primeru socialnega dela. Pravi, da je sam 
pojem kontekstualen, saj je odvisen od posameznega konteksta oz. od časovnega obdobja 
in kulturnega okvira, v katerem se nahajamo. Avtorica pojem etika ločuje od pojma 
morala/moralno, saj se s tem pojmom definirajo vrednote in naravnanost posameznikov. 
To pa ni odvisno od same stroke, ampak se je oblikovalo zunaj le-te.  
Po Beckett in Maynard (2013, str. 20) se etika nanaša ne le na naše celotno stališče o 
življenju ali na naše splošne pojme o tem, kaj je pomembno, ampak tudi na dejanska 
pravila, kodekse in načela ravnanj. Takšna pravila in načela bodo vedno temeljila na 
nekakšnem sistemu vrednot, etiko pa je mogoče razumeti kot praktično aplikacijo teh 
vrednot. Avtorja pravita tudi, da se v socialnem delu lahko razlikuje po eni strani med 
poklicno etiko, ki pomeni načela ravnanja, ki so zapisana v različnih kodeksih in so na 
splošno podobna tistim, ki jim sledijo drugi poklici, na drugi strani pa so emancipacijske 
vrednote, ki predstavljajo širši in bolj političen značaj posameznika ali posameznice in 
stroke ter so posebna značilnost socialnega dela.  
Etika v socialnem delu je po Sobočan (2013, str. 37, 38): »strokovna dolžnost, naravnanost 
in pravila vedenja v socialnem delu, ki temeljijo na poklicnih vrednotah socialnega dela in 




ni mogoče formalno predpisati in zahtevati in so do neke mere konceptualizirana v kodeksu 
etike in teoriji socialnega dela«.  
Banks (2012, str. 7) pravi, da profesionalna etika zadeva pravilno in napačno ravnanje 
osebe, njene dobre in slabe lastnosti ter profesionalno odgovornost vezano na odnose v 
delovnem konceptu.   
Banks in Sobočan (2011, str. 190) pravita, da je potreben premik od »strokovne etike« do 
koncepta »etika v strokovnem oz. poklicnem življenju«. Avtorici zagovarjata mišljenje, da 
uporaba izraza »v poklicnem življenju« preusmeri našo pozornost k ideji »poklicnega 
življenja« kot celote: ljudje ga živijo, ima preteklost in prihodnost, lahko ima vsebino in 
poseben kontekst. S tem se nakaže, da je etika področje študija, ki je prepleteno z 
življenjem, ter da etiko in vrednote živimo in kažemo v življenju. Vse to sicer po njunem 
mnenju ne pomeni, da moramo zavreči strokovno etiko, pomeni samo, da je treba razširiti 
spekter pogleda in poleg etičnih kodeksov, vedenja in primerov vključiti še predanost, 
značaj in kontekst. Vse skupaj pomeni vključitev bolj relevantnih pristopov iz moralne 
filozofije, ki poudarjajo kontekstualno naravo etike, kot so etika vrlin, etika skrbi in 
moralna fenomenologija.  
Po Banks in Sobočan (2011, str. 191, 192) obstajajo trije ključni elementi etike v 
strokovnem/poklicnem življenju, in sicer predanost, značaj in kontekst. Glede predanosti 
je pomembno, da smo pozorni na notranje vrednote strokovnjakov pa tudi motive in strast 
pri opravljanju svojega dela. Pri značaju je pomembno, da se osredotočimo na strokovnjaka 
ali strokovnjakinjo in ne na njegova dejanja; pozornost je potrebno posvetiti moralnim 
lastnostim strokovnjakov in strokovnjakinj. Pri kontekstu pa gre za spoznanje, da strokovne 
delavke in delavci delajo v določenih kontekstih, v katerih politika, poklic in organizacija, 
kjer so zaposleni, določajo, kaj je pomembno. Potreben je celosten pristop, ki strokovno 
delavko in delavca umešča v mrežo odnosov in odgovornosti. Upoštevati je treba pomen 
moralne usmerjenosti, zaznavanja, domišljije in čustvenega dela. 
Etično v socialnem delu ne pomeni le spoštljivega odnosa do uporabnic in uporabnikov ter 
sodelovanja z njimi pri reševanju problemov, etično v socialnem delu se dotika tudi 
naravnanosti socialnega dela do družbenega ustroja, vloge socialnega dela v tem ustroju in 
tega, kako socialno delo dojema človeška bitja in skupnosti ter kako se do njih pozicionira. 




takšno oceno je torej potrebno veliko znanja in širokega razumevanja situacije (Sobočan, 
2013).  
1.1.1. Zgodovina etike v socialnem delu  
Reamer (2009, str. 488–496) opisuje razvoj norm, načel in standardov v socialnem delu in 
ga razdeli na štiri obdobja: (1) moralno obdobje, (2) obdobje vrednot, (3) obdobje teorij 
etike in odločanja ter (4) obdobje etičnih standardov in tveganj. Prvo, moralno obdobje, se 
je pričelo v poznem 20. stoletju, ko je socialno delo postajalo profesija. V tem obdobju so 
socialni delavci in delavke skrbeli predvsem za moralnost svojih uporabnikov in uporabnic 
in ne za moralnost socialnih delavk in delavcev ter njihovega dela. Osredotočali so se 
predvsem na iskanje razlogov za nastanek neke situacije v posameznikovem življenju, niso 
pa delali na sami situaciji in iskali rešitev zanjo. Drugo obdobje se dogaja okrog leta 1950, 
ko se pojavi socialno delovna etika. V tem času se začnejo poudarjati etika, vrednote in 
morala poklica ter strokovnjakov in strokovnjakinj samih. Pojavijo se tudi prvi etični 
standardi in napotki. V šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so se socialne 
delavke in delavci ukvarjali s socialno pravičnostjo, socialnimi reformami in 
državljanskimi pravicami svojih uporabnikov in uporabnic. V drugem obdobju se je pričelo 
širjenje temeljnih vrednot socialnega dela in zaposlenih. Tretje obdobje se prične v 
osemdesetih letih 20. stoletja in označuje predvsem težnjo po prenosu teh etičnih načel, 
konceptov in teorij v samo prakso socialnega dela. V preteklosti je šlo za bolj abstraktne 
debate, ki so jih v tem obdobju želeli aplicirati v vsakodnevno prakso zaposlenih. Pričelo 
se je tudi pisanje o etičnih vprašanjih in izzivih ter o soočanju z etičnimi dilemami v praksi. 
Četrto obdobje označuje predvsem letnica 1996, saj so takrat ratificirali nov NASW 
(National association of social workers) etični kodeks, ki je občutno povečal etične 
smernice in standarde v socialno delovni praksi. V kodeksu je na začetku zapisana izjava o 
poslanstvu in temeljnih vrednotah poklica. Poudarek celotnega kodeksa je na ranljivih 
skupinah ljudi, socialni pravičnosti in zavzemanju za spremembe. V kodeksu je zapisano 
tudi, kako je potrebno delovati, ko pri svojem delu naletimo na etične dileme in težave. 
Najdaljši del kodeksa govori o etičnih standardih, ki jih tudi podrobno razlaga. Postavljenih 
je 155 specifičnih etičnih standardov, ki so oblikovani zato, da vodijo ravnanje socialnih 
delavk in delavcev, zmanjšujejo zlorabe in zagotavljajo temeljno presojo o pritožbah, ki so 
vložene proti njihovim članom. Podano je tudi nekaj, za tisto obdobje novih tem, kot so 
sodelovanje z drugimi strokovnjaki in strokovnjakinjami, pomoč med sodelavci, odnosi s 




Sama mislim, da je zadnje, četrto obdobje, že preseženo, zato sem pregledala novo izjavo 
o globalnih socialno delovnih etičnih načelih (Global Social Work Statement of Ethical 
Principles, 2018), ki jo je izdala mednarodna organizacija šol za socialno delo (IASSW). 
Menim, da je v tem dokumentu dobro vidno, v katero smer gre etika v prihodnosti. Najprej 
bi rada izpostavila pomemben del izjave, ki na začetku opisuje, da izjava zagotavlja različne 
vrste odgovornosti. Socialne delavke in delavci smo odgovorni do posameznika, družine, 
skupine ali skupnosti, s katero delamo, poleg tega imamo odgovornost do nas samih, do 
organizacij, za katere delamo, in do širšega socialnega konteksta, npr. izobraževanja, 
raziskovanja v socialnem delu. Prvo načelo, ki je opisano v izjavi, je priznanje ranljivosti 
ljudi, kar dosežemo, ko si prizadevamo, da delujemo v korist uporabnikom in z njimi 
delamo tako, kakor oni želijo. Obenem pa moramo imeti kritičen pogled o tem, kako 
vplivamo eden na drugega, saj v odnos prinašamo tudi svoje izkušnje, poglede, zgodovino 
in podobno. Pomembno je zavedanje, da razlikujemo med brezpogojnim upoštevanjem 
oseb ali njihovih vedenj, ki pa potrebujejo spremembe. Drugo načelo govori o človekovih 
pravicah in spodbuja ter zavezuje k upoštevanju vseh človekovih pravic. Pomembno je 
zavedanje, da kot socialni delavci in delavke vemo, da lahko kultura včasih služi kot razlog 
za kršenje človekovih pravic. Tretje načelo govori o pravici do samoodločanja in naloga 
socialnih delavk in delavcev je, da spodbujamo in spoštujemo pravico ljudi, da sprejemajo 
lastne odločitve, če to ne gre v škodo drugih oseb. Četrto načelo govori o pravici do 
udeležbe in opisuje dejstvo, da če je nekdo udeležen, je to njegova moč, a za samo 
sposobnost udeležbe je že potrebna velika moč. Pomembno je, da se gradi na 
samospoštovanju ljudi in se jim zagotavlja, da lahko sodelujejo v svojih družbah. Peto 
načelo govori o obravnavanju ljudi kot celote in vključuje ustanavljanje multidisciplinarnih 
timov pri iskanju celovitih in ugodnih rešitev. Šesto načelo govori o spoštovanju zaupnosti 
in zasebnosti. Opisuje, da je potrebno delati v skladu s pravicami ljudi do zaupnosti in 
zasebnosti. Vseeno pa so takšne pravice lahko kršene, če obstaja tveganje za škodo sebi ali 
drugim, v nekaterih okoliščinah pa se takšna pravica zakonsko omeji. Sedmo načelo govori 
o socialni pravičnosti in obsega delovanje proti diskriminaciji, spoštovanje raznolikosti, 
pravično razdelitev sredstev, delovanje proti nepravičnim politikam in praksam ter grajenje 
solidarnosti. Osmo načelo govori o uporabi tehnologij in socialnih medijev. Vključitev 
takšnega načela je zelo pomembna, saj je tega vedno več in je pomembno, da se zavedamo, 
da nove tehnologije velikokrat načenjajo načelo zaupnosti. Zadnje načelo pa govori o 




daril v nekaterih državah socialna obveznost in ni prepovedano (Global Social Work 
Statement of Ethical Principles, 2018). 
1.1.2. Etično odločanje 
Sobočan (2013, str. 39) definira etično odločanje kot: »proces, ki ga definira kompleksnost 
interakcij in procesov pogajanj med različnimi vrednotami, interesi, odnosi in akterji v 
specifičnem poklicnem kontekstu in neskončnih možnostih situacij v praksi«. Sobočan 
(2013) pravi, da ima socialno delo zelo konfliktno naravo, ki pomeni to, da socialne delavke 
in delavci odgovarjajo svojim avtoritetam za svoje delo, obenem, in kar je najpomembneje, 
pa delajo skupaj z uporabniki in uporabnicami, do katerih morajo poleg pomoči 
vzpostavljati tudi nadzor. Etično odločanje socialnih delavk in delavcev je tako odvisno od 
treh dejavnikov; to so osebni vidik posameznice ali posameznika (čustva, motivi, občutek, 
odnosi), poklicne vrednote (poklicna identiteta, strokovna presoja) in sistemski vidik 
(zakonodaja, javnost, delovno okolje). Zaradi tega je odločitve socialne delavke ali delavca 
težko soditi in ocenjevati. Definitivno pa je to zelo kompleksen proces, pri katerem si lahko 
pomagamo s kodeksi etike.  
Dolgoff, Loewenberg in Harrington (2005, str. 66–68) so oblikovali shemo, v kateri so 
zapisana etična načela oblikovana v hierarhijo po pomembnosti. Najpomembnejše načelo 
je varovanje človeškega življenja, ki velja za vse ljudi, tako naše uporabnice in uporabnike 
kot ostale, ki to niso. To načelo je najbolj pomembno in ima prednost pred vsemi drugimi. 
Drugo načelo je načelo enakosti in neenakosti. Poudarja, da morajo biti vse osebe v istih 
okoliščinah obravnavane enako. To pomeni, da imajo osebe v enakovredni situaciji pravico 
biti obravnavane enako in da imajo obenem osebe v različnih situacijah pravico biti 
obravnavane drugače. Neenaka obravnava se opravičuje le takrat, kadar je to bolje za 
uporabnika, uporabnico. Tretje načelo govori o avtonomiji in svobodi uporabnikov in 
uporabnic. Socialna delavka ali delavec je dolžna sprejemati odločitve, ki izražajo pravice 
uporabnikov in uporabnic do samoopredeljevanja, avtonomije, neodvisnosti in svobode. 
Načelo najmanjše škode govori o tem, da se mora socialna delavka ali delavec izogibati 
odločitvam, ki bi lahko povzročile škodo uporabniku. Če je to neizogibno, pa mora vedno 
izbrati tisto odločitev, ki povzroči najmanj škode. Peto načelo govori o kvaliteti življenja 
in o tem, da mora socialna delavka ali delavec vedno izbrati odločitev, ki izboljšuje in 
spodbuja bolj kvalitetno življenje posameznikov in skupnosti. Naslednje načelo se dotika 
zaupnosti in zasebnosti. Pomembno je, da socialna delavka ali delavec skrbi za zaupnost in 




načelo je resnica in popolno razkritje, ki govori o tem, da je za dober odnos potrebno 
zaupanje med udeleženimi, ki temelji na resnici in odprtem odnosu, brez prikrivanj. 
 
Slika 1: Hierarhija etičnih načel, povzeto po Dolgoff, Loewenberg in Harrington, 2005, str. 68. 
Sobočan (2011, str. 208) zapiše: »Etično odločanje izhaja z dveh ravni: prva, intuitivna 
obsega osebne občutke, ideje in poglede na to, kaj je 'prav' ali 'narobe' v dani situaciji; 
druga, kritična, refleksivna raven pa obsega racionalne sodbe in oceno situacije. Druga 
vključuje poznavanje in razmislek o etični teoriji, etičnih načelih, pravilih, vrednotah in 
standardih poklica v zvezi s specifičnim položajem, v katerem je treba sprejeti odločitev.«   
Mattison (2000, str. 201, 202) pravi, da na socialne delavce in delavke vplivajo poklicne 
vloge, izkušnje v praksi, individualizirane perspektive, osebne želje, motivacija in odnosi. 
Z refleksivnim samozavedanjem lahko socialni delavci prepoznajo svoje vrednote in se 
zavedajo, kako te vrednote nevede vplivajo na reševanje etičnih dilem. Razumevanje, 
katere vrednote ali etična načela imajo prednost pred konkurenčnimi alternativami, lahko 
socialne delavce in delavke seznani o njihovem načinu razmišljanja in vzorčenja ter 
spremeni sam način odločanja. 
V priročniku o etičnem odločanju v socialnem delu je zapisano, da je etično odločanje 
ključni del poklicne prakse socialnega dela. Socialni delavci in delavke se vsakodnevno 





• Samorazkritje; etične dileme na tem področju se pojavijo v primerih, ko socialna 
delavka ali delavec ne ve, koliko svojih osebnih podatkov naj razkrije uporabniku 
ali uporabnici in kako takšno razkritje vpliva na profesionalni odnos med njima.   
• Osebne/poklicne meje; tukaj se pojavlja vprašanje o odnosu med uporabnikom ali 
uporabnico in strokovnjakom in kako reagirati v situacijah, ki bi lahko prekoračile 
neke osnovno postavljene meje. Pojavljajo se vprašanja fizičnega stika, prijateljstev 
in pa seveda tudi družbenih omrežij.  
• Zasebnost in zaupnost; dileme se pojavljajo predvsem v smislu deljenja podatkov o 
uporabnikih drugim ljudem, pogovarjanje o konkretnih primerih, ki se dogajajo v 
službi. Obenem pa se pojavlja tudi vprašanje varstva podatkov v sistemih, ki jih 
uporabljajo socialne delavke in delavci za svoje delo.  
• Navzkrižje interesov; dogaja se zelo pogosto v sami praksi – kdaj se umakniti in 
predlagati uporabnikom drugo socialno delavko ali delavca (NLASW, 2015). 
Sobočan (2013, str. 38, 39) pravi, da je etično odločanje v socialnem delu proces, ki nas 
pripelje k odločitvi. Samo etičnost odločitve ne gre soditi le na pravilnost ali sprejemljivost 
z vidika etičnih načel, ampak tudi kot sam proces premišljanja in tehtanja o izbiri najboljše 
odločitve. Ne moremo reči, da je ta proces laičen, ker je osvetljen tudi s specifično poklicno 
naravnanostjo. Zaradi tega je proces etičnega odločanja v socialnem delu 'zunanje' in 
'notranje' premišljen. Zunanje premišljen proces je sistematičen in je temeljit, motiviran, 
odgovoren, strokovno kompetenten, podkovan z znanjem, vključuje sposobnost 
prepoznavanja, odzivanja in ravnanja z etičnimi dimenzijami prakse in delovnega okolja. 
Notranje premišljen proces pa je samorefleksiven in pomeni dobro poznavanje sebe, svojih 
vrednot, prepričanj, povezav le-teh s strokovnimi vrednotami. Pomeni tudi zmožnost 
prepoznavanja in evalvacije ter ravnanja z lastnimi moralnimi sodbami.  
Banks (2012) piše o tem, da so socialne delavke in delavci velikokrat neodločeni pri 
odločanju o kompleksnih zadevah. Pri profesionalni etiki je potrebno zaupati, da so 
strokovnjakom dane vloge na odgovoren, racionalen in pravičen način. O etični presoji oz. 
odločanju pravi, da temelji na človekovi blaginji (ang. human welfare), kar pomeni skrb za 
srečo in zadovoljevanje potreb, ki so lahko univerzalne ali pa odvisne od časa in kraja, kjer 
se pojavijo. Etično odločanje zahteva akcijo, kar pomeni, da mora biti socialni delavec ali 
delavka pripravljena na posledice svojih odločitev in ukrepati v smeri, ki jo je sama izbrala. 
Pri etičnem odločanju je pomemben tudi sam kontekst situacije in pripravljenost ljudi za 




univerzalne na način, da bi se lahko uporabile za vse uporabnike in uporabnice v podobnih 
situacijah. Socialni delavci in delavke so velikokrat prisiljeni opravičevati svoje odločitve 
z nekimi splošnimi pravicami ljudi, a se je potrebno zavedati, da se velikokrat doseže takšna 
stopnja, ko opravičila niso potrebna in je potrebno le sprejeti prepričanja o blaginji ljudi. 
Sobočan (2013, str. 66–68) razume kontekst, v katerem je potrebno sprejeti odločitev, kot 
celoto sestavljeno iz treh delov. Ti deli so: 1) sistem avtoritete, ki je sestavljen iz različnih 
avtoritet, ki so pomembne za socialno delo in strokovnjake same. Gre za različne avtoritete, 
ki jim socialne delavke in delavci moramo slediti in so nam nadrejeni, npr. javne politike, 
zakonodaja, pravilniki, nadrejeni in sodelavci ter sodelavke in drugi. Pomembno je, kako 
hierarhija vpliva na oblikovanje odločitev socialnega delavca ali delavke, ker zagotovo ne 
vpliva na vse na enak način. 2) vrednote/poklicna identiteta, kar predstavljajo etične 
vrednote poklica, ki so zapisane v etičnih kodeksih. To se razume kot namen in vloga 
socialnega dela. Dejstvo je, da večja zavezanost vrednotam socialnega dela bolj prispeva k 
trdnejšemu znanju za sprejemanje odločitev v praksi. Poglavitni vpliv imajo vseeno 
izkušnje, ki jih zaposleni dobijo preko izkušenj pri delu. 3) oseba/socialna delavka – ta 
raven vključuje moralne okvire posameznika ali posameznice, njihovo motivacijo, 
zdravorazumske teorije, intuicijo in ostale načine, na katere socialni delavci in delavke 
oblikujejo poklicno identiteto in dojemajo situacije. Osebni moralni okviri so večjega 
pomena pri odločanju kot poklicni in etični kodeksi. Pomembno pa je izpostaviti, da se 
osebne vrednote socialnih delavk in delavcev razlikujejo od tistih, ki jim ima večina 
populacije.  
 
Slika 2: Vplivi na procese odločanja, povzeto po Sobočan, 2013, str. 68. 




Po mednarodni definiciji socialnega dela, ki jo je sprejela zveza šol za socialno delo, je 
socialno delo: »poklic, ki temelji na praksi in je akademska disciplina, ki olajša socialne 
spremembe in razvoj, socialno kohezijo ter opolnomoči in osvobaja ljudi. Načela socialne 
pravičnosti, človekovih pravic, kolektivne odgovornosti in spoštovanja različnosti so 
temeljna v socialnem delu. Podpora s strani teorij socialnega dela, družbenih ved, 
humanistike in domorodnih znanj vključuje ljudi in strukture za reševanje življenjskih 
izzivov in izboljšanje blaginje« (Global Social Work Statement of Ethical Principles – 
IASSW, 2018).  
Že v tej definiciji se vidi kompleksnost socialnega dela oz. kot pravi Sobočan (2013), ko 
opisuje konfliktno naravo socialnega dela. Socialno delo je vedno vpeto v mrežo razmerij 
moči in nadzora, ki povezuje vladajoče, normativne in podrejene, marginalizirane skupine 
ljudi. Razpeto je med individualno pomočjo in družbeno pravičnostjo ter spreminjanjem 
družbe, poleg tega pa služi kot mehanizem za vzpostavljanje družbenega reda.  
 
Slika 3: Konfliktna narava socialnega dela, povzeto po Sobočan, 2013, str. 49. 
Sobočan (2013, str. 49) meni, da je socialno delo v oziru do uporabnikov in uporabnic v 
konfliktnem položaju predvsem med pomočjo in nadzorom. To pomeni, da poizkuša 
vplivati na marginaliziran položaj ljudi, medtem ko obenem tudi samo proizvaja oblike 
marginalizacije in nadzora. Avtorica ta konflikt poimenuje notranji konflikt socialnega 
dela. V oziru do avtoritet, ki socialnemu delu dajejo pooblastila in legitimnost, pa je 
socialno delo v konfliktnem položaju med spreminjanjem obstoječega sistema in 
normativnih struktur, obenem pa udejanja prav te politike in sprejema ter utrjuje njihove 




Philp (1979) pravi, da je socialno delo nastalo kot oblika biopolitike, saj so uporabniki 
konstruirani glede na njihov družbeni položaj, namesto da bi bili konstruirani glede na 
njihove socialne pravice. Sprašuje se, ali sploh obstaja kakšna dejavnost, ki je lahko 
prepoznana drugače kot discipliniranje populacije.  
Sobočan (2013, str. 51–52) opisuje socialno delo kot poklic, za katerega je značilna 
dvojnost. V zgodovini je moralo socialno delo vedno dokazovati svojo poklicno identiteto, 
za kar obstajajo različni razlogi, npr. socialno delo še ni imelo svojega kodeksa, razkol med 
pomočjo in nadzorom je prevelik, zato je poklic disfunkcionalen ipd. Kasneje pa se pojavi 
širša definicija poklica, in sicer kot skupina, ki vzdržuje status določene vrste in avtoriteto, 
medtem ko se njihove vloge in delovanje spreminjajo v časovnih obdobjih in krajevnih 
okoljih. Socialno delo se je skozi zgodovino, pa tudi danes, vedno borilo za svoj obstoj. 
Največja dvojnost poklica je prav med težnjo po spodbujanju družbenih sprememb in 
individualnim delom s posameznikom ali posameznico. Dejstvo je, da socialno delo 
obravnava dualistični fenomen, in sicer posameznika v situaciji.  
Staub-Bernasconi (2011, str. 178) opiše trojni mandat socialne delavke in delavca. Prva 
dva mandata sta sestavljena iz pomoči in nadzora, s katerima socialna delavka, delavec 
vzdržuje vedno ogroženo ravnovesje med zakonskimi pravicami, potrebami in interesi 
klientov na eni strani in interesi javnih služb po nadzorovanju na drugi strani. Lahko bi 
rekli, da je socialna delavka, delavec odgovorna uporabniku, uporabnici in državi hkrati. A 
pomemben je tudi tretji mandat, ki ga avtorica imenuje profesionalni mandat in pri katerem 
je socialna delavka, delavec odgovorna tudi svoji stroki s tem, da upošteva znanstveno 
utemeljene metode in se ravna po kodeksu etike, ki ga sprejme sama zase. Staub-
Bernasconi (2011, str. 179) zapiše: »Tretji mandat je nadrejen in daje socialnim delavkam 
in delavcem legitimnost za sprejem ali zavrnitev naročil in s tem tudi za možnost, da si 
sami dodelijo naloge ali jih tudi zavrnejo. Gre za stroki lasten znanstveno in etično 
utemeljen referenčni sistem, ki omogoča kritično refleksivno distanco do uporabnikov, 
politike, izvajalcev storitev, ki ga mora stroka socialnega dela seveda – glede na dejansko 
situacijo – v praksi tudi udejanjiti.«  
Staub-Bernasconi (2007) pravi, da tretji mandat sestoji iz dveh delov: 1) znanstveno 
osnovane metode z lastnimi teorijami ravnanja, pri katerih je poudarek na preventivnem 
delu in odkrivanju družbenih problemov, 2) kodeksov etike, ki imajo osrednje ideje 




ocenjevanju problemov. Ideja človeškega dostojanstva pa je osrednja in služi kot vodilo ter 
varuje pred tem, da bi socialno delo zasledovalo ideje in interese političnega dela.  
Downie in Loudfoot (1978, str. 112) opišeta štiri vrste pravic in dolžnosti, ki so povezane 
s poklicem socialne delavke, delavca:  
• pravne pravice in dolžnosti do uporabnikov, delodajalcev in drugih,  
• poklicne pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz pripadnosti poklicu, 
• moralne dolžnosti, ki izhajajo iz tega, da se socialna delavka srečuje s specifičnimi 
posamezniki v specifičnih situacijah in 
• družbene dolžnosti, ki izhajajo iz tega, da je socialna delavka tudi državljanka, z 
več možnosti in moči za vplivanje kot običajni državljani.  
Sarah Banks (2012, str. 164) v svojem delu Ethics and values in social work doda še šesto 
pravico oz. dolžnost, ki jo poimenuje proceduralna pravica in dolžnost. Pravi, da izhaja iz 
tega, da je vsaka socialna delavka zaposlena v organizaciji, ki ima svoja lastna pravila dela, 
ki jih mora spoštovati. 
1.2. ODGOVORNOST 
Poglavje o odgovornosti sem razdelila na tri dele. V prvem bom opisala odgovornost in 
predstavila definicije le-te različnih avtorjev, drugi del sestavljajo teorije avtorjev glede 
različnih oblik in tipov odgovornosti, v tretjem delu pa sem pregledala pomembne kodekse 
in načela v socialnem delu z vidika odgovornosti in ugotavljala, kako pomemben je ta 
koncept v dokumentih.  
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je zapisano: »odgovórnost  -i ž (o  ̣́ ) 1. dolžnost 
sprejeti sankcije, dati opravičilo a) če kaj ne ustreza normam, zahtevam, ima negativne 
posledice: odgovornost lahko preide na drugo osebo; hotel se je rešiti odgovornosti za 
prejšnje delovanje; odgovornost staršev za dejanja mladoletnih otrok; zahtevati 
odgovornost pri delu; enakost pravic, dolžnosti in odgovornosti delavcev / sprejeti 
odgovornost za odločitev; […] 5. lastnost, značilnost tega, kar zaradi pomembnosti, 
posledic zahteva veliko znanje, skrbnost: ni se zavedal odgovornosti zaupane naloge; 
odgovornost odločitve […]«.   
Pojem odgovornost ima po Žalec (2013, str. 66, 67) različne konotacije. Glede na široko 
pojmovanje odgovornosti dolgujemo odgovornost vsem ljudem, skupinam in institucijam, 




pojasniti, poročati, utemeljiti ali odgovoriti na vprašanje, kako so bila sredstva porabljena, 
za kakšne namene, na kakšen način itd. Ciljni vidik odgovornosti je, da lahko v sodobnih 
družbah opazimo naraščajočo težnjo po doseganju pogoja, v katerem bodo družbeni akterji 
podvrženi tej obveznosti in jo bodo dejansko izvedli. Osrednja vprašanja v zvezi z 
odgovornostjo so: kdo je odgovoren, komu, kako je odgovoren in kakšne so posledice 
(ne)izvedbe. 
Adams, Dominelli in Payne (2009, str. 33–37) navajajo, da biti odgovoren dobesedno 
pomeni biti poklican in povedati, kaj je kdo storil in česa ni. To lahko vključuje opise, 
pojasnjevanje, izgovore in opravičevanje. Pogosto je odgovornost povezana s pojavnostjo 
problematične situacije in porazdelitvijo odgovornosti za nastanek le-te. S tem se oseba 
odpre kritiki in krivdi ter se izpostavi negativni sodbi ob nastanku določene situacije. 
Pomembno je zavedanje, da v socialnem delu prihaja do kompleksnih oblik odgovornosti, 
kjer so socialni delavci in delavke odgovorni za različne stranke in kjer prihaja do različnih 
konfliktnih situacij, npr. spoštovanje starševskih pravic, a vseeno skrb za otrokov dobrobit. 
Po Hall, Slembrouck in Sarangi (2006, str. 16) vsako okolje organizira svoje dejavnosti na 
način, da svoje aktivnosti prikaže kot organizirane dejavnosti, ki jih je mogoče zaznati,  
prešteti, zapisati, analizirati, na kratko, odgovorno. 
Adams, Dominelli in Payne (2009, str. 33) pravijo, da je za vse poklice pomembno, da so 
odgovorni za svoja dejanja. Odgovornost do uporabnikov in uporabnic je poglavitna pri 
glavnih vrednotah in načelih socialnega dela, npr. spoštovanju uporabnikove svobode 
izbire, spodbujanju njihove blaginje ter pri izogibanju diskriminacije in zatiranja. Poleg 
tega so socialni delavci in delavke odgovorni tudi družbi sami s skrbjo za družbeno dobro, 
npr. s skrbjo za ranljive skupine in kontrolo nevarnih oseb. Profesionalna in družbena 
odgovornost socialnega dela sta pomembni in v sami družbi vedno bolj zahtevani.  
Po Pollack (2009, str. 837, 838) je koncept odgovornosti del širših prizadevanj za 
izboljšanje socialnega dela in zmanjšanje tveganja s pomočjo prakse, ki temelji na dokazih. 
Odgovornost je vidik obligacije, ki običajno vključuje vsaj dve stranki in medsebojno 
priznanje razmerja med njima. Odgovoren odnos vključuje eno stranko, ki pooblasti drugo, 
da sprejme nekaj ukrepov. Če takšnega prenosa pooblastil ni, naj domnevna odgovornost 
ne bi obstajala. Zato je želja, da bi bili socialni delavci in delavke ter organizacije, v katerih 




uporabnice, sodelavce ali sodelavke, vlagatelje ali vlagateljice ali nadrejene. To je 
pomemben vidik prizadevanj za večjo odgovornost v socialnem delu. 
Bovens (2005, str. 182) pravi, da je odgovornost družbeni odnos, v katerem udeleženi ali 
udeležena čuti obveznost, da pojasni in utemelji svoje vedenje do nekaterih pomembnih 
drugih. Vsak udeleženec in pomemben drugi sta lahko posameznika ali organizacija. 
Zanimiva je ugotovitev Gibson, Samuels in Pryce (2018, str. 47), ki pravijo, da je 
odgovornost pri obravnavi primerov stalni izziv za birokracijo. Odgovornost vidijo kot 
povezavo med birokracijo in demokracijo. Sodobna demokracija je odvisna od 
odgovornosti birokracije, da izvaja sprejeto politiko in kako drugače upravlja z obstoječimi 
strukturami določenih priložnosti in predpisov. Birokracija je bila dolgo zamišljena kot 
institucija, v kateri bi lahko predpise, oblikovane s strani politike, s pravimi menedžerskimi 
manevriranji izvajali birokrati na ulici. Toda, kot pravijo strokovnjaki, še vedno obstajajo 
napetosti med potrebo po izvajanju teh politik, ko njihovi ustvarjalci želijo, da se izvajajo, 
in diskrecijo ljudi, ki imajo neposreden stik s prisotnimi populacijami 
1.2.1. Oblike odgovornosti 
Andersson, Hanberger in Nygren (2018, str. 422, 423) pišejo o odgovornosti, in sicer o tem, 
da se je le-ta običajno nanašala na zunanji nadzor in računovodstvo, v zadnjih letih pa se je 
pomen odgovornosti razširil in ima izraz zdaj več konotacij, ki so povezane z dodatnimi 
koncepti, kot sta zaupanje in poštenost. Opišejo dve obliki odgovornosti, in sicer vertikalno 
odgovornost (npr. država, ki drži lokalne oblasti in izvajalce storitev za izvajanje državnih 
politik) in horizontalno odgovornost, ki zajema uradne osebe in birokrate na ravni ulice 
(npr. upravljavci oskrbe starejših) in predstavljajo horizontalno odgovornost v širšem 
okolju (npr. organizacije za oskrbo starejših in mediji). Odgovornost zajema odgovornost 
za finance (po izrecnih pravilih in proračunu), poštenost (upoštevanje etičnih standardov, 
kot je poštenost) in uspešnost (spremljanje izida in posledic javne politike).  
O dveh oblikah odgovornosti piše Pollack (2009, str. 839), ki loči med postopkovno in 
posledično odgovornostjo. Pravi, da se pojavljajo težave s konceptualizacijo odgovornosti, 
saj je definicija le-te zelo fluidna. Avtor to opiše na način: »Delavec je lahko odgovoren za 
postopek, proces ali napor (trud). Od delavca se pričakuje, da bo deloval v skladu s 
predpisanimi smernicami in običajnim načinom dela. To je postopkovna odgovornost. 
Odgovornost se lahko namesto tega nanaša na odgovornost za posledice ali rezultate 




odgovornost.«  Avtor loči tudi med notranjo in zunanjo dimenzijo odgovornosti, in sicer 
pravi, da se nekateri odnosi odgovornosti odvijajo znotraj iste organizacije in imajo 
notranjo dimenzijo, drugi pa vključujejo zainteresirane strani, ki se nahajajo zunaj 
organizacije, in imajo zunanjo dimenzijo. Običajno socialni delavci in delavke žonglirajo 
s številnimi notranjimi in zunanjimi odnosi ter dimenzijami. Razširjenost številnih odnosov 
odgovornosti lahko privede do preobremenitve odgovornosti in splošne razdrobljenosti ter 
nejasne odgovornosti v okolju, zaradi česar lahko pride do različnih sodnih postopkov 
(Pollack, 2009). 
Adams, Dominelli in Payne (2009, str. 33–37) govorijo o naslednjih oblikah odgovornosti: 
• Tehnična odgovornost – navodilo k uporabi pogosto uporabljenih znanj in veščin 
dela, ki najbolj delujejo, a ni nujno, da je to za posamezen primer najbolj uporabno.  
• Postopkovna odgovornost – ko je potrebno delati po pravilih in protokolih, ki so 
vnaprej postavljena in določena. 
• Vodstvena odgovornost – ki jo ima socialna delavka ali delavec do navodil in 
ukazov nadrejenih. 
• Etična odgovornost – ki zavzema zavedanje o tem, kaj je prav in kaj ne. Lahko so 
to osebne vrednote, vrednote stroke ali prevladujoče družbene vrednote, ki jih oseba 
ima in po katerih se ravna. 
Bovens (2005) prav tako opiše pet različnih tipov odgovornosti. To so: 
• Organizacijska odgovornost (nadrejenim), ki vključuje močno hierarhično razmerje 
in lahko temelji na strogih postopkovnih direktivah in standardih.  
• Politična odgovornost (do izvoljenih predstavnikov in političnih strank) je 
pomemben dejavnik javnega upravljanja. Avtor trdi, da tisti s profesionalno 
izobrazbo včasih težko obvladujejo politično odgovornost.  
• Zakonska odgovornost (do sodišč) opisuje odgovornost posameznika v primeru, da 
ga sodišče povabi, da odgovarja za svoja dejanja ali dejanja organizacij. 
• Upravna odgovornost (do revizorjev, inšpektorjev) se nanaša na izvajanje 
neodvisnega, zunanje upravnega in finančnega nadzora, ki je bil uveden in močno 
razširjen v zadnjih letih.  
• Poklicna odgovornost (do sodelavcev), ki se nanaša na skupine, v katerih sodelujejo 
sodelavci, ki si delijo kodekse etike in ustvarjajo skupinsko sprejemljivo prakso. 




• Pogodbe, ki so pravni dokumenti in opisujejo pričakovanja glede tega, kdo je za kaj 
odgovoren.  
• Programske ali finančne revizije, ki služijo kot postopki za preverjanje operativnih 
vidikov delavcev in organizacije. 
• Periodična poročila, ki povzemajo aktivnosti ali dosežke organizacije ali 
posameznega delavca in delavke ter pojasnjujejo celoten program. 
• Periodični intervjuji, pri katerih se lahko uporabi neposredni stik (intervju) ali 
spletna anketa in se uporabijo kot priložnost za ogled in pregled konkretnih storitev 
v akciji. 
• Ankete o zadovoljstvu uporabnikov in uporabnic, ki se osredotočajo na 
zadovoljstvo, ki je ključnega pomena za izpolnjevanje predvsem pravnih 
pričakovanj kot tudi samega vtisa, ki ga uporabnik ali uporabnica dobi v 
organizaciji.  
1.2.2. Regulacija odgovornosti v slovenskih normativnih dokumentih  
Za namen naloge sem pregledala tudi dva pomembna dokumenta s slovenskega področja, 
v katerih sem iskala omembe besede odgovornost. Ugotovila sem, da se v Kodeksu etičnih 
načel v socialnem varstvu ter Kodeksu etike socialnih delavk in delavcev Slovenije 
odgovornost socialnih delavk in delavcev ne uporablja kot pomembna vrednota oz. ni 
izrecno izpostavljena, čeprav so nekateri opisi načel podobni odgovornosti. Ob pregledu 
obeh kodeksov velja izpostaviti temeljni, 4. člen Kodeksa etike socialnih delavk in 
delavcev, ki pravi, da mora biti delo socialne delavke/delavca vselej v pomoč in korist 
uporabnikom, s katerimi dela. Tega ne sme ogroziti noben drugačen interes ali namen 
(Kodeks etike socialnih delavk in delavcev Slovenije, 2006). Beseda odgovornost je v tem 
dokumentu omenjena le v 30. členu, v katerem je zapisano, da je za moralno odgovornost 
za kršitve tega kodeksa odgovorno Častno razsodišče Društva socialnih delavk in delavcev 
Slovenije. V Kodeksu etičnih načel v socialnem varstvu pa velja izpostaviti 1. člen, ki 
govori o etičnosti: »Pri svojem delu, ki služi dobrobiti posameznika, družine, skupine in 
družbe, se delavke/delavci socialnega varstva ravnajo po načelih etičnosti – obče dobrega, 
da bi tako zavarovali ljudi, ki jim pomagajo, in sami sebe pred napačno uporabo strokovne 
in družbene moči. Svoje delo morajo razmejiti od političnih, ideoloških, verskih, osebnih 
in institucionalnih vplivov ter interesov, ki bi utegnili ovirati njihovo človeško in strokovno 




interese, ki niso v skladu z obče veljavnimi načeli socialne pravičnosti in dobrobiti 
posameznika« (Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu, 2002). 
Pregledala sem tudi najnovejšo izjavo o etičnih načelih mednarodne organizacije šol za 
socialno delo (IASSW), v kateri so zapisana najnovejša načela in v kateri je mogoče opaziti, 
v katero smer se premika etika v socialnem delu. V izjavi je že v prvem delu zapisano, da 
sama izjava zagotavlja različne vrste odgovornosti, in sicer odgovornost do posameznika, 
družine, skupin in skupnosti, s katerimi delamo; odgovornost do nas samih; odgovornost 
do organizacij, za katere delamo, in odgovornost do širšega socialnega konteksta. 
Pomemben del izjave je peto načelo, ki govori o obravnavanju ljudi kot celote in v katerem 
je zapisano, da priznanje kompleksnosti ljudi kot bio-psiho-socialnih in duhovnih bitij 
seznanja socialne delavke in delavce, da nihče ni poklican za reševanje težav in da je zaradi 
tega potrebno sodelovanje z drugimi strokovnjaki, da se lahko doseže ugodne rezultate. 
Obenem pa v devetem načelu izjave piše, da socialne delavke in delavci priznavajo, da so 
odgovorni za svoje ravnanje ljudem, s katerimi delajo, svojim kolegom, delodajalcem, 
lokalnim in mednarodnim zakonom in konvencijam. Te odgovornosti pa so lahko v 
konfliktu, zato je potrebno s pogajanji zmanjševati škodo vsem udeleženim osebam. V 
zaključku izjave je zapisano še, da so socialne delavke in delavci odgovorni za svoje 
odločitve, ukrepe in morajo biti sposobni zagovarjati svoje razloge za posamezne odločitve, 
ki morajo biti podane na osnovi empiričnih dokazov, praktičnih modrosti ter etičnih, 
pravnih in kulturnih vidikov (Global Social Work Statement of Ethical Principles – 
IASSW, 2018). 
1.3. OTROK IN VZGOJNI ZAVOD 
 
V tem poglavju želim najprej na kratko predstaviti populacijo otrok, ki se jih namešča v 
vzgojne zavode, in opisati, na čem temelji program teh zavodov. V nadaljevanju pa se 
osredotočim na samo izvajanje ukrepa oddaje otroka v zavod in zakonsko podlago zanjo.  
Skalar (1995, str. 5) zapiše, da vzgojni zavodi sprejemajo otroke in mladostnike z 
vedenjskimi motnjami. Otroke v vzgojni zavod lahko napotijo le centri za socialno delo in 
mladinsko sodišče. V prvem primeru gre za vzgojno-varstveni in preprečevalni ukrep, v 
drugem primeru pa gre za sodni ukrep oddaje otroka oz. mladostnika v vzgojni zavod. 
Vzgojni zavodi sprejemajo otroke od 6. leta starosti dalje, ki lahko v zavodu ostanejo vse 




Krajnčan (2010) pa je mnenja, da je izraz 'otroci in mladostniki z vedenjskimi motnjami' 
preveč determiniran in stigmatizirajoč, zato predlaga termin 'otroci s čustvenimi in 
vedenjskimi težavami' ali pa 'težave otrok v socialni integraciji'. Avtor deli dejavnike, ki 
povzročajo čustvene in vedenjske težave, na biološke, psihološke in socialne. Pravi, da so 
lahko težave, ki povzročijo odhod otroka ali mladoletnika v zavod, internalizirane oz. 
čustvene, eksternalizirane oz. vedenjske ali pa kombinirane. Takšne težave se velikokrat 
pojavljajo v spremstvu drugih težav, kot so na primer učne ali socialne težave.  
Škoflek (1991) opiše glavne značilnosti otrok v vzgojnih zavodih. Te so:  
• da imajo otroci in mladostniki v veliki meri hud odpor do šole, ki je povezan s 
ponavljajočim izostajanjem od pouka;  
• da so nagnjeni h kraji in beganju od doma;  
• zavodska populacija ima lahko različne psihične motnje, kot so anksioznost, 
depresija, razne fobije itd., in razne psihosomatske motnje, med katere sodijo 
enureza, prebavne motnje, tiki, alergije itd.;  
• večini družina ne nudi ustrezne vzgoje, odnosi med njimi so napeti in hladni in v 
veliko družinah je prisoten alkoholizem;  
• družine imajo nizek socialni status in starši nimajo visoke izobrazbe;  
• večina otrok je imela težko in stresno otroštvo, bili so žrtve nasilja in zlorab.  
V Sloveniji je za otroke in mladostnike z osebnostnimi in vedenjskimi motnjami trenutno 
ustanovljenih 11 vzgojnih in izobraževalnih zavodov (Bilten skupnosti CSD Slovenije, 
2013).  
(Pre)vzgoja v vzgojnih zavodih je prvenstveno usmerjena v otroke in mladostnike in teži k 
odpravljanju razvojnih ovir ter razvoju njihovih potencialov. V kolikšni meri bo vzgoja 
uspešna, ni odvisno samo od otrok in mladostnikov, ampak tudi od vzgojiteljev in 
zavodskega osebja ter njihovega znanja, izkušenj, iznajdljivosti, vztrajnosti in 
požrtvovalnosti. Cilji vzgojnega zavoda so razrešiti otrokovo bazično razvojno težavo, 
odpraviti ali vsaj ublažiti posledice emocionalnih, kognitivnih ali socialnih težav, izboljšati 
odnose s starši, z družino, razvijati sposobnosti, interese ter izobraževati in poklicno 
usposabljati. Metode in tehnike dela se morajo ujemati s prevzgojnimi vsebinami in cilji. 
Uspeh socialno-pedagoškega dela je odvisen od metod, ki jih uporabljamo, in če pri delu 
uporabimo neprimerno metodo, se lahko zgodi, da proces zavremo, ga prekinemo ali 




• evalvacijske (z njimi spremljamo razvoj otrok in mladostnikov);  
• razbremenitvene (ustrezajo realizaciji nekaterih etapnih ciljev in razrešujejo 
bazični problem);  
• socialno-terapevtske metode (omogočajo stvarno socialno učenje, vendar so v 
zavodskem okolju pravila vedenja dogovorjena);  
• metode pedagoškega vodenja in svetovanja ter  
• socialno učenje v naravnih situacijah (Škoflek, 1991, str. 38). 
1.3.1. Ukrep »oddaja otroka v zavod« 
V Katalogu javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo CSD (2018), je 
zapisano posebno varstvo otrok in mladostnikov. Zapisano je: »Z vidika socialnega dela je 
osnovna naloga raziskovanje možnosti za mobilizacijo družine in drugih naravnih socialnih 
mrež. Proučiti je treba možnosti za vzpostavljanje delovnega oziroma svetovalnega odnosa 
z družino in oblikovanje edinstvenega delovnega načrta pomoči. Gre za koncept 'pomoč 
družini za dom'.« V to skupino spadajo ukrepi centra za socialno delo za varstvo otrok, ki 
so:  
• Ukrepi za vzgojo in varstvo otroka in njegovih koristi, ki se izvajajo na način, da se 
spremlja psihofizični razvoj otrok, ki živijo v neugodnih življenjskih razmerah ali 
pri katerih je ogrožen njihov razvoj. Ukrep temelji predvsem na pogovoru z družino 
in otrokom ter sodelovanju v multidisciplinarnih timih. CSD lahko tudi postavi 
skrbnika za poseben primer, če je to potrebno.  
• Odvzem otroka, ki se izvede, kadar zanj v domačem okolju ni primerno 
poskrbljeno. Vseeno pa je na začetku potrebno narediti vse, kar je mogoče, da do 
odvzema ne bi prišlo. To pomeni sodelovanje s starši, obiski na domu, sodelovanje 
s šolo, ustanovitev multidisciplinarne krizne skupine. Če se ugotovi, da ni druge 
možnosti za izboljšanje, mora CSD z odločbo otroka (začasno) odvzeti. 
• Varstvo otrokovih premoženjskih koristi, ki se uporabi, kadar je potrebno 
zavarovati otrokove premoženjske interese. Uporabi se, kadar starši svoje pravice 
in dolžnosti upravljanja otrokovega premoženja ne opravljajo v redu ali kadar 
ogrožajo njegove premoženjske koristi. To se ugotovi v ugotovitvenem postopku, 
ob opravljenih razgovorih s starši in otrokom ter ob pregledu otrokovega 
premoženjskega stanja. CSD lahko z odločbo postavi skrbnika za poseben primer, 




• Rejništvo je posebna oblika varstva in vzgoje otrok, ki začasno krajši ali daljši čas 
ne morejo prebivati v biološki družini. »Pri ukrepu rejništva država prevzema skrb 
za otroka z namestitvijo v drugo – rejniško družino. S tem deli skrb za oskrbo in 
vzgojo otroka na rejniško družino, matično družino in center za socialno delo, kar 
pomeni nenehno sodelovanje, dogovarjanje, preverjanje.«     
• Skrbništvo nad otroki je ukrep, ki se pogosto izvaja v kombinaciji z ostalimi ukrepi 
za zaščito otrok. Gre za postavitev skrbnika za poseben primer otroku, nad katerim 
starši izpolnjujejo starševsko skrb (npr. v primeru spora med njim in starši, za 
sklenitev posameznih pravnih opravil med njimi ter v drugih primerih, če so njihove 
koristi v navzkrižju – v postopku dedovanja, pridobitev/prodaja premoženja ...). 
• Posvojitve, ki obsegajo vse od priprav oseb na sprejem otroka in posvojitev do 
vključitve otroka v družino, kjer bo imel kar najboljše možnosti za zdravo rast in 
razvoj. 
• Oddaja otroka v zavod, katere namen je varstvo otroka in umik iz njegovega okolja 
v zavod na predlog staršev ali na pobudo centra. Izvajanje ukrepa se začne na 
pobudo ali pa po uradni dolžnosti CSD. (1) Najprej je potrebno preučiti zahtevo in 
ugotoviti, kdo jo je podal ter v kakšnem odnosu je ta oseba z družino. Potrebno je 
tudi ugotavljanje, kako je doslej potekal individualni projekt pomoči, kdo vse je 
sodeloval in kakšno je bilo sodelovanje s starši. (2) Po zbranih informacijah 
strokovni delavec ali delavka izvede ugotovitveni postopek, ki obsega pogovor s 
starši, pogovor z otrokom, obisk na domu in sodelovanje z institucijami. Temelj 
tega postopka je vzpostavljanje svetovalnega odnosa s starši in otrokom ter 
ugotavljanje okoliščin v življenju otroka. Potrebno je iskati t. i. pomočnike v 
življenju družine, ki bi jim olajšali trenutno situacijo. Takšnih pogovorov in obiskov 
je lahko več. Pomembno pa je tudi, da se sodeluje z institucijami in različnimi 
strokovnjaki, ki bi lahko pomagali pri reševanju. Strokovni delavec ali delavka ima 
možnost uporabiti tudi storitev pomoč družini za dom, vključiti druge ustanove v 
obravnavo in ustanoviti večprofesionalno krizno strokovno skupino. (3) Naslednji 
korak je ogled zavoda, ko se otroka pelje na ogled zavoda, predstavi se mu delo, 
okolje in zaposlene ter tudi varovance. (4) Potem strokovna komisija pregleda 
konsistentnost in uresničljivost projekta oddaje otroka, časovne roke, odgovorne 
strokovnjake za posamezne naloge ter nosilca projekta. (5, 6) Ko strokovna 




odločbo, ki se tudi podpiše1. (7) Naslednji korak je namestitev otroka v zavod, za 
kar je potrebna organizacija samega prevoza in predstavitev primera na strokovni 
skupini ob sprejemu v zavod. Pomembna je tudi prisotnost staršev. (8) Po tem je 
potrebno konsistentno spremljanje izpeljave ukrepa, kar predstavlja sodelovanje z 
zavodom, družino in otrokom. Pomembno je sodelovanje na strokovnih sestankih 
v zavodu, obiskovanje otroka in obveščanje družine. Ob izteku časa v zavodu je 
potrebno pregledati delo, presoditi nastale spremembe in sodelovanje. Sprejeti je 
potrebno odločitev, ali ukrep še nadalje velja, in izdelava projekta, ki bi omogočil 
odpravo ukrepa, oziroma načrt o nadaljevanju (Katalog javnih pooblastil, nalog po 
zakonu in storitev, ki jih izvajajo CSD, 2018). 
1.3.2. Zakonska podlaga 
V Družinskem zakoniku (DZ, Ur. l. RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19 in 67/19 – ZMatR-
C) je definirana zakonska podlaga za izvajanje ukrepa. Sodišče lahko izda začasno odredbo, 
če je, kot je zapisano v 161. členu, »verjetno izkazano, da je otrok ogrožen«. Sodišče s to 
odredbo otroka odvzame staršem in ga namesti k drugi osebi, v krizni center, v rejništvo 
ali v zavod. V 175. členu Družinskega zakonika (DZ, Ur. l. RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 
22/19 in 67/19 – ZMatR-C) pa je definiran ukrep trajnejšega značaja – namestitev otroka v 
zavod. Pri odločitvi o ukrepu za varstvo koristi otroka trajnejšega značaja je zapisano, da 
mora sodišče upoštevati mnenje centra za socialno delo. V zakoniku je zapisano, da sodišče 
odloči o namestitvi otroka v zavod zaradi njegovih psihosocialnih težav, ki se kažejo kot 
vedenjske, čustvene, učne ali druge težave v njegovem odraščanju, če je ogrožen on sam 
ali drugi otroci v družini in je le z njegovo namestitvijo v zavod mogoče v zadostni meri 
zavarovati njegove koristi ali koristi drugih otrok v družini. V tem primeru sodišče zavod 
tudi imenuje. Glede obveznosti in pravic staršev do otroka zakonik narekuje: »Z ukrepom 
ne prenehajo druge obveznosti in pravice staršev do otroka, razen če sodišče ob tem ukrepu 
omeji starševsko skrb v skladu s 171. členom tega zakonika. Sodišče lahko ob odločitvi o 
namestitvi otroka v zavod enemu ali obema od staršev tudi omeji ali odvzame pravico do 
stikov z otrokom v skladu s 173. členom tega zakonika« (DZ, Ur. l. RS, št. 15/17, 21/18 – 
ZNOrg, 22/19 in 67/19 – ZMatR-C). V 175. členu je zapisano, da lahko takšen ukrep traja 
največ tri leta in da otrok, ki je pridobil popolno poslovno sposobnost, torej je polnoleten, 
lahko v zavodu ostane le, če poda pisno soglasje. Poleg tega se sodišču nalaga tudi, da 
 
1 Točke (4, 5 in 6) se ne skladajo z Družinskim zakonikom (začetek uporabe-2019), saj Katalog javnih 




odloči o preživninski obveznosti vsakega od staršev, ki se nakazuje na otrokov račun, ki je 
odprt posebej za to situacijo s strani otrokovega skrbnika.  
Najbolj pomemben in splošen dokument pa je Konvencija o otrokovih pravicah (OZN, 
1989, Resolucija št. 44/25), ki se uporablja vedno, kadar je udeležen otrok, in opisuje 
temeljne pravice, ki so pomembne za njegovo zaščito. V 3. členu je zapisano, da je pri vseh 
dejavnostih v zvezi z otrokom glavno vodilo njegova korist, in sicer ne glede na to, kdo 
opravlja to dejavnost. 9. člen določa, da otrok ne sme biti ločen od staršev, razen če je 
razlog za takšno ločitev otrokova korist. Po Konvenciji je pomembno tudi, da se otroku 
vedno omogoči izražanje njegovega lastnega mnenja v zvezi z vsem, kar je povezano in 
pomembno zanj. Pomembna določba je tudi, da otrok ne sme biti izpostavljen 
nezakonitemu vmešavanju v njegovo zasebno življenje in življenje družine. V povezavi s 
samim ukrepom oddaje otroka v zavod pa sta najbolj pomembna člena 19 in 20, ki nalagata 
državi, da je dolžna zavarovati otroka pred vsemi oblikami nasilja, zlorabami, malomarnim 
ravnanjem, trpinčenjem in izkoriščanjem. Poleg tega mora država otroku, ki je prikrajšan 
za svoje družinsko okolje, ali otroku, kateremu njegove koristi ne dopuščajo, da bi še živel 
v družinskem okolju, zagotoviti pravico do posebnega varstva in različne oblike pomoči 





2. OPREDELITEV PROBLEMA 
V zadnjih letih prakse sem veliko več razmišljala o pomembni vlogi, ki jo imamo socialne 
delavke in delavci, in o tem, kako močno naše odločitve vplivajo na življenja uporabnic in 
uporabnikov. Mislim, da je pomembno, da smo odgovorni za svoje delo in odločitve ter da 
za njimi stojimo. Dejstvo je, da se na socialno delo kot stroko v zadnjem času vrši močan 
pritisk javnosti, češ da socialne delavke in delavci ne prevzemajo dovolj odgovornosti za 
svoje odločitve in da se tej odgovornosti izmikajo. To se vidi predvsem pri primerih 
odvzema otrok, ko nekako vsi »bolje« vedo, kaj bi morali strokovnjaki storiti. Zaradi tega 
me zanima predvsem, kakšno je mnenje zaposlenih socialnih delavk in delavcev o tem in 
kako sami ocenjujejo svoje prevzemanje odgovornosti. Želim se navezati tudi na ukrep 
»oddaja otroka v zavod«, saj sem med svojo prakso na centru za socialno delo veliko 
novega izvedela o tem in mislim, da je zelo pomemben ukrep, ki se izvaja tudi dokaj 
pogosto.  
Dodaten motiv za pisanje o tej temi je tudi ta, da je literature na tem specifičnem področju 
v Sloveniji zelo malo oz. skoraj nič. Nekaj se je pojavlja le v delih tujih avtorjev. Prav tako 
pa raziskava na temo odgovornosti, ang. accountability, pri nas do sedaj še ni bila izvedena. 
Iz tega razloga si želim izvedeti, kako se z odgovornostjo ravna v praksi in kako se z 
izvajanjem ukrepa oddaje otroka v zavod spoprijemajo socialne delavke in delavci. 
V raziskavi me je zanimalo predvsem, kako se izvaja ukrep oddaje otroka v zavod v praksi 
in s tem povezani občutki ter mnenja socialnih delavk in delavcev. Največjo pozornost sem 
namenila temi odgovornosti, kjer sem udeležene spraševala, kako jo dojemajo, kakšne vrste 
odgovornosti bi lahko iz svojega dela izpostavili in kako se ta odgovornost vidi v 
konkretnih primerih. Pri tem mislim predvsem na konkretna ravnanja, ko socialne delavke 
in delavci svoje ravnanje ocenijo kot odgovorno ali pa neodgovorno. Spraševala sem tudi 
o pogledu socialnih delavk in delavcev na javno mnenje o naši stroki in poklicu ter kako se 
s tem soočajo. Pri zadnji temi pa sem malo pozornosti namenila uporabnosti etičnih 
kodeksov v praksi.  
2.1. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  
Za lažje in čimbolj celovito razumevanje teme sem si postavila naslednja raziskovalna 
vprašanja:  




2. Kakšno je mnenje socialnih delavk in delavcev o tem ukrepu? 
3. S kakšnimi občutki se socialne delavke in delavci srečujejo pri izvajanju tega 
ukrepa? 
4. Kaj je za socialne delavke in delavce odgovornost? 
5. Kako se odgovornost kaže, predvsem pri izvajanju ukrepa »oddaja otroka v zavod«? 
6. Kakšna so odgovorna in neodgovorna ravnanja? 
7. Kakšen je odnos socialnih delavk in delavcev do javnega mnenja? 






3.1. VRSTA RAZISKAVE 
Raziskava je kvalitativna, saj sem zbirala besedne opise in jih nato obdelala na kvalitativen 
način. Poleg tega je raziskava tudi eksplorativna in empirična. 
Po Mesec (2009) je namen eksplorativne raziskave odkriti probleme, jih formulirati in 
postaviti preverljive hipoteze. Takšna raziskava je uvod v raziskovanje nekega področja, 
kar tema odgovornosti zagotovo je, saj o njej še ni veliko napisanega in raziskanega. 
Raziskava je empirična, saj zbiram novo, izkustveno gradivo s spraševanjem. Osnovno 
empirično gradivo je sestavljeno iz besednih opisov socialnih delavk in delavcev (Mesec, 
2009). 
 
3.2. MERSKI INSTRUMENTI ALI VIRI PODATKOV 
Podatke za izvedbo raziskave sem zbirala s pomočjo polstrukturiranih intervjujev s 
socialnimi delavkami in delavci, ki imajo izkušnjo z izvajanjem ukrepa »oddaja otroka v 
zavod«. Za pomoč pri sami izvedbi intervjujev sem si izdelala vodilo (Priloga 1), ki sem ga 
za boljšo preglednost razdelila na štiri sklope. Prvi sklop je namenjen izvajanju ukrepa 
»oddaja otroka v zavod«, mnenju socialnih delavk in delavcev o ukrepu ter njihovim 
izkušnjam pri tem. Drugi sklop se nanaša na odgovornost v socialnem delu na splošno, pa 
tudi bolj specifično s primeri odgovornih ravnanj pri izvajanju ukrepa. Tretji sklop je 
povezan z javnim mnenjem in s tem, kako socialne delavke in delavci doživljajo pritiske 
javnosti ali nadrejenih pri svojem delu. Zadnji sklop pa je posvečen koristnosti etičnih 
kodeksov in njihovi praktični uporabi pri delu socialnih delavk in delavcev.  
Intervju je v tem primeru polstrukturiran, ker Mesec (1998, str.  82) zapiše: »Pri tej obliki 
spraševanja, ki jo imenujejo tudi odprti intervju, ne uporabljamo vnaprej do potankosti 
pripravljenega vprašalnika, ampak zgolj vodilo ali predlogo za intervju, to je seznam 
okvirnih tem, ne podrobnih vprašanj.« Med izvedbo sem pustila socialnim delavkam čim 
bolj prosto pot pri odgovarjanju na vprašanja in jih nisem usmerjala v odgovore. Sem pa 
poskusila vedno z vprašanji obdelati vse teme. 
Vir podatkov v raziskavi so torej štirje intervjuji, opravljeni s socialnimi delavkami in 
delavci.  
 
3.3. OPREDELITEV ENOT RAZISKOVANJA – POPULACIJA IN VZOREC 




podatkih Statističnega urada RS je bilo v panogi »(34) Strokovni sodelavci za pravne 
zadeve, socialno delo, šport, kulturo, umetnost ipd.« v letu 2016 zaposlenih 8369 oseb, od 
tega 4284 žensk in 4085 moških (Statistični urad RS, b. d.). Stvarna opredelitev so 
zaposlene socialne delavke in delavci na centru za socialno delo. Krajevna opredelitev je 
Slovenija, časovna pa dan začetka izvajanja intervjujev, torej 14. 7. 2020. 
Vzorec je pri izvedbi intervjujev izbran priložnostno, glede na samo odzivnost socialnih 
delavk in delavcev, ki delajo na področju varstva otrok. Kontaktirala sem nekaj krajevno 
najbližjih centrov za socialno delo iz Osrednjeslovenske regije. Odzvali so se iz treh 
centrov, in sicer iz enote CSD Ljubljana v Šiški – dve socialni delavki, iz enote Vič-Rudnik 
in CSD Osrednja Slovenija – vzhod, enota Domžale, po ena socialna delavka. Tako sem 
izvedla štiri intervjuje s socialnimi delavkami, ki so se odzvale povabilu. Intervjuvane 
socialne delavke imajo od enega do 35 let izkušenj, vse pa večino svoje kariere delajo na 
področju varstva otrok in mladostnikov.  
 
3.4. ZBIRANJE PODATKOV 
Podatke sem zbirala v obdobju med 14. 7. 2020 in 24. 7. 2020. Predhodno sem se s 
socialnimi delavkami, ki so se odzvale mojemu vabilu za sodelovanje, dogovorila o terminu 
izvajanja intervjuja. Prvotno sem načrtovala opraviti fokusno skupino na eni izmed enot 
CSD Ljubljana, ker pa nimajo dovolj socialnih delavk, ki imajo izkušnjo z izvajanjem 
ukrepa »oddaja otroka v zavod«, in ker se je bilo nemogoče dogovoriti, da bi na fokusno 
skupino prišle socialne delavke iz različnih enot, sem ta načrt opustila in se posvetila sami 
izvedbi intervjujev. Predhodno sem pripravila vodilo, ki mi je bilo v pomoč pri sami 
izvedbi. Intervjuje sem izvajala v njihovih pisarnah na centrih za socialno delo, v enem 
primeru pa pri socialni delavki doma. Po predhodni privolitvi sem uporabljala tudi diktafon, 
da sem lahko intervjuje čim bolj točno pretipkala na računalnik in da sem ohranjala njihov 
jezik. Sami intervjuji so trajali od minimalno 32 minut do 1 ure in 16 minut, izvedeni pa so 
bili 14. 7., 15. 7. in 24. 7. 2020. Ugotovila sem, da se veliko odgovorov že ponavlja in da 
sem dokaj izčrpala samo temo, zato z intervjuji zaključila ter se posvetila obdelavi gradiva.  
 
3.5. OBDELAVA GRADIVA 
Posnete intervjuje sem pretipkala in zapisala dobesedno. Vsak intervju sem zaradi 
zagotavljanja anonimnosti poimenovala s črkami A, B, C in D.  Transkripte intervjujev sem 




V prvi fazi analize sem celostno prebrala vse intervjuje in podčrtala izjave, ki so najbolj  
relevantne za predhodno postavljena raziskovalna vprašanja. Vsaki izjavi sem dodala 
številko izjave, ki je sestavljena iz črke intervjuja (A, B, C ali D) in zaporedne številke. 
Transkripti s podčrtanimi in označenimi izjavami so dodani med priloge (Priloga 2). 
Primer podčrtanih izjav: 
Ukrep oddaje otroka v zavod  je ukrep trajnejšega značaja (A1), kar pomeni, da smo kot 
socialni delavci izčrpali vse možnosti, da bi lahko otrokom in družini pomagali in ostane 
zavod kot zadnja možnost (A2). To je eden izmed strožjih ukrepov in je potrebno vedno 
delovati po načelu najmilejšega ukrepa (A3), kar nam naroča tudi Družinski zakonik. Se 
pravi, najprej se pogovarjamo z družino, iščemo neke možnosti (A4). 
V prvem delu druge faze sem izjave odprto kodirala, in sicer tako, da sem vsako posamezno 
podčrtano izjavo vnesla v tabelo, pri čemer sem uporabljala izvirnike izjav, ki jih nisem 
spreminjala. Vsaki izjavi sem dodelila osnovno kodo, ki sem jo določila z neposrednim 
poimenovanjem, in oblikovala tudi osnovne kategorije. V drugem delu pa sem določila še 
nadkategorijo za vsako izjavo in temo, ki se povezuje z raziskovalnimi vprašanji. Vsako 
temo sem označila z različno barvo, da sem v tretji fazi lažje oblikovala rezultate raziskave. 
Tabela odprtega kodiranja je dodana med priloge (Priloga 3). 
Primer odprtega kodiranja: 
ŠT. 
IZJAVE 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA TEMA 
A1 Ukrep oddaje 






Trajanje ukrepa  Opis ukrepa Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 









Opis ukrepa  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 











Opis ravnanja  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 















V tretji fazi obdelave podatkov pa sem na podlagi odprtega kodiranja spisala rezultate 




jih predhodno določila. Smiselno sem vključevala podčrtane dele izjav, ki so bili najbolj 
relevantni za posamezno nadkategorijo oz. temo. Na osnovi rezultatov sem spisala 
razpravo, kjer sem raziskavo združila s teorijo in dodala še glavne sklepe, do katerih sem 





4. REZULTATI  
Rezultati raziskave temeljijo na intervjujih štirih socialnih delavk, ki imajo izkušnje z 
izvajanjem ukrepa »oddaja otroka v zavod«. Socialne delavke so mi pojasnjevale, kako se 
ta ukrep izvaja v praksi, kakšno je njihovo mnenje o ukrepu in s kakšnimi občutki se 
srečujejo pri njegovem izvajanju. Govorile so o tem, kaj jim pomeni odgovornost, kakšni 
so pokazatelji le-te in opisovale primere odgovornih ali neodgovornih ravnanj. Vprašala 
sem jih tudi o njihovem odnosu do javnega mnenja in zaznavanju pritiskov javnosti pri 
svojem delu. Na koncu pa smo se pogovarjale še o njihovem mnenju o kodeksih etike.  
Pri analizi sem se oprla na predhodno postavljena raziskovalna vprašanja, na osnovi katerih 
predstavljam rezultate raziskave.  
4.1. UKREP ODDAJE OTROKA V ZAVOD  
4.1.1. Prakse izvajanja ukrepa 
Ukrep oddaje otroka v zavod se po izkušnjah intervjuvank uporabi kot zadnja možnost v 
procesu podpore in pomoči otroku ali mladostniku (A2 – »… kar pomeni, da smo kot 
socialni delavci izčrpali vse možnosti, da bi lahko otrokom in družini pomagali in ostane 
zavod kot zadnja možnost.«). Sogovornice pravijo, da se ta ukrep uporabi, kadar so izvedle 
vse druge oblike pomoči, ki pa niso imele želenega učinka (B5 – »Če pa so izkoriščeni vsi 
resursi in to še vedno ne zadostuje, potem pa center lahko pripravi predlog za sodišče, da 
se otroka namesti v zavod.«).  
Ukrep je definiran kot ukrep trajnejšega značaja (D21 – »To je ukrep trajnejšega značaja.«) 
in lahko traja največ do tri leta (A26 – »Ukrep se izvaja do treh let, pri tem pa lahko damo 
predlog, da se podaljša ali pa prekine.«). Po izteku treh let pa mora socialna delavka ali 
delavec ponovno podati predlog na sodišče (D26 – »… sedaj pa to mora v vsakem primeru 
po treh letih na sodišče.«). Sicer pa socialne delavke pravijo, da je trajanje ukrepa odvisno 
od situacije, v kateri se otrok nahaja (C4 – »… je lahko zelo hitro ali pa lahko ta proces 
traja tudi eno leto ali pa še več.«). Velikokrat je po mnenju sogovornic čas trajanja ukrepa 
odvisen tudi od situacije v šoli in od tega, koliko časa še potrebujejo za dokončanje šole 
(C19 – »… je pa povezano s šolo in so uspešni v zavodu.«). 
Intervjuvane socialne delavke so poudarile, da se proces pomoči skoraj vedno prične na 
pobudo osebe, ki je blizu družini, ali pa institucije, kjer je bila družina predhodno 




pridejo starši sami in povedo, da imajo težave, ki jih ne morejo reševati.«). Obravnava na 
centru za socialno delo se začne zaradi otrokovih težav v odraščanju, kar pomeni, da so 
vidni znaki, ki nakazujejo na to, da otrok oz. družina potrebuje pomoč (B1 – »Pridejo otroci 
in mladostniki v obravnavo na center za socialno delo zato, ker imajo težave v 
odraščanju.«). Socialne delavke izpostavljajo, da so težave, s katerimi se družina sooča, 
lahko na strani staršev ali pa otrok. Kot težave na strani staršev izpostavljajo vzgojno nemoč 
(D3 – »… nefunkcionalnost staršev ali njihova vzgojna nemoč ...«), nasilje, različne oblike 
odvisnosti staršev ali pa bolezni (B3 – »... včasih zaradi neustreznih razmer doma, ki so 
lahko posledica nasilja, zaradi bolezni staršev in posledično ne morejo izvrševati svoje 
starševske skrbi.«). Težave na strani otroka pa so po mnenju socialnih delavk težave z 
vedenjem, težave s čustvovanjem, težave z duševnim zdravjem ali ogrožanje lastnega 
zdravja s svojim vedenjem (B3 – »… pridejo v obravnavo tudi, če imajo težave z vedenjem, 
čustvovanjem ali imajo kakšne motnje.«; D4 – »… da otrok sam ogroža sebe in svoje 
zdravje, da s tem škoduje sam sebi.«). Kot pokazatelje neprimernih razmer ali pa težav na 
strani otroka socialne delavke navajajo predvsem težave v šoli, od koder velikokrat tudi 
podajo predlog, saj se tam najprej opazi, da stanje za razvoj otroka ni optimalno (A7 – 
»Otrok ne hodi v šolo, šprica pouk, nima ocen, doma nič pomaga, ne upošteva 
dogovorjenih pravil, težave so s postavljanjem meja.«).  
Socialne delavke izpostavljajo tudi spremenjen način postopka v primeru oddaje otroka, in 
sicer je po Družinskem zakoniku sedaj za odločanje odgovorno družinsko sodišče (A27 – 
»… po novem Družinskem zakoniku je vse preko sodišča.«), ki skliče obravnavo v tej 
zadevi, ki se izvede na predlog centra za socialno delo (C8 – »… da CSD predlog na 
sodišče.«). Sam postopek poteka tako, da socialne delavke na centru za socialno delo 
speljejo cel postopek in podajo predlog za oddajo na pristojno sodišče (D5 – »... da mi še 
vseeno speljemo ves postopek, se pravi, mi govorimo s starši, govorimo z vsemi 
institucijami, kjer je otrok obravnavan.«). Na obravnavi kot stranke v postopku nastopajo 
starši in socialna delavka, ki je podala predlog za oddajo otroka v zavod (D16 – »Tam smo 
kot predlagatelji center in smo stranka v postopku, kar pomeni, da smo enakovredni 
staršem.«). 
Socialne delavke lahko napišejo tudi predlog za začasno odredbo, ki se uporablja le v nujnih 
primerih oz. ko je potrebno zavarovati življenje otroka (D22 – »Lahko damo pa tudi z 
začasno odredbo. To je pa v teh nujnih primerih.«). Zaradi dolgotrajnega postopka se 




centrih poslužujemo začasne odredbe, kar pomeni, da mora sodišče odločiti v sedmih ali 
osmih dneh. S tem se pospeši sam postopek.«), ampak jih sodišče zelo redko pozitivno reši 
(D24 – »Je pa tudi tako, da nam vedno ne odobrijo začasne in sodišče odloči, da bo šlo po 
rednem postopku, in potem to spet traja.«). 
Po obravnavi, kjer so prisotni starši otroka, socialna delavka, ki je podala predlog, in v 
nekaterih primerih tudi zavod, se sodišče odloči, ali je otroka potrebno namestiti v zavod, 
in izda odločbo o namestitvi (D19 – »Ko je odločba izdana, da se otroka namesti, pa kar 
hitro pride do same namestitve.«). Sogovornice pravijo, da so vedno tudi same prisotne ob 
namestitvi in skupaj s starši pospremijo otroka v zavod (A48 – »Sama namestitev poteka 
tako, da se dogovorimo z zavodom, kdaj bo sprejem, in gremo skupaj z družino v zavod, 
kjer otrok tudi ostane.«).  
Intervjuvane socialne delavke izpostavljajo pomembnost predhodnega ogleda zavoda, ki 
ga opravijo skupaj z otrokom in njegovimi starši (A46 – »Prav tako smo pred tem odšli na 
kakšen ogled zavoda, da se vidi primernost.«). Zelo pomembno se jim zdi, da je otrok 
nameščen v primeren zavod, ki mu omogoča najboljše možnosti (C7 – »… da si gremo mi 
skupaj z njimi zavod pogledat in zberemo nekako ta pravi zavod.«).  
Potem, ko je otrok v zavodu, se tam oblikuje individualni načrt zanj (A49 – »V zavodu se 
naredi začetni načrt in se potem po prvem mesecu spet dobimo z zavodom, da se 
pogovorimo o tem, kako je otrok vse sprejel, kako se je prilagodil in se z otrokom naredijo 
individualni načrti za učno področje in vzgojno.«). Vsaj dvakrat letno ali po potrebi tudi 
večkrat pa se skličejo timski sestanki, kjer so prisotni vsi, ki nudijo podporo ali pomoč 
otroku (C11 – »Drugače pa potem, ko je otrok enkrat nameščen, pa mi redno sodelujemo 
z zavodom.«).   
Socialne delavke pravijo, da  je zelo pomembno tudi po namestitvi spremljati otroka, mu 
nuditi pomoč in podporo ter ga obiskovati (C14 – »… jih pa jaz poskusim malo obiskati, 
da se vzdržuje ta stik z njimi.«).  
V zakonu je določeno, da je potrebno sodišču vsako leto poročati o otroku ali mladostniku 
(B9 – »Sodišču se tudi poroča o tem, kaj se dogaja in kakšna je situacija z otrokom, ki je 
nameščen.«). S tem se preverja, ali je namestitev otroka v zavod še potrebna ali pa je 
situacija že tako izboljšana, da se lahko ukrep prekine (B10 – »Na takšen način se poroča, 
ali je še potreben ta ukrep trajnejšega značaja ali pa je mladostnik že dovolj opolnomočen, 




ob polnoletnosti dobiti njegovo podpisano izjavo, da se strinja z namestitvijo (B13 – »Sklep 
sodišča velja do polnoletnosti, po tem pa samo, če takrat polnoletni podpiše izjavo, da želi 
ostati v zavodu iz različnih razlogov.«). Poleg tega pa je potrebno po treh letih od sklepa 
sodišča o namestitvi ponovno ponoviti postopek in evalvirati situacijo (D26 – »… sedaj pa 
to mora v vsakem primeru po treh letih na sodišče.«). Socialne delavke pravijo, da se redko, 
včasih pa vseeno, zgodi, da se težave rešijo prej kot v treh letih, zato lahko socialne delavke 
kadarkoli podajo predlog za prekinitev odločbe o namestitvi, ki gre ponovno v obravnavo 
na sodišče  (A66 – »Vedno lahko vmes damo tudi predlog za prekinitev.«). Z novim 
zakonikom je vse odločanje na strani sodišč in tudi, če med namestitvijo opazijo, da 
določen zavod za otroka ni primeren in ga želijo namestiti drugam, potrebujejo odločbo s 
strani sodišča  (D27 – »Velikokrat je pa tudi tako, da vmes želimo zamenjati zavod in gre 
spet na sodišče zadeva.«). 
Socialne delavke pri svojem delu uporabljajo načelo najmilejšega ukrepa, kar pomeni, da 
vedno poskusijo z vsemi drugimi rešitvami, in šele, če nič drugega ne pomaga izboljšati 
situacije, razmišljajo o oddaji otroka v zavod (A3 – »… vedno delovati po načelu 
najmilejšega ukrepa …«). Intervjuvane socialne delavke vedno najprej raziščejo situacijo, 
v kateri se je znašla družina (D7 – »… govorimo s starši, če je otrok dovolj star, tudi z 
njim.«), in pričnejo s procesom pomoči za odpravo težav (C3 – »… začnem skupaj z njimi 
raziskovati, kje so težave, kaj so že naredili za njihovo odpravo.«). Pomembno jim je, da si 
na podlagi ocene potreb (B4 – »… dela sproti ocena, kaj otrok potrebuje, kakšne so njegove 
potrebe.«) pripravijo načrt dela za posamezno družino v stiski (A9 – »Zato smo naredili 
načrt na podlagi maminih želja in njegove pripravljenosti izboljšati situacijo.«). Že pred 
samo oddajo otroka v zavod ali pa tudi med bivanjem otroka v zavodu socialne delavke 
predlagajo otroku in družini vključitev v različne programe podpore in pomoči, ki bi bili 
po njihovem mnenju koristni pri reševanju težav družine (B23 – »Po navadi te mladostnike 
tudi vključimo v različne oblike svetovanja na različnih področjih.«; D29 – »… da se nudi 
pomoč staršem, da se jih vključuje v razne programe, da se nudi zdravniška pomoč.«). Vse 
intervjuvane socialne delavke izpostavljajo pomembnost dela s starši, saj se zavedajo, da 
se bo otrok prej ali slej vrnil v domače okolje, ki pa mora biti takrat čim bolj funkcionalno 
in ustrezno zanj (A25 – »Kot socialna delavka pa jih (starše) moram opolnomočiti, jim 
prisluhniti, razlagati situacije.«; A55 – »Pomembno je tudi delo s starši, saj na koncu bo 
otrok vedno prišel nazaj k družini in je potrebno tudi tam vzpostaviti spremembe.«; B15 – 




kako pomembno je otroka pripraviti na namestitev in da temu posvečajo veliko časa. 
Govorijo o tem, da je pomembno najprej na to pripraviti starše in da ko namestitev 
sprejmejo starši, jo posledično tudi otroci (A18 – »Otroka pripravljaš že prej in mu nudiš 
podporo, da se potem strinja s takšno namestitvijo.«; B6 – »… vedno otroka in starša 
seznanili, kaj zavod je, kako deluje.«; C5 – »Pomembno je, da so otrok in njegovi starši na 
to pripravljeni.«). 
Glede samega nameščanja otrok pa je, kot sem že pisala, socialnim delavkam pomembno, 
da je zavod za otroka primeren in da se predhodno z družino opravi ogled. Pri njihovem 
delu in zagotavljanju čim hitrejše namestitve se o vsem že pred odločitvijo sodišča 
dogovorijo z zavodom in mu tako zagotovijo namestitev (A45 – »Zaradi tega sem jaz vedno 
prej kontaktirala posamezen zavod in se dogovorila z njimi glede primera.«).  
Sogovornice so veliko govorile tudi o predlogu za oddajo, ki ga morajo napisati in poslati 
sodišču. Opisujejo, kaj mora takšen predlog vsebovati. Najbolj pomembno je, da opišejo 
situacijo družine in razloge, zaradi katerih bi bilo nameščanje otroka smiselno (A32 
– »Napisati je potrebno, zakaj se otroka namešča, kam bi ga namestili ter kdaj.«; D13 – 
»… da moramo še vse bolj obrazložiti in da ko to dobijo na sodišču, vidijo, zakaj se gre.«). 
Poleg tega mora predlog vsebovati tudi predlog o izvajanju stikov, ki jih bo otrok imel s 
starši, določiti morajo preživnino, ki jo starši plačujejo na otrokov račun, za katerega 
morajo določiti skrbnika, ter napisati predlog načrta pomoči za otroka in družino. Pravijo, 
da morajo biti pozorne na to, kako opišejo materialne razmere v družini, saj se glede na to 
določa preživnina (B18 – »Tako da je potrebno biti zelo pozoren in mora center v predlogu 
opisati, kakšne so materialne razmere družine in koliko lahko ta starš dejansko prispeva.«). 
Sodišče pa, preden razpiše glavno obravnavo, predlog pošlje v pregled strankam v 
postopku, ki lahko posredujejo povratno informacijo (D15 – »Ko sodišče to dobi, pošlje 
naš predlog obema staršema in imata starša možnost dati povratno informacijo glede 
tega.«). Sodišča po izkušnjah intervjuvanih socialnih delavk njihove predloge skoraj vedno 
upoštevajo. Včasih morajo le popraviti kakšen del. Zelo redko pa se zgodi, da bi sodišče 
zavrnilo celoten predlog (C10 – »… včasih tudi zgodi, da ugotovijo, da za kakšnega 
mladostnika to niti ni primerno.«). 
4.1.2. Mnenje socialnih delavk o ukrepu oddaje otroka v zavod  
Intervjuvane socialne delavke vidijo pomen nameščanja otroka v zavod v tem, da je za 




da je nameščen v primerno spodbudno okolje, da se lahko šola, da je poskrbljeno za 
njegovo zdravstveno stanje, da se vključuje v kakšne dejavnosti in da se njegov prosti čas 
organizira v skladu z njegovimi sposobnostmi.«). Pomembno se jim zdi, da se na takšen 
način opolnomoči starše in otroka, da je potem, ko se otrok vrne iz zavoda, njihovo življenje 
boljše in lahko otrok živi bolj samostojno življenje (C21 – »… da pride do spremembe, da 
se opolnomoči otroka in starše, da bodo znali potem, ko se bodo otroci vrnili, živeti 
skupaj.«; B22 – »… da je otrok tako opolnomočen, da lahko potem sam stopi na samostojno 
pot.«). Socialna delavka (intervju C) pa poudarja predvsem pomen učenja, medtem ko je 
otrok v zavodu, in s tem pridobivanja novih znanj, s katerimi jim je kasneje v življenju lažje 
(C27, C29 – »Otroci dobijo neko izobrazbo, se naučijo neke nove stvari, spoznajo o sebi, 
kaj vse lahko zmorejo; … potem vidijo, kaj vse zmorejo in imajo različna nova znanja ...; 
Tam jim veliko tudi razširjajo obzorja na nek način.«). Socialna delavka (intervju A) pove, 
da se otroci v zavodu, zato ker nimajo izbire, navadijo na nova pravila in rutino, ki je prej 
v življenju niso poznali (A64 – »… ker nimajo možnosti izbire in se navadijo na rutino, na 
pravila.«). Zaradi tega se močno izboljša tudi odnos med otroki in starši (A65 – »Starši 
pravijo, da se jim odnos močno izboljša, ker pridejo otroci za vikend domov.«).  
Socialne delavke sem vprašala tudi o njihovem osebnem mnenju, kaj vidijo kot pomembne 
točke v procesu izvajanja ukrepa. Tri (intervjuji A, C, D) izmed njih so izpostavile, da je 
zelo pomembno, da se družino odpelje na ogled zavoda, saj s tem vidijo, v kaj se podajajo, 
in si lahko tudi razbijejo predsodke, ki jih o zavodu mogoče imajo (D50 – »Mogoče je tudi 
dobro, da se ogled izvede, ko so otroci v skupini, da se vidi, da so otroci nasmejani, da 
funkcionira.«). Pomembno pa jim je tudi, da se za otroka izbere njemu primeren zavod, v 
katerem ima najboljše možnosti za napredek (C25 – »… se mi zdi pomembno, da se izbere 
ustrezen zavod.«). Socialni delavki (intervjuja B in D) pa sta izpostavili pomembnost 
sodelovanja staršev, saj lahko s svojim mnenjem močno vplivajo na otrokovo dojemanje 
situacije (D44 – »Če pa že starši vidijo v tem nekaj pozitivnega in da o tem govorijo na 
takšen način, potem tudi otroka pripravijo na to, da je to čisto OK.«). Socialni delavki 
(intervjuja B in C) po dosedanjih izkušnjah nimata težav z nameščanjem otrok v zavode 
(B52 – »… da jaz nikoli, tudi po stari zakonodaji nisem imela težav z nameščanjem.«), tudi 
sodišča večinoma sledijo njunim predlogom (B53 – »… ko sem podala predlog na sodišče 
in sem vedno vse obrazložila, argumentirala in je sodišče temu sledilo.«). Socialna delavka 
(intervju B) pa je izpostavila, da pričakuje spremembe v zakonu, saj se zakon šele dobro 




zakon se šele implementira in mislim, da se bodo sčasoma tudi pomembne spremembe 
uvedle.«).  
Socialne delavke so pri izražanju svojega mnenja omenile tudi nekatere težave, ki jih 
opažajo in niso direktno povezane z izvajanjem ukrepa. To je kritičen pogled na situacije, 
ki se dogajajo v družbi, in kritika nove zakonske podlage. Dve socialni delavki (intervjuja 
B in C) opažata porast težav v duševnem zdravju otrok v zadnjih letih. Pravita, da se veliko 
predpisujejo medikamentozne terapije, česar včasih sploh ni bilo (B24 in B25 – »V zadnjem 
času pa so zelo, zelo pogoste težave v duševnem zdravju ...; … vse več je medikamentoznih 
terapij.«). Socialna delavka (intervju B) je izrazila tudi svoje mnenje o permisivni vzgoji, 
ki je v današnjem času preferiran način vzgoje, a se po njenem mnenju ne uporablja 
pravilno (B35 in B36 – »Jaz osebno se tudi ne strinjam s permisivno vzgojo, otrokom je 
potrebno od rojstva dalje postavljati meje in jih postavljati pred izzive, ki jih zmorejo ...; 
… ker smo malo izgubili kompas, kako vzgajati otroke v odgovorne osebe, ki imajo tudi 
obveznosti.«). Dve socialni delavki (intervjuja C in D) sta podali tudi svoje mnenje o 
starših, ki ne sodelujejo oz. s svojim delovanjem zavirajo proces pomoči in podpore (D45 
in D46 – »Včasih ne veš, ali imaš večje težave s starši ali z otrokom ...; »… če starši to 
zavirajo in imajo oni neke predsodke in vidijo samo negativne poglede …«; C74 – 
»… kakšni pritiski staršev, predvsem če so razvezani in te želijo ujeti v njihove 
manipulacije.«).  
4.1.3. Težave pri izvajanju ukrepa 
Socialna delavka (intervju B)  je veliko govorila o novem Družinskem zakoniku; kako je 
pri nekaterih točkah nepravičen oz. po njenem mnenju preveč posega v starševsko skrb. 
Izpostavila je predvsem obvezno postavljanje skrbnika za otrokov račun pri starših, ki so 
sodelujoči in želijo plačevati preživnino za otroka. Poleg tega vidi težavo tudi v tem, da se 
preživnina včasih določi zelo nepravično in ima na koncu otrok več denarja kot pa starši. 
Kritična je tudi do člena v zakonu, ki določa, da se denar, ki ostane na otrokovem računu, 
nakaže v državni proračun (B15, 17, 19 – »Meni osebno se zdi nepotrebno, da se otroku 
postavi skrbnik za odprtje tega računa, kamor bo starš nakazoval to preživnino ... 
Predvsem pri tistih starših, ki želijo to, ker se mi zdi to prevelik poseg v starševsko skrb.«; 
»Včasih se celo zgodi, da ima mladostnik več sredstev kot starš, ki ostane doma.«; »Meni 




Socialne delavke sem povprašala, s kakšnimi težavami se srečujejo pri izvajanju ukrepa, in 
vse so kot glavno težavo izpostavile dolgotrajne postopke na sodiščih. Povedale so, da je 
na obravnavo potrebno čakati več mesecev in da se velikokrat situacija v obdobju čakanja 
lahko že spremeni (A61 – »Poleg tega so pa sodniki preobremenjeni in traja po 3 mesece, 
da te sploh vabijo na obravnavo.«; D14 – »… in to zelo dolgo traja. Včasih smo mi v dveh 
mesecih otroka namestili, sedaj pa traja tudi po več kot pol leta.«). Naslednja težava, ki so 
jo prav tako omenile vse socialne delavke, je težava pri nameščanju otrok v zavod. Socialne 
delavke pravijo, da je v zavodih premalo prostora, da zavodi niso specializirani, težave so 
z nameščanjem otrok, ki imajo različne zdravstvene ovire, npr. avtizem, včasih je težko 
sodelovati z zavodom in jih morajo prepričevati, da v oskrbo vzamejo kakšnega otroka 
(B43 – »… pri zavodih je tako, da jih je premalo, premalo jih je za določeno 
problematiko.«; A21 – »Zgodi se, da imajo nekateri otroci zdravstvene težave in da sociala 
pri tem ne more veliko pomagati, npr. avtizem, in je težko nameščati takšne otroke, ker 
nimamo primernih institucij oz. niti oblik pomoči v njih.«; D47 – »… mi je bolj neprijetno 
včasih ali pa če se moramo boriti z zavodi, ki včasih ne želijo sprejeti kakšnega otroka.«).  
Socialne delavke so izpostavile tudi težave z birokracijo, zaradi česar se velikokrat pozablja 
na osebni stik z uporabniki (C36 – »Uvajanje raznih krpanov in takšne stvari. Kakor da je 
to bolj pomembno kot pa delo z ljudmi.«). Poleg tega pa jim preobsežno birokratsko delo 
vzame tudi več časa, ki ga že tako nimajo malo, glede na število primerov (A58 – »… trikrat 
več birokracije po mojem mnenju …«; A31 – »… predlog sodišču je potrebno temeljito 
napisati, meni to vzame kar veliko časa.«). Dve socialni delavki (intervjuja A in B) sta kot 
težavo navedli tudi to, da na sodiščih še ni razvite sodne prakse in da imajo sodnice in 
sodniki težave pri odločanju (A28 – »Težava je v tem, da ni prakse na sodiščih, kar se tiče 
takšnih zadev, in niti oni ne vedo točno, kako je potrebno postopati.«). Socialna delavka 
(intervju D) pa je veliko govorila o težavah, ki jih imajo pri sami obravnavi, ko se zgodi, 
da imajo starši na obravnavi odvetnika in je težko nastopati proti takšni osebi, saj socialne 
delavke s tem nimajo izkušenj (D17 – »Tako, da mislim, da smo tukaj v slabem položaju, 
ker mi smo kot socialni delavci, tam pa lahko pridejo odvetniki in lahko imamo zaradi tega 
kar veliko težav.«). Socialni delavki (intervjuja B in C) sta omenili tudi institucionalizacijo 
otrok in posledice, ki jih ta lahko pusti (B12 – »Vsako bivanje v instituciji pa sigurno pušča 
tudi neke posledice.«; C30 – »To je zelo takšen ukrep, da vzameš nekoga iz matičnega 




Zanimivo je, da je glede novega Zakonika mnenje socialnih delavk deljeno. Socialna 
delavka (intervju A) pravi, da je s tem, ko sedaj o zadevi odloča sodišče, njim lažje in je 
večji del odgovornosti na strani sodišč (A57 – »… da sedaj pa te odgovornosti ni na nas 
toliko in dejansko odloči sodišče in je tudi sodišče odgovorno.«). Socialna delavka (intervju 
D) pa meni, da je vse skoraj isto, kot je bilo pred novim Družinskim zakonikom, in da 
vseeno napišejo predlog, ki ga na sodiščih skoraj vedno upoštevajo (D61 – »… da ne bomo 
mi tisti, ki odločimo o tem, da gre otrok v zavod, ampak bo sodišče. Da bi lahko mi bolje 
sodelovali s starši in bi lahko rekli, da sodišče odloča. Ampak vseeno je to naš predlog, in 
če nam sodišče sledi, je isto, kakor da bi mi odločili.«).  
4.1.4. Občutki socialnih delavk pri izvajanju ukrepa oddaje otroka v zavod 
Socialne delavke so odgovarjale tudi na vprašanje, s kakšnimi občutki se srečujejo ob 
izvajanju ukrepa. Povedale so mi, da občutijo pozitivne občutke – uspeh, zadovoljstvo, 
veselje, kadar delajo v korist otroka in imajo občutek, da so pravilno ravnale v določenih 
situacijah (B31 – »… je seveda tudi občutek tega, da si naredil tisto, kar je prav in kar se 
mora.«; D37 – »Včasih je zelo dobro, ker res vidiš, da narediš veliko dobrega za otroka.«). 
Zelo so zadovoljne, kadar slišijo dobre novice o tem, kako je otrokovo življenje boljše in 
kako mu v življenju uspe (B32 – »Najboljša povratna informacija je pa potem, ko ti otroci 
in mladostniki odraščajo in se vračajo v lokalno okolje, recimo ko maturirajo in so zlati 
maturantje, ko so razrešili težave z drogo, motnjami prehranjevanja.«). Socialne delavke 
takšno delo delajo z veseljem in uživajo, kadar je njihov trud poplačan (C31 – »Meni je to 
delo dobro delati.«).  
Intervjuvane socialne delavke pa so govorile tudi o svoji stiski in trenutkih, ko se počutijo 
nemočne, žalostne, in kdaj jim je najtežje v celotnem procesu. Povedale so, da je najtežje, 
ko občutijo nemoč in ko nimajo več možnosti, kako bi lahko otroku in njegovi družini 
pomagale (A77 – »Najslabši občutek je, ko družini nimaš več kaj ponuditi.«). Zelo težko 
jim je, kadar se srečajo s težkimi primeri, predvsem kadar je prisotno nasilje v družini (B28 
– »Najtežje je takrat, kadar gre za hude oblike nasilja.«). Socialnim delavkam pa je vedno 
težko na začetku, ko morajo z družino pričeti razmišljati o možnosti oddaje otroka v zavod, 
in ob sami namestitvi, ko s starši pospremijo otroka v zavod (D38 – »To sicer delamo zelo 
neradi in moramo tudi staršem povedati, da nam ni interes, da damo otroka v zavod.«; A70 
– »Sama namestitev mi ni preveč prijetna.«).  




4.2.1. Pomen odgovornosti  
Socialne delavke odgovornost pri delu v večini povezujejo s strokovnostjo (A85 – 
»Velikokrat razmišljam, ali je nekaj strokovno pravilno, ali sem pravilno napisala kaj. Za 
takšne stvari se počutim odgovorna.«), njihovo željo po tem, da v situacijah ravnajo čim 
bolj v korist uporabnikom (C52 – »Ves čas je potrebno slediti otrokovi koristi.«), in s tem, 
da je potrebno dobro oceniti situacijo in začeti določen postopek le, če so prepričane, da je 
to dobra možnost (D62 – »V osnovi se mi zdi odgovornost predvsem v tem delu, da se 
odločiš, ali greš v ta postopek ali ne.«). Kot pomemben del odgovornosti opisujejo tudi to, 
da je potrebno stati za svojimi odločitvami in jih znati pojasniti (C47 – »Pomembno je, da 
si odgovoren, da stojiš za svojimi odločitvami.«). Sogovornice opisujejo, da se o svojem 
delu veliko prevprašujejo (A93 – »O sami odgovornosti pa začnem razmišljati kasneje, ker 
se na začetku posvetim ljudem, potem pa razmišljam malo o možnih posledicah, situacijah, 
prevpraševati svoje delo ...«) in razmišljajo o tem, ali so v določeni situaciji dobro ravnale. 
Poleg tega vse opisujejo, da se velikokrat tudi doma obremenjujejo z delom in razmišljajo 
o tem, ali so svoje delo dobro opravile (B74 – »Tudi doma se spomnim in razmišljam.«; 
A84 – »Velikokrat se zalotim, da nosim delo domov in doma razmišljam o tem, kaj bi 
naredila.«).  
Socialne delavke so mnenja, da sta stopnja in način odgovornosti odvisna od osebnih 
lastnosti socialne delavke ali delavca. Omenjajo besede kot so »karakter« osebe in 
»moralne vrednote«. (A83 – »V bistvu mislim, da je ravnanje z odgovornostjo najprej 
odvisno že od tvojega karakterja.«; B58 – »Oseba, ki dela na takem delovnem mestu, mora 
imeti moralne vrednote in razčiščene pojme, kaj pomeni pomoč ljudem.«). V intervjujih 
pravijo tudi, da je potrebno za visoko stopnjo odgovornosti imeti občutek o tem, kakšne 
posledice imajo njihova ravnanja na uporabnika in njegovo družino. Prav tako menijo, da 
se je potrebno zavedati, da je ob neodgovornem ravnanju socialnega delavca ali delavke 
najbolj oškodovan prav uporabnik (A88 – »Občutek odgovornosti je vedno prisoten, 
predvsem pri tem, ko v bistvu ločiš otroka od družine z nameščanjem.«; B56 – »To pomeni, 
da če jaz neustrezno ravnam, lahko nekdo celo umre ali pa recimo je hudo oškodovan.«). 
Poleg tega pa sta dve socialni delavki (intervjuja A in D) omenili tudi, da je potrebno 
zavedanje, da je uporabnik odgovoren za svoje življenje in da socialno delo pomaga in 
podpira uporabnika, ne pa da dela vse namesto njih (A104 – »Po drugi strani pa moramo 




namesto njih.«; D68 – »In jim moramo velikokrat prav na silo vračati to in jim reči, da je 
to njihov otrok in da so oni odgovorni za njega.«).  
Socialna delavka (intervju A) je v zaključku intervjuja povezala temo odgovornosti s 
preobremenjenostjo na delu, in sicer je povedala: »Za sabo odgovornost potegne občutek 
zaskrbljenosti in stres, s katerim se moramo znati soočiti in z njim ravnati.« (A126) 
Socialna delavka (intervju D) pa je v zaključku intervjuja opozorila na osebno odgovornost 
pri pritožbah, kar pomeni, da kadar socialna delavka ali delavec dobi pritožbo na svoje 
delo, odgovarja sam in pri tem nima veliko podpore s strani centra za socialno delo (D102 
in D103 – »Da glede odgovornosti vedno odgovarjamo z osebno odgovornostjo in ne kot 
institucija, kot center.«; »Mislim, da bi lahko imeli malo več podpore s strani centra pri 
tem.«). Poleg tega pa je izpostavila tudi, da kadar želi socialna delavka na policijo podati 
prijavo zoper uporabnika ali uporabnico, kar se dogaja v redkih primerih, kadar oseba grozi 
socialni delavki, pri tem nima nobene zaščite in je primorana podati vse svoje podatke, 
zaradi česar to socialne delavke storijo zelo redko (D104 – »To naredimo kot navadna 
oseba in ne kot uradna oseba. Težava je pri tem, da so vidni naši osebni podatki in zato 
velikokrat teh prijav niti ne damo.«).  
4.2.2. Pokazatelji odgovornosti  
Socialne delavke so v svojih opisih o tem, kaj jim pomeni odgovornost, naštevale različna 
ravnanja in lastnosti, ki so pokazatelji, da je socialna delavka ali delavec odgovoren. 
Najbolj pogosta dejavnost, ki so jo omenile vse štiri intervjuvane socialne delavke, je 
informiranje. Pri tem so imele v mislih, da je pomembno, da uporabnike vedno informirajo 
o možnih načinih pomoči, ki so jim na voljo, in da se jih informira predvsem o njihovi 
pravici do pritožbe (C53 – »Pomembno je, da je otrok informiran in da se mu pove, kaj se 
dela, kako se dela.«; D80 – »… imajo možnost, da se pritožijo varuhu človekovih pravic, 
inšpekciji, dajo pritožbo direktorici.«). V povezavi z informiranjem so kot pomembno 
lastnost v odnosu do uporabnika opisovale tudi iskrenost (A92 – »Pri tem sem vedno 
iskrena in jim včasih tudi kasneje povem za kakšno možnost, če se je spomnim.«). Z 
iskrenostjo imajo socialne delavke v mislih tudi to, da priznajo, kadar naredijo kaj narobe, 
da se opravičijo in da ne obljubljajo ugodnih rezultatov, če v to niso popolnoma prepričane 
(D75 – »… staršem povem, da je to ena od možnosti in da jim ne morem garantirati, da bo 
šel otrok v zavod in da bo vse super.«; B86 – »Vsi smo samo ljudje in smo zmotljivi.«). Tri 




odgovornega ravnanja izpostavile tudi organiziranost. Menijo, da če so organizirane, imajo 
večji pregled nad delom in ne pozabijo pomembnih nalog, ki jih morajo opraviti (D66 – 
»… ampak moramo pa še vseeno ves čas slediti. Imamo time, sodelujemo s starši, se sproti 
preverja, kako gredo stvari.«). Prav tako so te tri socialne delavke v intervjujih izpostavile, 
da je pomembno slediti zakonom, postopkom, ki so določeni, ter navodilom, ki jih 
prejemajo predvsem s strani ministrstva in včasih nadrejenih, a le, če so ta navodila 
zakonita (D85, D88 – »Glavna je zakonska podlaga, ki se je seveda moramo držati in 
nimamo kaj odstopati.; … imamo na centru pomočnico direktorja in se velikokrat, če je kaj 
takšnega, posvetujemo z njo ...; … da če bi jaz na primer naredila kaj drugače in če mi ona 
reče, da moram narediti tako, potem to naredim, kot mi je bilo naročeno …; To predvsem 
v primeru, da bi se morala jaz čez pol leta zagovarjati pred inšpekcijo ali komerkoli, da če 
se jaz nisem strinjala s tem, da imam napisano, da sem to naredila po navodilih 
nadrejene.«). Socialna delavka (intervju C) pa je poudarila, da pri svojem delu ne prejema 
navodil s strani nadrejenih (C66 – »Ne dobivam jaz nobenih navodil od nadrejenih.«). 
Socialni delavki (intervjuja A in B) sta poudarili, da je pri zagotavljanju odgovornega dela 
pomembno tudi to, da so pri delu samozavestne, da stojijo za svojimi odločitvami in jih 
znajo ustrezno argumentirati (A89 – »Takrat je potrebno biti zelo močen in samozavesten 
ter stati za svojo strokovnostjo.«; B91 – »Če menim, da mora otrok v zavod ali se mu izda 
vzgojni ukrep, potem znam to tudi argumentirati, pojasniti.«). Prav tako sta ti dve socialni 
delavki omenili tudi realnost pri zastavljanju ciljev in pomembnost tega, da ne obljubljata 
stvari, ki jih ne moreta realizirati (A95 – »Moram pa pri tem biti realna in jim ne 
obljubljati.«). Ostale lastnosti in pomembna ravnanja, ki so jih socialne delavke med 
intervjuji omenjale, so še:  
• primeren odnos (C50 – »… da imaš dober delovni odnos z mladostnikom in 
njegovimi starši.«); 
• empatija (A100 – »Vedno se poskusim postaviti na njihovo mesto, kar je lahko zelo 
težko.«);  
• delo po občutku (A90 – »Drugače pa kadar delam s stranko, jaz niti ne razmišljam 
o odgovornosti in delam bolj bo »feelingu«.«);  
• razumevanje (A101 – »Povem jim, da jim verjamem, da jih razumem, s čimer se jim 
približam.«);  
• postavljanje mej (A102 – »Imam pravilo, da žalil me ne bo nihče, in jim dam to tudi 




• delo izven delovnega časa (B66 – »Če je potrebno ostati ali pa za vikend narediti 
kaj, to tudi naredim.«);  
• strokovnost (B71 – »… mora pa biti podlaga veliko strokovnega znanja, stalno 
sprotno izobraževanje in tudi spremljanje zakonodaje in ne smemo zaspati na 
lovorikah.«);  
• natančnost (B87 – »Trudiš se, da bi bil pri svojem delu čim bolj pazljiv.«);  
• kreativnost (B94 – »Seveda pa moraš biti samostojen, kreativen, da znaš v hipu 
odreagirati.«);  
• zapisovanje (D81 – »Zelo pomembno je, kako stvari zapišeš, itak imamo vso 
dokumentacijo in potem, če te prijavijo, gre vse preko dokumentacije.«).  
Socialne delavke sem vprašala, če bi lahko definirale tudi oblike odgovornosti, ki so po 
njihovem mnenju prisotne pri delu. Odgovore sem strnila v sedem različnih oblik, ki so jih 
izpostavile. Prva oblika je odgovornost do stroke (B76 – »… odgovoren do stroke, da delo 
opravljaš profesionalno, korektno, da uporabljaš kodeks etičnih načel.«; C55 – 
»… odgovoren do stroke, da delaš v skladu s stroko.«); potem je odgovornost do 
uporabnikov (B77 – »Da si odgovoren do uporabnikov, to se pravi, da so njihove potrebe 
zadovoljene, da so ščitene njihove koristi.«); dve socialni delavki (intervjuja C in D) pa 
omenjata tudi odgovornost do zakonov (D70 – »Zelo velikokrat je pri nas odgovornost v 
smislu zakonov in jim moramo slediti.«). Poleg naštetih oblik je po ena socialna delavka 
izpostavila tudi odgovornost do institucije, v kateri je zaposlena (B78 – »… odgovoren do 
institucije, v kateri delaš. Jaz sem ponosna, da sem zaposlena na centru za socialno delo.«); 
ena socialna delavka je omenila, da je potrebno biti odgovoren sam do sebe (D73 – »Potem 
pa je tukaj še osebna nota, koliko imaš svoje odgovornosti.«); ena socialna delavka (intervju 
B) pa je opredelila še dve obliki odgovornosti. Meni, da je potrebno biti odgovoren do vodje 
(B79 – »… odgovoren do neposrednega vodje, da svoje delo korektno opravljaš.«) ter da 
mora biti tudi vodja odgovoren do tebe in tvojega dela (B80 – »… vidiš, ali je prepoznal 
tvojo odgovornost glede na višino ocene.«).  
V intervjujih so socialne delavke pripovedovale tudi o tem, kaj jim pomaga pri delu in 
odgovornem ravnanju. Vse so se strinjale, da je zelo pomembno sodelovanje s sodelavkami 
ali sodelavci ter njihova pomoč (D97 – »Meni je v pomoč tudi naš kolektiv, ker si veliko 
pomagamo med sabo in sodelujemo.«). Tri socialne delavke (intervjuji A, B in C) pa so 
omenjale tudi izobraževanja ter možnost supervizij in intervizij (A109 – »Drugače pa smo 




Tudi naše področje je imelo enkrat na mesec intervizijo in pa celotna enota tudi enkrat na 
mesec.«; B110 – »… supervizije, ki jih imamo, stalno izobraževanje, širjenje znanja.«). 
Socialna delavka (intervju D) je omenila, da je pomembno vodilo za ravnanje zakonitost 
delovanja in da je pri njih na centru to najpomembnejše (D96 – »Zakon, zakon, zakon.«). 
Socialna delavka (intervju B) pa je govorila o tem, da je pomembna skrb zase (B109 – 
»Potrebno je tudi skrbeti za svoje zdravje, tako fizično kot psihično.«), urejena situacija 
doma, v lastni družini (B107 – »Definitivno družina, to, da imam urejeno družino in njihovo 
podporo.«) ter da jo najbolj motivira, ko vidi dobre rezultate in zaradi tega dobi motivacijo 
za nadaljnje delo (B112 – »… da vidiš, da delaš dobro in to ti da zagon za naprej.«).  
4.2.3. Primeri odgovornih in neodgovornih ravnanj  
V intervjujih sem socialne delavke povprašala tudi o primerih, pri katerih bi lahko 
definirale odgovorno ali pa manj odgovorno ravnanje, poleg tega pa so mi tudi same pričele 
razlagati situacije na primerih. Tako v nadaljevanju opisujem nekaj ravnanj, ki so lahko 
opredeljena kot odgovorna ravnanja.  
Vse socialne delavke so izpostavile primere, kjer so naredile kakšno nenamerno, manjšo 
napako in so se uporabnici ali uporabniku vedno opravičile (B82 – »… sem rekla, da se jaz 
slabo počutim in sem jaz vezana tudi na roke ter sem se opravičila.«). Socialna delavka 
(intervju B) je izpostavila težave pri zagotavljanju preživnine za otroka, ki je nameščen v 
zavodu. Višek preživnine se po zakonu vrača v državni proračun in ker se njej osebno ta 
člen zakona zdi sporen, se potrudi, da do tega niti ne pride (B20 – »Tako da potem 
poskusimo najti kakšen obhod in izračunamo, koliko je še preživnina, ki ne dosega tega 
cenzusa in potem ne gre v proračun.«). Govorila je tudi o tem, da je skozi leta aktivirala 
svoj krog prijateljev in prijateljic ter različnih trgovin in s tem zagotavlja donacije za otroke, 
ki prihajajo iz finančno manj stabilnih družin (B39 – »Včasih je potrebno urediti kakšno 
donacijo, npr. oblačila za kakšne strokovne ekskurzije.«; B40 – »In potem ko enkrat delaš 
toliko časa kot jaz, pa sem tudi enkrat že zelo mlada začela zbirati te informacije, kje se 
lahko dobi donacije.«). Prav tako je v želji po zagotavljanju čim bolj dobre obravnave 
začela zbirati podatke o zavodih, kamor se otroke namešča. S tem je zagotovila, da je otrok 
nameščen v zavod, ki je zanj najbolj primeren (B47 – »Res pa je, da nikoli ni na enem mestu 
zbrano vse o zavodih. Jaz si to zberem, ker je to moje področje dela, in recimo tudi za 
študente, ko pridejo, imam seznam zavodov, neko specifiko vsakega napisano. Tako 




»Ni pa noben zavod specializiran, vsi so za vse. Kar je velika godlja, ne moreš imeti v enem 
zavodu tiste, ki izvršujejo kazniva dejanja in imajo hude vedenjske težave ali celo motnje. 
Potem zraven pa tistega, ki je od doma moral zaradi nasilja v družini.«).  
Socialna delavka (intervju C) je pripovedovala o tem, da ji je zelo pomembno, da otroke 
budno spremlja med njihovim bivanjem v zavodu in zato jih tudi zelo pogosto obišče (C82 
– »Tudi jaz in sodelavka sva hodili vsak mesec na Goričko na obisk k njemu. To je zelo 
pomagalo, saj je imel končno občutek, da nekoga pa zanima, kaj se z njim dogaja.«; C14 
– »… jih pa jaz poskusim malo obiskati, da se vzdržuje ta stik z njimi.«). Opisala je tudi 
primer deklice, ki je imela velike težave pri sprejemanju dejstva, da bo morala bivati v 
zavodu in se je močno upirala. Poleg tega je imela tudi težave z duševnim zdravjem in so 
se odločili, da bo njena mentorica hodila najprej k njej domov na obisk, da se je deklica 
navadi (C62 – »Pri tej punčki smo tudi tako naredili, da je njena mentorica prihajala k njej 
skoraj en mesec, da sta se spoznali. To je zlasti pri teh otrocih, ki že tako nimajo občutka 
varnosti in so že toliko travmatskih doživetij doživeli.«).  
Socialna delavka (intervju A) pa je izpostavila primer, da je zelo pomembno informirati 
uporabnike in jim ne glede na vse povedati vse njihove pravice, ki jih v določenem trenutku 
imajo (A73 – »Vedno jim povem, da po 15. letu lahko izrazijo željo, da ne želijo biti v 
zavodu. To velikokrat povzroči kakšno dodatno težavo, ampak imajo pravico to vedeti.«). 
V intervjujih pa so mi socialne delavke zaupale tudi primere, pri katerih je bilo po njihovem 
mnenju ravnanje neodgovorno in ni dosegalo zahtevane ravni odgovornosti. Na primer, 
socialna delavka (intervju A) je povedala primer, ko je po njenem mnenju sodelavka 
zanemarila svoje delo, kar bi lahko imelo tudi hude posledice (A112 – »Imela sem 
sodelavko, ki se ni odzivala na zadeve v določenem času, ker je imela, predvidevam, preveč 
drugih zadev in jih ni želela še več. Kar pa ni najbolje, saj bi lahko bila to neka resna 
situacija, na katero se ni odzvala. To, menim, da je primer neodgovornega ravnanja.«). 
Prav tako je pripovedovala o tem, kako si je včasih sama naložila preveč dela in ni 
upoštevala tega, da so v bistvu uporabniki odgovorni za svoje življenje in da ona nudi le 
pomoč in podporo ter da ne sme delati namesto njih (A104 – »Po drugi strani pa moramo 
odgovornost preložiti tudi na starše, otroke. Da jih podpiramo, ampak da delala ne bom 
namesto njih. To je kar zelo težko in s tem sem imela na začetku malo težav. Potem pa sem 




nudim informacije.«; A105 – »Menim, da je to malo težava, da socialni delavci ne znamo 
preložiti te odgovornosti, kar starši začutijo in potem mislijo, da bomo mi vse uredili.«). 
Ena od socialnih delavk (intervju D) pa je govorila o tem, kje so socialne delavke največkrat 
neodgovorne pri delu. Pravi, da je to posledica časovne stiske in prevelikega števila 
primerov (D82, D84 – »Kar nas velikokrat naredi neodgovorne, je časovna stiska, ker 
imamo res veliko preveč dela in primerov in rešujemo samo požar ...; V tem lahko res 
velikokrat delamo nestrokovno in neodgovorno, ker ni časa in je žalostno, da je tako, ampak 
je vedno več tega ...; Lahko se prej zgodi, da ne damo kakšnega predloga za oddajo v zavod, 
kot da bi dali kakšnega preveč.«).  
Druga socialna delavka (intervju C) pa je opisala primer, ko so morali dečka v zavod 
namestiti s pomočjo manipulacije in obljub, da bo tam samo eno leto (C59 – »Na primer, 
en primer, ko je šel en otrok v zavod in smo mu res rekli, da bo samo za eno leto tam. To je 
bila naša manipulacija, da je sploh šel v zavod. Sedaj se sicer že hecamo o tem, ko se 
vidimo, da je šel za eno leto, ostal pa 4 leta. Seveda se je potem strinjal s tem, da ostane 
toliko, ampak ja, smo ga morali nekako prepričati, da je sploh šel. Včasih je potrebno tudi 
malo tako, no, ne vem, kako bi ga drugače spravili tja.«).  
4.3. ODNOS SOCIALNIH DELAVK IN DELAVCEV DO JAVNEGA MNENJA 
Socialne delavke so v intervjujih odgovarjale tudi na vprašanje, kakšen je njihov odnos do 
javnega mnenja, ki vlada v družbi, in kakšne so njihove izkušnje z mediji. Socialna delavka 
(intervju C) je povedala, da je javno mnenje velikokrat odraz politike (C67 – »Odraz 
javnega mnenja je tudi odraz neke politike.«). Socialna delavka (intervju B) pa je 
izpostavila, da so tudi socialne delavke in delavci del javnosti, in sicer so strokovna javnost, 
ki bi morala vplivati na splošno javno mnenje o njihovem delu (B95 – »Mi smo strokovna 
javnost.«). Večina socialnih delavk (intervjuji A, C in D) je povedala, da pritiski javnosti 
ne vplivajo na njihovo delo in da se s tem ne ukvarjajo preveč (A117 – »Vsakodnevno teh 
pritiskov ne zaznavam, predvsem pa ne pri delu.«; D91 – »Meni je vseeno, kaj se govori v 
javnosti.«). Socialna delavka (intervju A) pa je izrazila svoj odnos do medijev, ki po njenem 
mnenju ne prikazujejo realnega stanja (A113 – »Kar se tiče medijev, jaz nimam najboljšega 
mnenja, ker velikokrat ne prikažejo realnosti naše stroke in so vedno izpostavljeni samo 
slabi primeri oz. tisti primeri, za katere javnost misli, da so slabi.«). Vse socialne delavke 
se strinjajo, da je stroka socialnega dela v javnosti, družbi podcenjena in da javnost niti ne 




konotacijo, predvsem zaradi tega, ker se skrivamo za varstvom osebnih podatkov.«; C68 – 
»Socialno delo ni cenjeno in postajamo čedalje manj socialna država.«; D89 – »Kot 
socialni delavci smo itak totalno necenjeni in nespoštovani.«; D90 – »… vedno je kaj v 
medijih in se nas vedno prikaže kot najslabše.«). Prav zaradi tega so vse socialne delavke 
izpostavile tudi pomembnost informiranja javnosti s strani socialnih delavk in delavcev o 
tem, kaj sploh počnejo. Socialna delavka (intervju B) pravi, da se je potrebno več odzivati 
in dati podatke v javnost, ne pa da se o tem ne govori in potem ljudje samo ugibajo, kakšna 
je situacija v resnici bila (B97–B101 – »… premalo odzivamo, da bi recimo pojasnili 
določene stvari, da bi recimo državljani več vedeli o tem, kaj center sploh dela. Več bi 
morali delati na ugledu naše stroke, poklica. V javnosti pa imamo precej negativno 
konotacijo, predvsem zaradi tega, ker se skrivamo za varstvom osebnih podatkov. V javnost 
seveda ne moremo dati podrobnosti, vendar tisti, ki je sprejel odločitev, mora odgovarjati. 
Na javno mnenje se moramo strokovno odzivati in ga tudi pomagati oblikovati.«). Socialna 
delavka (intervju A) pa meni, da imajo ljudje, ki so že imeli izkušnjo kot uporabniki storitev 
centra za socialno delo, drugačno mnenje, saj lahko presodijo na podlagi svojih izkušenj, 
predvsem če je njihova izkušnja pozitivna (A115 – »Zdi se mi, da oseba, ki se o našem delu 
bolj informira ali ima pozitivno izkušnjo, spremeni pogled na naše delo in pomembnost 
le-tega.«). Dve intervjuvani socialni delavki (intervjuja A in D) pa poudarjata, da če se 
znajdeta v situaciji, kjer lahko komurkoli posredujeta informacije o svojem delu, to storita 
(A118 – »Vedno pa, če imam možnost, svoje mnenje izrazim in želim osebam približati naše 
delo in odgovornost.«; D92 – »Vedno se trudim razložiti na širši smisel, zakaj pride do 
namestitev ali pa odvzema in zakaj je to dobro.«). Socialna delavka (intervju B) je podala 
tudi nekaj predlogov, na kakšen način bi lahko socialne delavke in delavci bolje obveščali 
in izobraževali javnost. Njena predloga sta ustanovitev PR službe na pristojnem Ministrstvu 
za delo, družino in socialne zadeve ter različne oddaje ali predstavitve v medijih (B102 – 
»To pomeni, da bi moralo naše ministrstvo imeti PR službo, ki bi se v takšnih primerih 
odzivala.«; B104 – »Na primer predstavitve na radiu, televiziji, na spletnih straneh.«).  
4.4. MNENJE SOCIALNIH DELAVK IN DELAVCEV O KODEKSIH ETIKE  
Pri zadnjem vprašanju v intervjujih pa me je zanimalo mnenje socialnih delavk o kodeksih 
etike in koliko jih pri delu uporabljajo. Vse štiri intervjuvane socialne delavke so se strinjale 
s tem, da sta kodeksa osnova za njihovo delo in da sta zelo pomembna (C77 – »Ja, seveda 
so uporabni in se mi zdi v redu, da jih imamo.«; D100 – »Zdi se mi, da je osnova, da se 




povedale tudi, da sta kodeksa zelo splošna (A122 – »Predvsem Kodeks etičnih načel je zelo 
splošen.«; B114 – »… da so splošni in vsebujejo stvari, ki jih ima vsak že v glavi.«; C78 – 
»… takšno čisto normalno, kako naj bi se človek z drugim človekom ukvarjal.«) in da pri 
vsakodnevnem delu niti nista uporabna, saj že tako ali tako ravnajo v skladu s kodeksi. 
Povedale so tudi, da jim je njuna uporaba samoumevna in niti ne razmišljajo več, ali 
delujejo v skladu z njima (A123 – »Meni se mogoče oba kodeksa zdita dokaj samoumevna 
in se redno uporabljata pri delu.«; B115 – »… kodeksa niti ne uporabljam pri delu, je pa 
res, da imam to vedno v mislih.«; D98 – »Tako da bi prav rekla, da jih kdaj preberem in 
uporabljam, jih ne, niti nimam časa za to.«). Socialna delavka (intervju A) je podala tudi 
zanimiv predlog, kako bi se kodeksa lahko uporabljala, in sicer kot sankcija za socialne 
delavke ali delavce, ki po mnenju socialne inšpekcije naredijo kakšno napako na tem 
področju (A124 – »Mislim, da bi bila dobra uporabnost kodeksov pri socialnih delavcih, ki 
prejmejo kakšno sankcijo, da gredo na kakšno izobraževanje o kodeksih etike.«). Ta 
socialna delavka pa je podala tudi željo po tem, da bi bilo bolje, če bi bili kodeksi bolj 
razdelani in bi vključevali več načel in načinov ravnanja (A125 – »… če ne bi bili tako 





V tem poglavju bom na podlagi pridobljenih rezultatov raziskave opisala ključne teme in 
jih povezala z znano teorijo. Opisala bom potek izvajanja ukrepa »oddaja otroka v zavod«, 
mnenje intervjuvanih socialnih delavk o tem ukrepu in njihove občutke ob njegovem 
izvajanju. Posvetila se bom odgovornosti; kaj socialnim delavkam le-ta pomeni in s 
kakšnimi ravnanji se odgovornost pri delu kaže. Na kratko bom opisala tudi odnos 
intervjuvanih socialnih delavk do javnega mnenja in njihovo mnenje o kodeksih etike.  
Ukrep »oddaja otroka v zavod« po Družinskem zakoniku (DZ, Ur. l. RS, št. 15/17, 21/18 – 
ZNOrg, 22/19 in 67/19 – ZMatR-C) spada pod ukrepe za varstvo koristi otroka in je ukrep 
trajnejšega značaja. Sogovornice pravijo, da se uporabi kot zadnja možnost, ko pri 
razrešitvi situacije ne pomagajo drugi načini pomoči in podpore. Po Družinskem zakoniku 
(DZ, Ur. l. RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19 in 67/19 – ZMatR-C) je pomembno, da se 
pri izbiri ukrepov za varstvo koristi otrok upošteva načelo najmilejšega ukrepa – 156. člen. 
To pomeni, da se izreče ukrep, ki bo čim manj omejil starše pri izvajanju starševske skrbi, 
in če je le mogoče in če se s tem lahko zavaruje korist otroka, je pomembno, da se otrok 
staršem ne odvzame.  
Postopek se prične po uradni dolžnosti ali pa na pobudo neke osebe ali institucije, ki si je z 
otrokom blizu. Socialne delavke opažajo, da so razlogi za začetek izvajanja zelo različni. 
V nekaterih primerih gre za umik otrok iz neprimernega okolja za odraščanje, npr. zaradi 
nasilja v družini, različnih oblik odvisnosti ali bolezni staršev. Razlog je lahko vzgojna 
nemoč staršev, kar se velikokrat kaže v tem, da otroci ne hodijo v šolo, tam niso uspešni, 
ne upoštevajo navodil staršev, zapadejo v kriminalna dejanja ... Včasih pa so razlogi na 
strani otrok, npr. težave z vedenjem, težave z duševnim zdravjem ali čustvovanjem in 
ogrožanje lastnega zdravja s svojim vedenjem. O tem govori tudi Škoflek (1991), ko 
opisuje glavne značilnosti otrok v vzgojnih zavodih. Govori o težavah otrok v šoli, 
neustrezni vzgoji, možnem nasilju in zlorabah nad otroki ter težavah z duševnim zdravjem 
kot nekaterih izmed glavnih razlogov, zakaj se otroka namesti v zavod.  
Socialne delavke pravijo, da v procesu podpore in pomoči družino usmerjajo v različne 
oblike pomoči, svetovanja, terapije, zdravstvene obravnave, izobraževanja ..., v vse, kar bi 
lahko družini pomagalo pri reševanju težav. To je zapisano tudi v Družinskem zakoniku 
kot načrt pomoči družini in otroku, in sicer: »(3) Center za socialno delo lahko v načrt 




zdravljenje odvisnosti od alkohola ali nedovoljenih drog ter druge zdravstvene, 
izobraževalne in psihosocialne programe, če kaže, da bodo starši po terapiji ali zdravljenju 
lahko ponovno prevzeli otrokovo vzgojo in varstvo, ali v drugih primerih, ko je to v korist 
otroka.« (DZ, Ur. l. RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19 in 67/19 – ZMatR-C) Pomembno 
je, da delajo s celotno družino in da vključujejo tudi širšo socialno mrežo. Najpomembneje 
pa je, da skozi celoten postopek varujejo otrokovo korist – 3. člen, saj je to tudi eno izmed 
glavnih načel Konvencije o otrokovih pravicah (OZN, 1989, Resolucija št. 44/25), ki je 
temeljni dokument pri delu z otroki.  
V intervjujih so socialne delavke veliko govorile tudi o tem, da je z lanskim letom (2019) 
prišel v uporabo Družinski zakonik (DZ, Ur. l. RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19 in 
67/19 – ZMatR-C), ki je močno spremenil delo v primeru oddaje otroka v zavod. Pri tem 
opozarjam tudi na to, da Katalog javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih 
izvajajo CSD (2018), še vedno ni posodobljen in ni v skladu z Družinskim zakonikom. 
Glavna sprememba Družinskega zakonika (DZ, Ur. l. RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19 
in 67/19 – ZMatR-C) je ta, da je sedaj za odločanje pri ukrepu oddaje otroka v zavod 
odgovorno sodišče, ki prejme predlog za oddajo otroka v zavod s strani centra za socialno 
delo. Sodišče mora razpisati obravnavo, na kateri so prisotni starši in socialna delavka, ki 
vodi posamezen primer. V Družinskem zakoniku je v 169. členu zapisano, da pri odločitvi 
o ukrepu za varstvo koristi otroka trajnejšega značaja, kar oddaja otroka v zavod je, sodišče 
upošteva mnenje centra za socialno delo (DZ, Ur. l. RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19 
in 67/19 – ZMatR-C). Socialne delavke imajo tudi možnost uporabe začasne odredbe, ki 
pa se lahko uporablja le v nujnih primerih, kadar je ogroženo zdravje ali varnost otroka. To 
je zapisano v 161. členu Družinskega zakonika (DZ, Ur. l. RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 
22/19 in 67/19 – ZMatR-C), in sicer piše: »Sodišče izda začasno odredbo, če je verjetno 
izkazano, da je otrok ogrožen.«  
Glede spremenjenega načina odločanja socialne delavke pravijo, da je njihov obseg dela še 
večji kot pred spremembo, saj jim pisanje predloga za oddajo otroka in sodelovanje na 
obravnavah vzame zelo veliko časa. Poleg tega se sodna praksa šele oblikuje in tudi na 
sodiščih še niso najbolj navajeni na spremembe. Socialne delavke morajo vsako leto 
poročati sodišču o otroku, ki je nameščen, da se oceni, ali so razlogi za namestitev še 
potrebni. Poleg tega je po treh letih na sodišču ponovna obravnava, saj lahko ukrep traja 




zakonika (DZ, Ur. l. RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19 in 67/19 – ZMatR-C) otrok, ki je 
pridobil popolno poslovno sposobnost, ostane v zavodu le, če v to pisno privoli.  
Socialne delavke poudarjajo pomen predhodnega ogleda zavoda, da se otroci in njihovi 
starši seznanijo z načinom dela v zavodu in da vidijo, kako tam izgleda. S tem se zmanjšajo 
tudi njihovi možni predsodki ali pa negativno mnenje, ki jih mogoče imajo o zavodih. 
Pomembno je, da že prej spoznajo vzgojitelje v zavodu, saj je po Škoflek (1991) uspeh v 
neki meri odvisen tudi od zavodskega osebja, njihovega znanja, vztrajnosti in iznajdljivosti. 
Zelo pomembno je tudi, da so ob sami namestitvi prisotni starši in socialna delavka, saj je 
otroku tako lažje. To je zapisano tudi v Katalogu javnih pooblastil, nalog po zakonu in 
storitev, ki jih izvajajo CSD (2018). Po sami namestitvi pa sledi spremljanje in sodelovanje 
socialne delavke na timskih sestankih, ki jih organizirajo v zavodu. Sogovornice v 
intervjujih dajejo velik pomen spremljanju po namestitvi in pravijo, da otroke večkrat 
obiščejo, jim pomagajo pri zagotavljanju kakšnih potrebščin, ki jih potrebujejo, in skrbijo, 
da se v zavodu dobro počutijo.  
Skozi celoten proces je intervjuvanim socialnim delavkam zelo pomembno, da dobro 
sodelujejo s starši, da tudi njim nudijo podporo in pomoč, saj se bo otrok vrnil iz zavoda in 
je pomembno, da se vrne v čim bolj urejeno okolje. Po Škoflek (1991) je cilj vzgojnega 
zavoda izboljšati tudi otrokov odnos s starši in celotno družino. Poleg tega pa tudi razrešiti 
otrokovo bazično težavo, odpraviti ali vsaj ublažiti posledice emocionalnih, kognitivnih ali 
socialnih težav, razvijati sposobnosti, interese ter izobraževati in poklicno usposabljati 
otroke. 
Po mnenju socialnih delavk je pomen namestitve otroka v zavod ta, da je nameščen v 
varnem in spodbudnem okolju, kjer se lahko nauči novih znanj. S tem se strinjata tudi 
Krajnčan in Grum (2013, str. 307), ki pravita, da je vzgojni zavod kljub vsem kritikam 
marsikateremu mladostniku pomagal, da je nadoknadil svoje primanjkljaje ter se naučil 
znanja, navad in marsikaterih spretnosti, za katere je bil v preteklosti prikrajšan.  
Socialne delavke so skozi pogovore opisovale tudi težave, s katerimi se po njihovem 
mnenju najpogosteje soočajo v procesu izvajanja ukrepa oddaje otroka v zavod. Te težave 
so:  
• dolgotrajni postopki na sodiščih – čakanje na obravnavo po več mesecev,  




• veliko dela z birokracijo, 
• dolgotrajno pisanje predloga za oddajo otroka v zavod, 
• premalo sodne prakse sodišč, 
• težave s sodelovanjem s starši, 
• ni specializiranih zavodov, 
• premalo oblik pomoči v manjših krajih, 
• neenakovreden položaj s starši na obravnavi, ker lahko slednji imajo odvetnika, 
• predsodki o zavodih na strani uporabnikov, 
• zakonsko slabo definirano odprtje računa za otroka in težave pri določanju zneska 
preživnine. 
Socialne delavke pravijo, da doživljajo pozitivne občutke ob izvajanju ukrepa ob dobrih 
novicah, ki jih prejmejo, da gre otroku in družini dobro, da napredujejo. Dobro se počutijo 
tudi, kadar vidijo, da delajo v korist otrokom, da je zanje poskrbljeno. V 4. členu Kodeksa 
etike socialnih delavk in delavcev Slovenije (2006) je zapisano, da morajo biti socialne 
delavke in delavci v pomoč uporabnikom in vselej delovati v njihovo korist. Težko pa jim 
je, kadar imajo težke primere, pri katerih dobijo občutek nemoči, in kadar jim zmanjka vseh 
možnosti za pomoč družini iz stiske. Zelo težko jim je tudi, kadar morajo obravnavati 
primere, pri katerih je prisotno nasilje. Pri izvajanju ukrepa oddaje otroka v zavod pa jim 
je najtežje na začetku, ko morajo družini sporočiti, da je ta ukrep edina še preostala možna 
rešitev, in pa ob sami namestitvi otroka, saj je družina žalostna ali pa se otrok namestitvi 
upira. Dolgoff, Loewenberg in Harrington (2005, str. 66–68) so oblikovali shemo, v kateri 
so zapisana etična načela oblikovana v hierarhijo po pomembnosti. Pri tej shemi je kot peto 
načelo zapisano, da mora socialna delavka ali delavec vedno izbrati odločitev, ki izboljšuje 
in spodbuja bolj kvalitetno življenje posameznikov in skupnosti. Torej je ne glede na 
občutke, s katerimi se socialna delavka sooča med postopkom, pomembno, da uporablja 
načine in ukrepe, ki bodo pozitivno vplivali na uporabnika.  
Mislim, da velja omeniti tudi posledice, ki jih namestitev otroka v zavod povzroča zaradi 
institucionalizacije. Flaker (1998) navede kot možne negativne posledice bivanja v 
institucijah stigmatiziranje, razosebljanje, izolacijo in ločevanje od okolja ter socialnih 
mrež, apatičnost in pasivnost, izgubo želje za prihodnost in drugo. Menim, da je 




sogovornice opažajo, da se pojavljajo nove oblike bivanja, in sicer različne stanovanjske 
skupine, terapevtske kmetije ipd.  
Žalec (2013, str. 66) pravi, da glede na široko razumevanje odgovornosti dolgujemo 
odgovornost vsem ljudem, skupinam in institucijam, ki so ali bodo pod vplivom naših 
dejavnosti. Zato so mi tudi socialne delavke v intervjujih na različne načine opisovale, kaj 
jim pomeni odgovornost v socialnem delu. To odgovornost so povezovale z željo po 
strokovnosti in pravilnem ravnanju v situacijah. Po Adams, Dominelli in Payne (2009, str. 
33) je odgovornost do uporabnikov glavna vrednota in načelo socialnega dela. Intervjuvane 
socialne delavke so izpostavljale tudi, da je za odgovorno ravnanje potrebno imeti 
zavedanje o tem, kako njihove odločitve vplivajo na življenje uporabnikov. Prav zaradi 
tega socialne delavke pravijo, da se o svojem delu velikokrat prevprašujejo in razmišljajo 
o tem, ali so ravnale prav ali ne. Po Adams, Dominelli in Payne (2009, str. 36) je ena izmed 
oblik odgovornosti tudi etična odgovornost – ki zavzema zavedanje o tem, kaj je prav in 
kaj ne. Lahko so to osebne vrednote, vrednote stroke ali prevladujoče družbene vrednote, 
ki jih oseba ima in po katerih se ravna. 
Socialne delavke iz svojih izkušenj povedo, da se odgovornost oz. zavedanje o tem, kakšno 
je odgovorno ravnanje, poveča skozi izkušnje. Starejše socialne delavke tako manj 
razmišljajo o tem, ali so nekaj naredile prav ali ne, saj že vedo na podlagi dolgoletnih 
izkušenj. Adams, Dominelli in Payne (2009) zapišejo, da biti odgovoren vključuje tudi 
opise, pojasnjevanje, izgovore in opravičevanje in da je odgovornost pogosto povezana s 
pojavnostjo problematične situacije in porazdelitvijo odgovornosti za nastanek le-te. S tem 
se oseba odpre kritiki in krivdi ter se izpostavi negativni sodbi ob nastanku določene 
situacije. Tudi socialne delavke potrjujejo to trditev, saj menijo, da je pomen odgovornosti 
tudi ta, da znajo stati za svojimi odločitvami, jih korektno zagovarjati in da dajejo 
uporabnikom možnost pritožbe. 
Pollack (2009, str. 839) pravi, da obstajata dve obliki odgovornosti. Prva je postopkovna 
odgovornost, pri kateri se od delavca pričakuje, da bo deloval v skladu s predpisanimi 
smernicami in običajnim načinom dela (v našem primeru so to zakoni, katalog, navodila, 
priporočila). Druga pa je posledična odgovornost, pri kateri delavec sprejme odgovornost 
za posledice in rezultate sprejetih ukrepov. V intervjujih tako socialne delavke pravijo, da 
je odgovornost povezana tudi z zakoni in navodili, ki jih morajo pri svojem delu upoštevati. 




značilnosti socialne delavke ali delavca. To lahko povežem s Sobočan (2011, str. 208), ki 
sicer opisuje etično odločanje, a menim, da se lahko dobro poveže tudi s pojmom 
odgovornosti. Pravi pa, da etično odločanje izhaja z dveh ravni. Prva raven je intuitivna in 
obsega osebne občutke, ideje in poglede na to, kaj je prav in kaj je narobe. Druga, kritična 
raven pa obsega racionalne sodbe in oceno situacije. Zato je tudi odgovornost sestavljena 
iz osebnih mnenj, teženj in razmišljanj socialne delavke (torej osebne note) ter po drugi 
strani znanja, strokovnosti in zakonskih predpisov.  
Dejstvo je, da je socialno delo zelo kompleksno in ima značilno konfliktno naravo. Kot 
pravi Sobočan (2013), je socialno delo vedno vpeto v mrežo razmerij moči in nadzora, ki 
povezuje vladajoče, normativne in podrejene, marginalizirane skupine ljudi. Razpeto je 
med individualno pomočjo in družbeno pravičnostjo ter spreminjanjem družbe, poleg tega 
pa služi kot mehanizem za vzpostavljanje družbenega reda. Tudi Staub-Bernasconi (2011, 
str. 178) govori o tej večplastnosti socialnega dela in opiše trojni mandat socialne delavke 
in delavca. Prva dva mandata sta sestavljena iz pomoči in nadzora, s katerima socialna 
delavka, delavec vzdržuje vedno ogroženo ravnovesje med zakonskimi pravicami, 
potrebami in interesi klientov na eni strani in interesi javnih služb po nadzorovanju na drugi 
strani. Tretji mandat pa predstavlja odgovornost do stroke in to, da se pri delu upoštevajo 
znanstveno utemeljene metode ter se ravna po kodeksih etike. Socialne delavke sem 
povprašala tudi o različnih oblikah odgovornosti in če bi jih lahko opredelile. Govorile so 
o odgovornosti do stroke, do uporabnikov, do institucije, do nadrejenih, do zakonov in do 
sebe. Tako bi lahko oblikovala štiri glavne oblike odgovornosti. Prva je profesionalna 
odgovornost, v sklopu katere so socialne delavke in delavci odgovorni do same stroke, pri 
delu morajo uporabljati znanja in znanstvene metode ter kodekse etike. Druga oblika je 
odgovornost do uporabnikov, da delajo v smeri koristi in ugodnih razpletov zanje. Tretja 
oblika odgovornosti je odgovornost do avtoritete, kamor spadajo nadrejeni, zakonodaja, 
pravila institucij, v katerih so socialne delavke in delavci zaposleni, in javna politika. 
Zadnja, četrta oblika odgovornosti pa je odgovornost do sebe, da pri delu upoštevajo lastno 
presojo, da se neprestano izobražujejo in tudi skrbijo zase, za svoje zdravje. Pri 
zagotavljanju odgovornosti pa socialnim delavkam, s katerimi sem se pogovarjala, pomaga 
predvsem pomoč sodelavk, pogovarjanje in posvetovanje z njimi ter neprestano 
izobraževanje in učenje. Pomembno se jim zdi tudi, da imajo možnost supervizij in 




Sobočan (2013, str. 38, 39) pravi, da je proces etičnega odločanja v socialnem delu 'zunanje' 
in 'notranje' premišljen. Zunanje premišljen proces je sistematičen in je temeljit, motiviran, 
odgovoren, strokovno kompetenten, podkovan z znanjem, vključuje sposobnost 
prepoznavanja, odzivanja in ravnanja z etičnimi dimenzijami prakse in delovnega okolja. 
Notranje premišljen proces pa je samorefleksiven in pomeni dobro poznavanje sebe, svojih 
vrednot, prepričanj, povezav le-teh s strokovnimi vrednotami. To lahko povežem tudi s 
pokazatelji odgovornih ravnanj, ki sem jih definirala skozi pripovedovanje socialnih delavk 
o primerih. Gre za pokazatelje odgovornosti oz. katere lastnosti so najbolj pomembne pri 
zagotavljanju odgovornih ravnanj socialnih delavk in delavcev. To so:  
• ustrezno informiranje uporabnikov, pravica do pritožbe,  
• iskrenost v odnosu do uporabnikov, 
• organiziranost socialne delavke, 
• korektno sledenje zakonodaji, postopkom in navodilom,  
• primeren odnos do uporabnikov,  
• samozavestna drža socialnih delavk in delavcev,  
• realnost pri zastavljanju ciljev,  
• empatija,  
• strokovnost,  
• natančnost,  
• korektno in sprotno zapisovanje,  
• ustrezno postavljanje mej uporabnikom, 
• opravičilo ob napakah,  
• izražanje neznanja. 
Socialne delavke so opisale tudi nekaj primerov, pri katerih so prepoznale neodgovorno 
ravnanje. Mislim, da je največja težava, s katero se soočajo vse socialne delavke, časovna 
stiska in preveliko število primerov na eno socialno delavko, saj zaradi tega velikokrat 
delajo samo nujne zadeve. Tako se ne morejo fokusirati tudi na ostale uporabnike, pri 
katerih situacija (še) ni eskalirana. Ugotovila sem tudi, da se socialne delavke včasih 
poslužujejo različnih manipulacij, da postopek oddaje otroka v zavod poteka čim bolj 
mirno. Težave imajo tudi s tem, da prevzemajo odgovornost za življenja uporabnikov nase 
in ne prepustijo njim te odgovornosti. S tem si nezavedno naložijo preveč dela in posledično 




tem potrebno izpostaviti peti del izjave o etičnih načelih Mednarodne organizacije šol za 
socialno delo (IASSW), ki pravi, da priznanje kompleksnosti ljudi kot bio-psiho-socialnih 
in duhovnih bitij seznanja socialne delavke in delavce, da nihče ni poklican za reševanje 
težav in da je zaradi tega potrebno sodelovanje z drugimi strokovnjaki, da se lahko doseže 
ugodne rezultate. 
Rapoša-Tajnšek (1996, str. 446) zapiše: »Podcenjenost socialnega dela in nizek ugled 
profesije v javnosti sta povezana tudi s feminizacijo tega poklica in s prevladujočimi 
pričakovanji in streotipi zahodnih družb do ženske delovne sile, ki naj bi bila manj 
usmerjena v dolgoročno delovno kariero in bolj nagnjena k podrejenim delovnim 
položajem.« Socialne delavke, s katerimi sem opravila intervjuje, se strinjajo, da je stroka 
socialnega dela v javnosti zelo podcenjena in da ima socialno delo zaradi medijskega 
poročanja negativno konotacijo. Pravijo, da javno mnenje na kakovost njihovega dela ne 
vpliva, včasih pa morajo zaradi negativnega javnega mnenja pojasnjevati ali opravičevati 
svoja dejanja uporabnikom. Odnos socialnih delavk do medijev je negativen, saj le-ti zelo 
velikokrat posplošujejo in zaradi tega ustvarjajo takšno javno mnenje v družbi. Franklin in 
Parton (1991: 78) sta mnenja, da so mediji zelo ozkogledni in se osredotočajo predvsem na 
slabe dogodke. Pravita, da ne pomislijo, kako širok je delovni prostor socialnega dela, in 
zato ne poročajo o pozitivnih dogodkih. Velikokrat mediji krivdo prelagajo le na socialne 
delavke in delavce, ne pa tudi na ostale poklice, s katerimi socialne delavke in delavci pri 
primerih sodelujejo (policija, zdravniki). Prav zaradi tega negativnega javnega mnenja in 
poročanja medijev pa socialne delavke poudarjajo, da je potrebno javnost informirati in ga 
pomagati preoblikovati.  
Haynes in Holmes v delu Invitation to social work (kot navedeno v Rapoša-Tajnšek, 1996) 
predlagata nekatere rešitve, kako lahko na individualni ravni pomagamo spremeniti 
negativno javno mnenje o socialnem delu. Pravita, da je pomembno izobraževati in vzgajati 
javnost v smislu posredovanja čim več znanja o svojem delu, o uspehih in težavah. Trud, 
ki ga vlagamo v izobraževalno delo na vseh področjih, se vselej obrestuje, če ne obupamo 
že po prvem poskusu, medtem ko razmišljanje o tem, da se tako nič ne da in ne splača 
storiti, ničesar ne prispeva k boljšemu razumevanju in s tem tudi ne k ugledu socialnega 
dela v družbi. Intervjuvane socialne delavke pravijo, da je potrebno biti aktiven oblikovalec 
javnega mnenja in da ni dobro, da se socialne delavke in delavci skrivajo za varstvom 
osebnih podatkov. Zelo zanimiva sta predloga o tem, da je potrebno na pristojnem 




dobro, če bi se socialno delo večkrat predstavljalo v medijih in na takšen način izobraževalo 
javnost o svojem delu.  
Zadnja tema, ki se je želim dotakniti v sklopu magistrske naloge, pa je tudi mnenje socialnih 
delavk o kodeksih etike in njihova uporabnost pri delu. V Kodeksu etike socialnih delavk 
in delavcev Slovenije (2006) je zapisano: »Kodeks torej ne more predstavljati izčrpne 
zbirke pravil, s katerimi bi regulirali vsa možna etična ravnanja profesionalcev v socialnem 
delu. Lahko pa opozarja na tiste minimalne in splošno sprejete kriterije, ki jih je treba nujno 
upoštevati v situacijah, ki zahtevajo etično presojo.« S tem se strinjajo tudi intervjuvane 
socialne delavke, saj pravijo, da sta oba kodeksa – Kodeks etike socialnih delavk in 
delavcev Slovenije in Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu zelo splošna in da določata 
samo osnovna načela, ki jih morajo upoštevati pri delu. Socialne delavke pravijo, da ta 
načela uporabljajo pri svojem delu, saj so osnova za njihovo delo. Menijo, da sta kodeksa 
pomembna in da je potrebno imeti napisana pravila, ki zagotavljajo etičnost, ki je, kot je 
zapisano v Kodeksu etičnih načel v socialnem varstvu (2002), osnova ravnanja. 
Zaznala pa sem tudi željo socialnih delavk po tem, da bi bila kodeksa bolj razdelana in da 
bi vsebovala bolj konkretna navodila. Pri tem velja omeniti Izjavo o globalnih socialno 
delovnih etičnih načelih (Global Social Work Statement of Ethical Principles, 2018), ki jo 
je izdala Mednarodna organizacija šol za socialno delo (IASSW) in v kateri so načela veliko 
bolj obsežna in bolj razdelana. V izjavi je zapisano, da je njen namen, da se zagotovi 
najvišja možna etična praksa v socialnem delu. Vsebuje devet osnovnih načel, ki so 
razdelana in pojasnjena. Ta načela so: priznanje ranljivosti ljudi, človekove pravice, pravica 
do samoodločanja, pravica do udeležbe, obravnava ljudi kot celote, spoštovanje zaupnosti 
in zasebnosti, socialna pravičnost, uporaba tehnologij in socialnih medijev ter poklicna 
identiteta. Menim, da bi ta izjava morala dobiti svoje mesto tudi v slovenskem prostoru in 







• Socialne delavke se poslužujejo ukrepa »oddaja otroka v zavod«, ko predhodno 
izčrpajo vse ostale oblike pomoči in podpore, ki so jim na voljo.  
• Razlogi za začetek izvajanja ukrepa so lahko na strani staršev (vzgojna nemoč, 
nasilje, bolezni, odvisnost ...) ali pa na strani otroka (težave z vedenjem, 
čustvovanjem, težave z duševnim zdravjem, ogrožanje lastnega zdravja ali 
varnosti ...). 
• Socialne delavke pred in med postopkom družino usmerjajo v različne oblike 
pomoči in podpore, npr. svetovanje, terapija, izobraževanje, zdravstvena 
obravnava ... 
• Pri izvajanju ukrepa socialne delavke sodelujejo s celo družino in njeno širšo 
socialno mrežo. 
• Po novem Družinskem zakoniku o oddaji otroka v zavod odloča sodišče, ki izda 
odločbo na podlagi predloga centra za socialno delo in obravnave, kjer so prisotni 
tudi starši. 
• Predlog za začasno odredbo lahko socialne delavke podajo le, če je ogroženo 
zdravje ali varnost otroka.  
• Socialne delavke imajo po novi zakonodaji (Družinski zakonik) več dela kot pred 
uvedbo le-te. 
• Pomemben je predhodni ogled zavoda, da družina vidi, kako zavod izgleda in 
kakšen je način dela z otroki in mladostniki.  
• Pomembno je, da so ob namestitvi prisotni tudi starši.  
• Za socialne delavke je pomembno, da otroka spremljajo tudi po namestitvi, se 
udeležujejo timskih sestankov in o napredku družine enkrat letno poročajo sodišču. 
• Pomembno je, da socialne delavke sodelujejo s starši in jim pomagajo razrešiti 
stiske in težave, saj se bo otrok vrnil v domače okolje.  
• Za socialne delavke je pomen ukrepa »oddaja otroka v zavod« ta, da je otrok 
nameščen v varnem in spodbudnem okolju, kjer se uči novih znanj.  
• Socialne delavke se pri izvajanju srečujejo s težavami, kot so: dolgotrajni postopki 
na sodiščih, težave z nameščanjem otrok zaradi prostorske stiske v zavodih, veliko 
dela z birokracijo, težave s sodelovanjem staršev, zavodi niso specializirani, 




• Socialnim delavkam je težko, kadar jim zmanjka možnosti za pomoč družini in 
občutijo nemoč, težko jim je tudi, kadar se soočajo s težkimi primeri, predvsem pri 
nasilju v družini. 
• Pojavljajo se nove, manj institucionalizirane oblike nameščanja otrok.  
• Socialne delavke odgovornost povezujejo z željo po pravilnem ravnanju in s 
strokovnostjo.  
• Socialne delavke o svojem delu velikokrat razmišljajo in svoja ravnanja 
prevprašujejo.  
• Znanje o tem, kako odgovorno ravnati, se skozi izkušnje povečuje.  
• Pomen odgovornosti je v tem, da socialne delavke stojijo za svojimi odločitvami in 
jih znajo zagovarjati ter utemeljiti.  
• Za zagotavljanje odgovornega dela je potrebno upoštevati dano zakonodajo in 
navodila.  
• Stopnja odgovornosti je odvisna tudi od osebnih značilnosti posamezne socialne 
delavke.  
• Obstaja več oblik odgovornosti. Jaz definiram štiri, ki so: profesionalna 
odgovornost, odgovornost do uporabnikov, odgovornost do avtoritet in 
odgovornost do sebe.  
• Pri zagotavljanju odgovornega ravnanja socialnim delavkam pomaga pogovor s 
sodelavkami, konstantno izobraževanje, intervizije, supervizije ter skrb zase, za 
svoje zdravje in počutje.  
• Pokazatelji odgovornega ravnanja so: ustrezno informiranje uporabnikov, iskrenost 
v odnosu do uporabnikov, organiziranost socialne delavke, korektno sledenje 
zakonodaji, postopkom in navodilom, primeren odnos do uporabnikov, 
samozavestna drža socialnih delavk in delavcev, realnost pri zastavljanju ciljev, 
empatija, strokovnost, natančnost, korektno in sprotno zapisovanje, ustrezno 
postavljanje mej uporabnikom, opravičilo ob napakah in izražanje neznanja. 
• Za pojavljanje neodgovornih ravnanj je kriva predvsem časovna stiska socialnih 
delavk in preveliko število primerov.  
• Socialno delo je v javnosti podcenjeno in nespoštovano, a to javno mnenje ne vpliva 
na kakovost dela socialnih delavk.  
• Odnos socialnih delavk do medijev je negativen, saj le-ti preveč posplošujejo in se 




• Pomembno je informiranje javnosti in posledično na podlagi dobrih primerov in 
ozaveščanja tudi spreminjanje negativnega mnenja.  
• Za socialne delavke so kodeksi etike pomembno splošno vodilo pri delu, a si želijo 






V tem poglavju bom opisala predloge, ki so se med intervjuji najpogosteje pojavljali. 
Pomembno je, da slišimo predloge socialnih delavk in delavcev, kaj je tisto, kar je potrebno 
spremeniti in izboljšati, da bo njihovo delo bolj strokovno, učinkovito in odgovorno.  
Skozi vse štiri intervjuje je bilo veliko govora o zavodih, kamor socialne delavke in delavci 
nameščajo otroke. Vse socialne delavke so povedale, da je za vse otroke v zavodih premalo 
prostora. Torej je prvi predlog ta, da bi se spodbujalo ustvarjanje novih mest za otroke, 
predvsem v stanovanjskih skupinah in drugih oblikah, ki niso v institucijah. Pomemben 
predlog je tudi ta, da bi zavodi morali biti specializirani. Trenutno so v zavodih otroci zaradi 
različnih razlogov in zgodi se, da sta v isti sobi nameščena otrok z izkušnjo nasilja v 
domačem okolju in otrok, ki ima težave z vedenjem in je nasilen do sovrstnikov. S 
specializacijo zavodov pa bi imeli več različnih zavodov, v katerih bi bili otroci, ki imajo 
podobne izkušnje in težave.  
Sedaj velja neko neformalno znanje, kam se namešča posamezne skupine otrok, torej kateri 
zavod je boljši za otroke z določenimi težavami. Mislim, da bi bilo to dobro zapisati, da bi 
socialne delavke te stvari vedele in ne bi mogoče potrebovale otrok prestavljati v druge 
zavode, ko bi videle, da niso izbrale ustreznega zavoda. Takšen dokument bi lahko zapisali 
predstavniki zavodov skupaj s socialnimi delavkami in delavci iz centra za socialno delo. 
Na takšen način bi se posledično zavodi tudi malo specializirali.  
Glede postopka nameščanja otrok v zavod so socialne delavke v intervjujih omenjale tudi 
težave z dolgotrajnimi postopki na sodiščih. Menim, da bi se to čakanje moralo skrajšati in 
da bi za to morala poskrbeti sodišča. Mogoče se bo situacija izboljšala tudi s tem, ko bodo 
na sodiščih imeli več sodne prakse in bodo lahko v določenem primeru hitreje odločili. 
Težavi, ki se tičeta sodišč, pa sta tudi pisanje predloga za oddajo, ki mora biti napisan zelo 
strokovno, pravniško, in pa to, da se lahko zgodi, da morajo na obravnavi socialne delavke 
ali delavci nastopati proti odvetniku staršev. Pri tem bi bilo zelo dobro, če bi imeli na centrih 
za socialno delo zaposlenih še več pravnikov in pravnic, ki bi lahko pomagali socialni 
delavki pri pisanju predloga ali celo nastopali v postopkih na sodišču.  
Delo, ki ga opravljajo socialne delavke in delavci pri izvajanju ukrepa »oddaja otroka v 
zavod«, je lahko zelo hitro tudi sporno, zato imajo vsi uporabniki in uporabnice možnost 
pritožbe. Ob teh pritožbah pa se zgodi, da socialne delavke ali delavci, ki so za ta primer 




ime, kot da je to popolnoma ločeno od institucije, kjer delajo. Pravilno bi bilo, da bi ob 
pritožbah odgovarjala socialna delavka ali delavec, ampak kot zaposlen na centru za 
socialno delo, ne pa popolnoma ločen od tega. Ob tem se pojavljajo tudi težave, ker socialne 
delavke ali delavci pri svojem delu včasih prejmejo kakšne grožnje s strani uporabnikov, 
ki pa si jih velikokrat ne upajo prijaviti, zato ker morajo podati prijavo na policijo s svojim 
imenom in priimkom ter vsemi podatki, ki jih potem uporabnik tudi vidi. Ponovno nimajo 
zagotovljene varnosti s strani centra za socialno delo, ki bi bila potrebna.  
Javno mnenje o stroki socialnega dela je zelo negativno in prav tako tudi o socialnih 
delavkah in delavcih. Pri spreminjanju javnega mnenja in izboljšanju podobe socialnih 
delavk in delavcev v medijih bi bilo potrebno ustanoviti PR službo na pristojnem 
ministrstvu, ki bi lahko dajala izjave ob medijsko izpostavljenih primerih. Poleg tega pa bi 
bilo potrebno javnost tudi ozaveščati in izobraževati preko različnih medijskih predstavitev 
o tem, kaj je to socialno delo in kakšno delo opravljajo socialne delavke in delavci.  
Socialne delavke predlagajo tudi, da bi bilo dobro imeti bolj razdelan kodeks etike, ki bi 
bil posledično tudi bolj uporaben pri samem delu. S tem bi se zagotovilo bolj etično in 
odgovorno delo.  
Moj predlog pa je, da je odgovornost v socialnem delu zelo pomembna tema, o kateri pa se 
redko govori. O tej temi ni veliko literature, pa tudi na fakulteti se posebej ne omenja. 
Mislim, da bi tema odgovornost v socialnem delu potrebovala svoje mesto vsaj na fakulteti, 
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Priloga 1: VODILO ZA IZVEDBO INTERVJUJEV 
 
1. Kako se v praksi izvaja ukrep oddaje otroka v zavod?  
- Kakšen je za vas pomen izvajanja ukrepa?  
- Kakšno je vaše mnenje o tem ukrepu glede na vaše dosedanje izkušnje? 
- S kakšnimi občutki se srečujete, ko izvajate ta ukrep? 
- Ali ste na kaj posebno pozorni, ko izvajate ta ukrep? 
- Kakšne težave so najpogostejše pri izvajanju ukrepa? 
 
2. Kaj vam pomeni odgovornost pri vašem delu? 
- Ali pri svojem delu prepoznate različne oblike odgovornosti in če da, katere?  
- Kako prevzemate odgovornost za svoja ravnanja?  
- Ali lahko zaupate kakšen primer povezan z odgovornostjo pri izvajanju ukrepa 
oddaje otroka v zavod? 
- Ali in kako se opravičite?  
- Ali vedno sledite navodilom nadrejenih; zakaj da/ne? 
- Ali vedno ravnate po postopkih, ki so določeni? 
 
3. Kakšen je vaš odnos do javnega mnenja, ki v nekaterih situacijah podeljuje ali 
pa odvzema odgovornost? 
- Kakšni so pritiski javnosti, ki jih zaznavate v povezavi z odgovornostjo? 
- Kako s temi pritiski ravnate sami? 
- Ali se velikokrat znajdete v konfliktnih situacijah (nadrejeni, uporabniki, zakoni)? 
- Kaj vam je v pomoč pri delu in pri zagotavljanju čimbolj odgovornega ravnanja? 
 
4. Kakšno je vaše mnenje o kodeksih etike? 
- Ali pri svojem delu uporabljate kodekse etike? 









Priloga 2: INTERVJUJI 
 
INTERVJU A 
mag.soc.del., 1 leto izkušenj, CSD Osrednja Slovenija- vzhod  
Trajanje intervjuja: 01:16:10 
Datum izvedbe: 14.7.2020 
D: Kako se v praksi izvaja ukrep oddaje otroka v zavod?  
I: »Ukrep oddaje otroka v zavod  je ukrep trajnejšega značaja (A1), kar pomeni, da smo kot 
socialni delavci izčrpali vse možnosti, da bi lahko otrokom in družini pomagali in ostane 
zavod kot zadnja možnost (A2). To je eden izmed strožjih ukrepov in je potrebno vedno 
delovati po načelu najmilešega ukrepa (A3), kar nam naroča tudi Družinski zakonik. Se 
pravi, najprej se pogovarjamo z družino, iščemo neke možnosti (A4)... Na primer konkreten 
primer: k meni je prišla mamica in je rekla, da ne zmore več. Velikokrat pridejo starši sami 
(A5), včasih pridejo samo po informacije, ker ne vedo kaj pomeni zavod, nekateri pa 
pridejo že zelo opremljeni z znanjem in možnimi rešitvam. Veliko otrok je že predhodno 
vključeno v kakšne zdravstvene obravnave in jih že tam opremijo z možnimi oblikami 
pomoči (A6). Ja torej, da se vrnem na zgodbo. Ta mamica je rekla, da ne zmore več, da 
otrok ne hodi v šolo, šprica pouk, nima ocen, doma nič pomaga, ne upošteva dogovorjenih 
pravil, težave so s postavljenjem meja (A7) ... Jaz sem bila prepričana, da bo potreben ukrep 
oddaje otroka v zavod že v začetku, ampak to ne moreš kar na začetku narediti. Otroku sem 
povedala, da bo moral pokazati pripravljenost in da je dobil možnost, da spremeni svoje 
navade (A8). Zato smo naredili načrt na podlagi maminih želja in njegove pripravljenosti 
izboljšati situacijo (A9). Na dokončanje šole se nismo fokusirali in smo se dogovorili, da 
bo odšel v nižji program srednje šole, ker je že dopolnil 7 let osnovnošolskega 
izobraževanja. Poudarek načrta je bil na opravljanju gospodinjskih, hišnih opravil, da se ji 
bo vedno oglašal na telefon, da bo zvečer vedno prišel pred sedmo uro domov in podobno. 
Za to smo si dali tri tedne časa in potem je sledila evalvacija (A10). Povedala sem, da če bi 
bilo vmes karkoli se vedno lahko obrnejo name (A11). Otrok je bil zelo zmeden in se je 
med razgovorom jokal, ker je bil zanj to očitno prvi pogovor z njegovo mamo o težavah. 
Po treh tednih je bila močna razlika v obnašanju otroka. Nikoli ni ostajal čez noč zunaj, 
vedno je prišel do sedmih zvečer domov in ji pomagal pri opravilih. Potem smo pa ponovno 
naredili načrt o tem kaj bi se spet lahko izboljšalo. In tako smo do sedaj uspešno reševali 
težave, čeprav sem bila na začetku prepričana, da bo potrebno izvajati ukrep. Pri drugih 
primerih je pa tako, da je zelo lažje, če so predhodno vpeti v kakšno zdravstveno ali 
terapevtsko obravnavo (A12). Če pa družina še ne prejema kakšnih drugih oblik pomoči pa 
moramo to storiti mi in jih napotiti na ustrezne organizacije (A13). Vedno je potrebno 
najprej to potem pa šele razmišljanje o zavodu (A14), če nič drugega ne izboljšuje situacije. 
Ko pa pride do tega pa je poglavitna stvar, da se pri tem starši strinjajo in je tudi najlažje 
izvajati namestitev na takšen način (A15). Včasih pa se ne strinjajo, ko otroka nameščamo 
po splošnih ukrepih ampak se tega res zelo redko poslužujemo, saj se trudimo delati v 
sodelovanju s starši. Veliko dela namenimo temu, da pripravljamo starše in jim na lep način 
pojasnjujemo dogajanje, da dobimo njihovo dovoljenje (A16), ker je potem res lažje. Tudi 
kar se tiče sodišča je po soglasju staršev lažje. Večja težava je, če se ne strinjajo otroci. 
Situacija pa je takšna, da po petnajstem letu sodišče zanima tudi otrokovo mnenje in če se 
otrok strinja je vse vredu, če se pa ne pa je lahko malo problem (A17). Težava je predvsem 




prostorskih težav v zavodih ali pa manj kompleksnih primerov je velikokrat rešitev tudi 
stanovanjska skupina, za kar pa se mora otrok strinjati. In takrat pač otroka pripravljaš že 
prej in mu nudiš podporo, da se potem strinja s takšno namestitivijo (A18). Je pa tudi res, 
da so velikokrat te težave posledice ravnanj staršev in je tudi njih potrebno vključevati v 
primerne oblike pomoči (A19). S tem je tudi zelo lažje dobiti vpogled v družino in življenje 
otroka, saj lahko zaprosiš za mnenje npr. psihologa, terapevta, šolo ipd. (A20) Prav tako pa 
je to pomembna stvar kasneje za sodišče, če je potrebno pisati predlog. Zgodi se, da imajo 
nekateri otroci zdravstvene težave in da sociala pri tem ne more veliko pomagati, npr. 
avtizem in je težko nameščati takšne otroke, ker nimamo primernih institucij oz. niti oblik 
pomoči z njih (A21). Drugače se pa oddaja v zavod načrtuje in predhodno raziskuje (A22). 
Kličeš kje imajo prostor, gledaš kateri zavod je najbolj primeren glede na otrokove težave 
(A23) in je to dolgotrajen proces. Zgodi pa se tudi, da je potrebno otroka namestiti čez noč, 
ampak to so res redki primeri. V obravnavi se iščejo dejavniki, ki omogočajo primerno 
namestitev oz. obliko pomoči (A24). To je seveda težko za otroka pa tudi za starše, saj si 
morajo priznati, da so na nek način neuspeli pri vzgoji. Kot socialna delavka pa jih moram 
opolnomočiti, jim prisluhniti, razlagati situacije (A25). Sam ukrep se izvaja do treh let, pri 
tem pa lahko damo predlog, da se podaljša ali pa prekine (A26). Glede na situacijo in 
napredek oz. nazadovanje otroka«. 
D: Vse kar se pa dela na takšnem primeru pa mora iti preko sodišča, če prav razumem?  
I: »Ja, sedaj po novem Družinskem zakoniku je vse preko sodišča (A27). Imela sem en 
primer, ko je bil otrok nameščen po stari zakonodaji, ampak smo za prekinitev morali dati 
predlog na sodišče. Težava je v tem, da ni prakse na sodiščih, kar se tiče takšnih zadev in 
niti oni ne vedo točno kako je potrebno postopati (A28). Seveda pa se bo skozi leta praksa 
še oblikovala, ki pa je tudi različna od primera do primera in od posamezne sodnice do 
sodnice. No, ko daš predlog moraš dobiti izjavo na zapisnik obeh staršev, da se strinjajo z 
namestitvijo (A29). Če pa se otrok ne strinja pa lahko namestitev vseeno predlagaš. Prav 
tako lahko, daš predlog brez soglasja staršev, ampak jaz s tem nimam izkušenj. Sicer pa jih 
pripravljaš skozi vse predhodne pogovore, jih opolnomočiš, opremljaš z znanjem, nudiš 
podporo, da potem na koncu dobiš to soglasje (A30). Sam predlog sodišču je potrebno 
temeljito napisati, meni to vzame kar veliko časa (A31). Povzeti je potrebno celoten spis in 
priložiti zraven vsa mnenja, zapisnike pogovorov, obiske na domu in podobno. Napisati je 
potrebno zakaj se otroka namešča, kam bi ga namestili ter kdaj (A32). Gre za ukrep 
tajnejšega značaja in traja povprečno 3 mesece, da sploh pride do začetka postopka na 
sodišču (A33). Velikokrat se na centrih poslužujemo začasne odredbe, kar pomeni, da mora 
sodišče odločiti v sedmih ali osmih dneh. S tem se pospeši sam postopek in se otroka lahko 
čimprej namesti, če je to nujno (A34). Potem pa je potrebno dati še trajno odredbo, da lahko 
namestitev traja tri leta. V predlogu je potrebno napisati tudi stike, ki jih ima otrok s starši 
(A35), predvsem, če sta starša ločena, ker so otroci doma samo za vikende. Potrebno je 
določati tudi preživnino, ki jo bosta starša plačevala otroku (A36). Potrebno je odpreti 
otrokov račun in določiti skrbnika za ta račun (A37). Tukaj so velikokrat težave, ker je zelo 
nedorečeno ali so ti skrbniki računa lahko starši ali ne. Sicer pa morajo starši poskrbeti le 
za otrokovo prehrano, oblačila in obutev, ko so nameščeni v zavodu. Drugih stroškov pa 
načeloma ni. Vse lahko tudi dopolnuješ dokler nisi vabljen na prvo obravnavo (A38). Sam 
ukrep traja tri leta oz. do polnoletnosti, potem pa se imajo otroci sami pravico odločiti ali 
bodo ostali ali ne. Razlika je, če je otrok nameščen zaradi kazenske zadeve pri čemer je 
zelo malo prakse, sam postopek je pa občutno hitrejši, ker sodišče samo odloči. Pri tem pa 
staršem ni potrebno plačevati preživnine. Vedno podam v predlog tudi načrt pomoči, kot 
to naroča družinski zakonik (A39). To pa pomeni, da je potrebno napisati kakšen je plan, 




pomoč nudila tudi staršem, da bodo znali v prihodnje bolje ravnati. Predlaga se jim različne 
organizacije (npr. nekateri zavodi imajo svetovalne pogovore za starše, pa družinske 
terapije, društvo za nenasilno komunikacijo ipd.). Po zakonu je potrebno sodišču tudi enkrat 
na leto poročati o situaciji (A40). Poleg tega so na zavodih tudi timski sestanki, ki se 
sklicujejo po potrebi oz. najmanj enkrat na leto (A41). Po 18. letu pa otrok poda izjavo ali 
še želi biti v zavodu ali ne. Glede tega smo bili velikokrat mnenja, da je nesmiselno 
nameščati otroke stare 17 let, saj preden sodišče odloči ima potem otrok lahko še samo par 
mesecev do 18. leta. Po prejetem predlogu sodišče razpiše narok in obravnavo na katero so 
vabljeni center, starši, včasih tudi otrok (A42), ampak dosedaj še nisem bila na obravnavi, 
da bi bil otrok zraven. Sodišče potem poda sklep na podlagi katerega se otroka namesti 
(A43). Lahko se zgodi, da se sodišče v posameznih točkah ne strinja s predlogom in je 
potrebno to popravljati in se dogovoriti drugače (A44). Včasih se lahko zgodi, da imajo 
zavodi čakalno vrsto in da otrok ni takoj sprejet v zavod. Zaradi tega sem jaz vedno prej 
kontaktirala posamezen zavod in se dogovorila z njimi glede primera (A45). Prav tako smo 
pred tem odšli na kakšen ogled zavoda, da se vidi primernost (A46) in da se lahko dogovori 
ali imajo prosta mesta ter da se to mesto rezervira. To sicer ni nujno ampak mislim, da je 
pomembno za družino, da si zavod predhodno ogledajo (A47). Sodišče lahko že brez 
naroka izda sklep, kaj v predlogu velja, kaj pa je potrebno popraviti. To se ureja po 
namestitvi otroka. Sama namestitev poteka tako, da se dogovorimo z zavodom kdaj bo 
sprejem in gremo skupaj z družino v zavod, kjer otrok tudi ostane (A48). V zavodu se 
naredi začetni načrt in se potem po prvem mesecu spet dobimo z zavodom, da se 
pogovorimo o tem kako je otrok vse sprejel, kako se je prilagodil in se z otrokom naredijo 
individualni načrti za učno področje in vzgojno (A49)«.  
D: Kakšen je za vas pomen izvajanja ukrepa? 
I: Najprej je potrebno gledati na otroke in mladostnike (A50) in je zelo pomembno, da 
starši, če vidijo, da ne zmorejo in da imajo težave pridejo čimprej na center in ne, ko je že 
prepozno (A51). V marsikateri situaciji tudi ne potrebujejo zavoda, ampak zgolj kakšno 
napotitev na terapije in skupine (A52). Je pa tudi res, da v Ljubljani je takšnih oblik pomoči 
veliko, če pa si izven Ljubljane pa je ponudba okrnjena (A53). Vedno gledam na to, da 
predlagam brezplačne programe (A54). Najpomembnejši dejavnik za otroka je šola, kjer se 
učijo tudi discipline, rutine. Pomembna je tudi sama vzgoja in način obnašanja otroka do 
staršev in drugih. Poleg tega pa tudi opravljanje domačih opravil in upoštevanje staršev in 
njihovih navodil. Pomembno je tudi delo s starši, saj na koncu bo otrok vedno prišel nazaj 
k družini in je potrebno tudi tam vzpostaviti spremembe (A55). So tudi pozitivni primeri, 
na primer punca je ostala v zavodu na lastno željo, ker se je tam našla in ji je bolje tam, tudi 
dve leti po polnoletnosti«.  
D: Kakšno je vaše mnenje o tem ukrepu glede na vaše dosedanje izkušnje? 
I: »Jaz imam izkušnje le po novi zakonodaji in ne vem kako je bilo prej, vem samo da so 
odločbo pisali centri in so lahko to naredili čez noč oz. mnogo hitreje kot sedaj (A56). Je 
pa res, da sedaj pa te odgovornosti ni na nas toliko in dejansko odloči sodišče in je tudi 
sodišče odgovorno (A57). Starši se centru lahko izmikajo, sodišču pa ne. To je kar 
pomemben plus. Po drugi strani je pa trikrat več birokracije po mojem mnenju (A58). 
Postali smo pravniki pri pisanju predlogov in to ni enostavno. Moj predlog je ponavadi dolg 
okrog 6 strani, brez prilog (A59). Je pa res, da se sodniki tudi vedno več izobražujejo in že 
poznajo malo način dela in se sodna praksa izboljšuje (A60). Res je, da zakonik je, ampak 
se velikokrat ne ve, kako se bo kakšna stvar izvajala npr. preživnina. Poleg tega so pa 
sodniki preobremenjeni in traja po 3 mesece, da te sploh vabijo na obravnavo (A61). 




dela že samo s tem (A62). Drugače pa mislim, da otrokom ukrep pomaga (A63). Sicer je 
na začetku hudo, ampak se potem navadijo, ker nimajo možnosti izbire in se navadijo na 
rutino, na pravila (A64). Tudi starši pravijo, da se jim odnos močno izboljša, ker pridejo 
otroci za vikend domov (A65) in se imajo čas ukvarjati z njimi in ne z šolo, ker je del 
zavoda. Lahko se bolj pogovarjajo, hodijo na izlete, se družijo. Menim, da predvsem zaradi 
šole, ki postane del zavoda in se s tem močno spremeni družinska dinamika. Vedno lahko 
vmes damo tudi predlog za prekinitev (A66), če se situacija močno popravi in izboljša. Je 
pa res, da se to dogaja bolj redko. Velika težava je tudi, da je premalo zavodov, oz. prostih 
mest za namestitev in se je potrebno kar boriti za ta prosta mesta, ki so na voljo (A67)«.  
D: S kakšnimi občutki se srečujete, ko izvajate ta ukrep? 
I: »Na začetku je najbolj neprijetno, ko družino seznaniš kaj zavod sploh pomeni (A68). 
Vedno so kar malo šokirani in se ustašijo, zato je potrebno delati na lep način in da jim daš 
vedeti, da me vedno lahko karkoli vprašajo. Skozi proces se starša na to pripravi in se jih 
vzpodbuja, da se dela v dobro otrok (A69). Sama namestitev mi ni preveč prijetna (A70), 
bolj mi je všeč, ko se po nekaj časa začnejo opažati spremembe in mi o tem pripovedujejo. 
In takrat dobim zadovoljstvo, da smo ravnali pravilno in da je trud poplačan (A71). Do 
otrok je pa malo drugače, ker vseeno več delam s starši kot pa z otroci. Včasih sem se veliko 
želela pogovarjati tudi z njimi in jim vedno dati možnost, da mi povedo kaj čutijo. Ampak 
se je velikokrat zgodilo, da se niso želeli pogovarjati ali zaradi strahu ali pa se niti ne znajo 
pogovarjati. Res je, da nekatere sem pa tudi malo spregledala, ko sem videla, da jim je 
vseeno in da me niti ne spoštujejo (A72). Vedno so otroci zraven in jim vse pojasnim kaj 
se dogaja in kaj se bo. Vedno jim povem, da po 15. letu lahko izrazijo željo, da ne želijo 
biti v zavodu. To velikokrat povzroči kakšno dodatno težavo, ampak imajo pravico to 
vedeti (A73).  Se pa trudim, da se jim približam, če se le da in se trudim poskrbeti, da jih 
ni strah (A74)«.  
D: Ali ste na kaj posebno pozorni, ko izvajate ta ukrep? 
I: »Jaz sem žal najbolj pozorna na to birokracijo (A75). Kaj ne smem pozabiti v predlogu 
napisati, da si ne bom delala dodatnega dela. Mogoče je to tudi ker sem začetnica in nimam 
veliko prakse na področju pisanja predlogov. Predvsem prvi je bil najbolj stresen. Na 
začetku sem vedno bolj pozorna na stranke, na vzpostavitev odnosa z njimi, da lahko potem 
čim lažje delamo skupaj. Mislim, da na začetku je najpomembnejše, da jim prisluhnem 
(A76). To jim res veliko pomeni in jim je zelo lažje potem. Najslabši občutek je, ko družini 
nimaš več kaj ponuditi (A77). Imela sem primer, ko je otrok imel avtizem in so bili starši 
že o vseh možnih oblikah pomoči informirani in jim nisem imela kaj za ponuditi, to je res 
zelo težko. Drugače pa ja, birokracija«. 
D: Torej, bi lahko rekli, da je birokracija ena izmed težav pri izvajanju tega ukrepa? Kakšne 
pa so še druge težave? 
I: »Ja seveda, poleg tega pa se je težko odločiti o samem začetku izvajanja tega ukrepa 
(A78). Predvsem kadar imaš starše, ki temu niso naklonjeni. Veliko lažje je, če se 
posvetuješ s kakšno sodelavko in slišiš še njeno mnenje (A79). Vedno je pa res, da na koncu 
odloči sodišče in s tem malo preložim svojo odgovornosti (A80). Menim pa, da dokler jaz 
verjamem v to kar želim storiti, bom to naredila. Če pa imam pomisleke je pa potem zelo 
težko in raje naredim kakšen pogovor več z družino ali skličem tim s sodelavkami. Mislim, 
da se kot socialni delavci počutimo zelo odgovorno že samo, ko damo predlog na sodišče 
in s tem, da sedaj o tem odloča sodišče, si malo mogoče olajšamo ta občutek, ampak je 
vseeno zelo odgovorno in smo pod pritiskom zaradi tega (A81). Dejstvo je, da mi veliko 




To, da odloči sodišče je bolj, da sama sebe razbremenim, kadar imam kakšne pomisleke ali 
pa samo, da se malo potolažim. Edino mogoče v smislu, ko se bi starši pritožili na neko 
odločitev in bi šlo potem to v medije, pride prav, da na koncu odloči sodišče (A82)«.  
D:Kaj vam pomeni odgovornost pri vašem delu? 
I: »V bistvu mislim, da je ravnanje z odgovornostjo najprej odvisno že od tvojega karakterja 
(A83). Jaz se že na splošno v življenju počutim za vse odgovorna in je ta odgovornost pri 
delu še toliko bolj izrazita. Velikokrat se zalotim, da nosim delo domov in doma razmišljam 
o tem kaj bi naredila (A84). To ni prav, predvsem pa na začetku sem imela s tem težave, 
potem pa se počasi malo navadiš. Če pa je kakšen težek primer pa ti nič ne pomaga mislim. 
Velikokrat razmišljam ali je nekaj strokovno pravilno, ali sem pravilno napisala kaj. Za 
takšne stvari se počutim odgovorna (A85). Razmišljam o tem kaj bi bilo, če bi prišla 
inšpekcija in se želim zaščititi oz. ravnati pravilno (A86). Toliko sem odgovorna do same 
stroke in sem si s to birokracijo na začetku res povzročala več dela. To sem počela za svoje 
zadovoljstvo, s tem pa sem velikokrat bila tudi v gužvi. Nekatere pa so tudi bolj na free in 
imajo stvari napisane na roke, jih ne vnašajo v krpana-sistem; so tudi že na osebni ravni 
malo drugačne. To ne pomeni, da se ne ukvarjajo s strankami, daleč od tega. Samo jaz sem 
takšna, da imam rada za to poskrbljeno (A87). Seveda je na prvem mestu stranka, ampak 
jaz sem se zavedala, da mora biti vse na papirju. Ker kar je na papirju se je zgodilo in se 
lahko tako zaščitim, če je potrebno. Občutek odgovornosti je vedno prisoten, predvsem pri 
tem ko v bistvu ločiš otroka od družine z nameščanjem (A88). In pri tem moraš izpasti 
močen in strokovno podkovan. Predvsem pri ljudeh, ki kar iščejo tvoje napake ali pa te 
strokovno neupoštevajo. Takrat je potrebno biti zelo močen in samozavesten ter stati za 
svojo strokovnostjo (A89). Na začetku sem bila ob bolj napadalnem odnosu kakšne stranke 
bolj tiho, ampak sem morala postaviti meje in povedati kakšna je situacija. Drugače pa 
kadar delam s stranko jaz niti ne razmišljam o odgovornosti in delam bolj bo feelingu 
(A90). Najbolj pomembna je empatija in se odzoveš glede na svoje znanje, izkušnje (A91). 
Ob enem pa moraš v glavi narediti plan kaj jim lahko ponudiš. Pri tem sem vedno iskrena 
in jim včasih tudi kasneje povem za kakšno možnost, če se jo spomnim (A92). O sami 
odgovornosti pa začnem razmišljati kasneje, ker se na začetku posvetim ljudem, potem pa 
razmišljam malo o možnih posledicah, situacijah, prevpraševati svoje delo...(A93) Menim, 
da se strah pred tem ali bom neko stvar vredu naredila z izkušnjami zmanjšuje, že samo, če 
primerjam samo sebe pred enim letom in sedaj. Povečala se mi je samozavest in že način 
kako nastopim pred strankami se je spremenil. Sedaj že, ko mi stranka pove kakšen je 
problem pričnem razmišljati o tem kaj jim lahko ponudim in razmišljam o odgovornosti 
(A94). Predvsem na način kako se bom lotila težave in kaj vse bom morala narediti, da 
bomo prišli do željenih izidov. Moram pa pri tem biti realna in jim ne obljubljati (A95), da 
lahko naprimer v enem mesecu naredim namestitev, če to ni niti slučajno izvedljivo. Moram 
biti iskrena«. 
D: Ali lahko zaupate kakšen primer povezan z odgovornostjo pri izvajanju ukrepa oddaje 
otroka v zavod? 
I: »Lahko izpostavim dva primera za razliko. Zadnji primer je bil, ko je že bilo podano 
mnenje pedopsihiatra, psihologa, v zavodu sem že imela rezervirano prosto mesto in sem 
imela največjo odgovornost pri tem, da čimprej spišem predlog za sodišče (A96). To je bila 
samo birokracija in mi je bilo veliko lažje postopati. Drugi primeri, ki so bolj na meji pa 
znajo biti drugačne vrste odgovornosti. Od začetka se potrudim, da družini realno 
poizkusim priblžati kaj pomeni zavod (A97). Da se ne lažem kako bo vse super in kako bi 
uživali, ker to ne bo res. Želim jim dejansko povedati kaj jih čaka, tako staršem kot otroku. 




in ima dobro izkušnjo, da vidijo da to ni nekaj strašnega. Da imajo red in disciplino, ampak 
da to ni nekaj groznega. Že tudi v zavodu jim takoj povedo kakšna so pravila in kaj je 
dovoljeno ter kaj ni. Res je, da nekateri zavodi npr. Planina ima bolj stroge omejitve, nekje 
pa takšnih omejitev ni, ampak mislim, da če se za otroka izbere primeren zavod ni takšnih 
skrbi (A98). Pomembno je delo s starši in da so se tudi oni pripravljeni spremeniti in 
sodelovati. To je pomembno predvsem v primerih, ko otrok ne želi ali pa ne zmore 
sodelovati«.  
D: Kako prevzemate odgovornost za svoja ravnanja? Ali se opravičite? 
I: »Zelo pomembno se mi zdi, da je veliko odvisno od samega odnosa uporabnikov. Vedno 
se obnašam do njih na način kakor bi jaz želela, da se drugi obnašajo do mene (A99). 
Velikokrat pridejo uporabniki napadalni oz. z obrambno držo, mislim, da jih je večinoma 
strah. Vedno se poizkusim postaviti na njihovo mesto, kar je lahko zelo težko (A100). Na 
začetku jim dam prostor in jim vse povem na lep način, ter se jih trudim pomiriti in jih ne 
obtožujem. Povem jim, da jim verjamem, da jih razumem, s čimer se jim približam (A101). 
Včasih se zgodi, da so tudi po tem uvodu, osebe obrambno naravnane in se ne odprejo, 
včasih imajo celo bolj agresiven pristop. Potem pa moram tudi jaz spremeniti način in 
drugače nastopim. Imam pravilo, da žalil me ne bo nihče in jim dam to tudi vedeti s tem, 
da postavim mejo (A102). Menim, da sem odgovorna tudi na takšen način, da ko me kaj 
vprašajo in ne vem, to tudi povem in jim rečem, da se bom o tem pozanimala ter jim to 
naknadno sporočila (A103). Po drugi strani pa moramo odgovornost preložiti tudi na starše, 
otroke. Da jih podpiramo, ampak, da delala ne bom namesto njih (A104). To je kar zelo 
težko in s tem sem imela na začetku malo težav. Potem pa sem se navadila, da je starš 
odgovoren za otroka in da jaz sem tam samo, da jim pomagam in nudim informacije. To 
pokažem s tem, da jim predlagam kakšno obliko pomoči in želim, da se za to dogovorijo 
sami. Seveda tudi jaz pokličem na organizacijo in jim pojasnim situacijo, ampak želim, da 
se tudi sami aktivirajo. Menim, da je to malo težava, da socialni delavci ne znamo preložiti 
te odgovornosti, kar starši začutijo in potem mislijo, da bomo mi vse uredili (A105). Mislim 
pa da je potrebno povedati, kar ne znamo oz. ne vemo, saj nismo vsemogočni in se skozi 
celotno delo učimo ter smo ljudje, zmotljivi (A106). Glede opravičevanja pa ja, se 
opravičim, če naredim kaj narobe. Predvsem, če dam kakšne napačne informacije ali kaj 
podobnega (A107). V nekaterih primerih, ko pa imajo stranke negativen odnos in moram 
zelo paziti na vse kar počnem pa se zavarujem na način, da jim povem, da se bom o neki 
stvari informirala in jim sporočila kasneje. Včasih je potrebno te meje jasno izraziti in jim 
dati vedeti, da morajo tudi oni sodelovati in pokazati pripravljenost. To zna biti malo kruto, 
ampak tako je«.  
D: Ali vedno sledite navodilom nadrejenih; zakaj da/ne? 
Ali vedno ravnate po postopkih, ki so določeni? 
I: »Kot mlajša socialna delavka, na začetku sem se veliko obračala tudi na sodelavke, ki so 
imele več izkušenj. Veliko sem jih poslušala in vsrkavala njihovo znanje (A108). Na mojem 
področju niti nisem dobila veliko navodil nadrejene (vodje enote), saj je tudi sama imela 
svoje področje in niti ni bila seznanjena z mojim delom. Razen kadar gre za kakšen težji 
primer ali kakšne pritožbe. Drugače pa smo imeli supervizije enkrat na teden, kar je 
pomagalo pri delu in kjer smo si izmenjali znanje. Tudi naše področje je imelo enkrat na 
mesec intervizijo in pa celotna enota tudi enkrat na mesec (A109). Velikokrat pa najbolj 
pomaga izmenjava mnenj s sodelavkami, pogovori o posameznih primerih in to 
sodelovanje z njimi. Po postopkih sem vedno ravnala, kot je treba, predvsem je potrebno 




je bolj pomembno ali nujno in kaj ni tako zelo. Včasih pa sem dobila tudi kakšen nasvet od 
sodelavk kako si lahko kakšno zadevo olajšam, oz. kaj ni tako pomembno podrobno 
zapisati (A111). Je pa res, da to ne moremo vedeti kaj je pomembno in kaj ni za inšpekcijo, 
če pride. Včasih kakšno zadevo, ki ni nujna pustim par dni ob strani in se potem situacija 
kar sama od sebe reši, da starši naredijo kaj ali pa šola ipd. To edino pri kakšnih manj 
pomembnih zadevah, kakšnih malenkostih. Takoj, ko pa je situacija resna pa je seveda 
potrebno intenzivno delo. Imela sem sodelavko, ki se ni odzivala na zadeve v določenem 
času, ker je imela predvidevam, da preveč drugih zadev in jih ni želela še več. Kar pa ni 
najbolje, saj bi lahko bila to neka resna situacija na katero se ni odzvala. To menim, da je 
primer neodgovornega ravnanja (A112)«.  
D: Kakšen je vaš odnos do javnega mnenja, ki v nekaterih situacijah podeljuje ali pa 
odvzema odgovornost? 
I: »Kar se tiče medijev jaz nimam najboljšega mnenja, ker velikokrat ne prikažejo realnost 
naše stroke in so vedno izpostavljeni samo slabi primeri oz. tisti primeri za katere javnost 
misli, da so slabi (A113). Najhuje mi je, da javnost sploh ni seznanjena s tem kaj je naše 
delo, koliko truda, odgovornosti potegne to za sabo (A114). Da je uspeh velikokrat odvisen 
tudi od ravnanj uporabnikov in, da mi nismo za ta ravnanja odgovorni. Zdi se mi, da oseba, 
ki se o našem delu bolj informira ali ima pozitivno izkušnjo spremeni pogled na naše delo 
in pomembnost le tega (A115). Večina ljudi misli, da delamo samo z denarnimi pravicami 
(štipendije, socialna pomoč) in smo prepoznani, kot tisti, ki te pravice »nismo dali«.  
D: Kakšni so pritiski javnosti, ki jih zaznavate v povezavi z odgovornostjo? 
Kako s temi pritiski ravnate sami? 
I: »Mislim, da se večina javnosti ne zaveda in niti ne ve kakšno odgovorno delo opravljamo. 
Je pa res, da to vsi ocenjujejo na podlagi svojih izkušenj, pri čemer je tako, da smo si tudi 
socialni delavci med seboj različni. Menim, da smo kot stroka kar zelo podcenjeni (A116). 
S tem se pri vsakdanjem delu niti ne obremenjujem. Vsakodnevno teh pritiskov ne 
zaznavam, predvsem pa ne pri delu (A117). Jaz se bolj obremenjujem s tem ali sem neko 
stvar vredu naredila ali ne, kaj bi še lahko naredila ipd. Vedno pa če imam možnost svoje 
mnenje izrazim in želim osebam približati naše delo in odgovornost (A118), ki jo takšno 
delo potegne za samo. Zdi se mi prav, da se o tem pogovarjam z družino in prijatelji ter jih 
na takšen način ozaveščam ter jim približam svoje delo. Mislim, da je pravilno, da nisem 
tiho in podam svoje mnenje, se pa z temi pritiski ne obremenjujem«. 
D: Kaj vam je v pomoč pri delu in pri zagotavljanju čimbolj odgovornega ravnanja? 
I: »Meni se zdi, da mi najbolj pomaga mnenje sodelavcev, timsko delo, sestanki (A119). 
To mi je največja razbremenitev, ker imajo izkušnje, so imeli podobne situacije in znajo 
svetovati. Vsak ima različne poglede in ni nujno, da se vsi strinjamo, vedno pa dobiš kakšno 
novo idejo ali nov pogled na situacijo (A120). Tako se tudi malo pomiriš in vidiš, da delaš 
v pravi smeri. Pomembno je, da lahko vedno skličem tim s sodelavci, ki so kakorkoli 
povezani z določenim primerom ali pa imajo samo izkušnje na tem področju, da se lahko 
skupaj posvetujemo. To gre za tako konkretne primere, da nimamo univerzalnih navodil za 
to«. 
D: Kakšno je vaše mnenje o kodeksih etike? 




I: »Z kodeksi etike sem se najbolj spoznala, ko sem se učila za strokovni izpit in na fakulteti. 
Mislim, da sta oba pomembna pri delu, ampak se premalo uporabljata v praksi (A121). Jaz 
imam že na splošno takšno življenjsko filizofijo, ki je v bistvu del teh kodeksov. Predvsem 
kodeks etičnih načel je zelo splošen (A122), v njem so zajete temeljne človekove pravice 
in ja, seveda se to spoštuje, ampak to je tudi osnova za to, da si sploh lahko socialni delavec. 
Moraš se ravnati po tem in spoštovati ljudi. Meni se mogoče oba kodeksa zdita dokaj 
samoumevna in se redno uporabljata pri delu (A123). Mogoče se nekateri ne zavedajo teh 
kodeksov in jih ne uporabljajo pri delu, ampak mislim, da je to temeljnega pomena. Mislim, 
da bi bila dobra uporabnost kodeksov pri socialnih delavcih, ki prejmejo kakšno sankcijo, 
da gredo na kakšno izobraževanje o kodeksih etike (A124). Bilo bi tudi vredu, če ne bi bili 
tako splošni, da bi imeli bolj razdelane kodekse (A125) in bi jih lahko uporabljali kot obliko 
pomoči«.  
D: Ali bi želeli še kaj dodati, poudariti? 
I: »Odgovornost je zelo pomembna tema s katero se srečujemo na vsakodnevni ravni. 
Poudarjena je predvsem pri težjih primerih, ko se vedno prevprašujemo, razmišljamo o 
svojih dejanjih o planih za naprej. Za sabo odgovornost potegne občutek zaskrbljenosti in 
stres s katerim se moramo znati soočiti in z njim ravnati (A126)«.  
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D: Kako se v praksi izvaja ukrep oddaje otroka v zavod?  
I: »Po novi družinski zakonodaji pridejo otroci in mladostniki v obravnavo na center za 
socialno delo zato, ker imajo težave v odraščanju (B1), včasih dajo pobudo starši, stari 
starši, kakšni ožji sorodniki ali šole (B2) . Otroci pridejo v obravnavo tudi, če imajo težave 
z vedenjem, čustvovanjem ali imajo kakšne motnje. Včasih zaradi neustreznih razmer 
doma, ki so lahko posledica nasilja, zaradi bolezni staršev in posledično ne morejo 
izvrševati svoje starševske skrbi (B3). Ko pride otrok v obravnavo se v bistvu dela sproti 
ocena, kaj otrok potrebuje, kakšne so njegove potrebe (B4). Včasih zadošča ambulantna 
obravnava, da prihajajo otroci na center in da podpremo družino. Takrat se izdela načrt 
pomoči, tako za starše, kot tudi za otroka oz. mladostnika. Če pa so izkoriščeni vsi resursi 
in to še vedno ne zadostuje, potem pa center lahko pripravi predlog za sodišče, da se otroka 
namesti v zavod (B5). Mi smo že po stari zakonodaji, po Zakonu o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih, ko smo predstavljali to obliko pomoči vedno otroka in starša seznanili 
kaj zavod je, kako deluje (B6). Smisel je v tem, da starši in mladostnik vejo o čem se 
pogovarjamo. Recimo eden zadnjih primerov je bilo, ko je bila mati žrtev nasilja s strani 
svojega partnerja, hkrati pa je bila deklica tudi žrtev psihičnega nasilja s strani tega 
partnerja. Zaradi tako hudega nasilja, ki je bil poglaviten razlog smo se odločili, da se 
deklico umakne in lokalnega okolja in je bila nameščena v zavod. Zavod se pa imenuje vse: 
mladinski domovi, stanovanjske skupine... Ta deklica je bila umaknjena, tudi v času te 
korone je bila ves čas v karanteni. Mati pa se je pred nasiljem umaknila v tujino. Potem pa 
smo v času korone, ker v bistvu je tako, da ko otroka enkrat namestiš v zavod sodišče o tem 
odloči. V tem primeru je izdalo najprej začasno, sedaj vmes pa tudi že dokončno odločitev 




Tako da v bistvu smo dolžni spremljati ta ukrep, ki je ukrep trajnejšega značaja in skupaj s 
strokovnimi delavci v zavodu, v tem primeru stanovanjske skupine sodelujemo ter 
spremljamo stanje (B8). Sodišču se tudi poroča o tem kaj se dogaja in kakšna je situacija z 
otrokom, ki je nameščen (B9). Sedaj v nekaterih primerih lahko poročamo že po enem 
mesecu, običajno pa v šestih mesecih. Na takšen način se poroča ali je še potreben ta ukrep 
trajnejšega značaja ali pa je mladostnik že dovolj opolnomočen, prav tako njegova družina 
(B10). Zelo pomembno je, da v času, ko otroka namestimo v zavod delamo tudi s starši, 
ker ti ukrepi naj ne bi trajali zelo dolgo časa (B11). V zakonu je omejeno največ do tri leta, 
potem pa se ponovno, če bi se izkazalo, da razmere doma niso še primerne, se lahko ukrep 
seveda še podaljša. Vsako bivanje v instituciji pa sigurno pušča tudi neke posledice (B12). 
Kolikor dobrega naredi institucija so lahko tudi posledice bivanja v eni instituciji, ki ne 
more nadomestiti družine. Zaradi tega je tako pomembno delo z družino. Glede 
polnoletnosti zakon pravi tako, da odločba, sklep sodišča velja do polnoletnosti, po tem pa 
samo če takrat polnoletni podpiše izjavo, da želi ostati v zavodu iz različnih razlogov (B13) 
(želi nadaljevati šolanje, nima kam iti, ker še potrebuje pomoč) in v bistvu lahko potem 
ostane še naprej v instituciji. Sedaj je po zakonu novo tudi to, da morajo starši plačevati 
preživnino (B14). Jaz ko sem začela pred 35imi leti so zavodi sodili pod naše ministrstvo, 
sedaj pa sodijo pod ministrstvo za šolstvo. Oba resorja pokrivata to področje, ker en del 
zajema bivanje, drugo je pa pač izobraževanje. Včasih so starši že plačevali, takrat se je 
temu reklo prispevek. Zato ker otrok dejansko ni doma in starši imajo te resurse. Še posebej 
v tistih primerih, ko so bili starši odgovorni, da je otrok moral iti in ni bila krivda na strani 
otroka. In sedaj so ponovno oživeli to in temu se sedaj reče, da morajo starši prispevati za 
preživljanje otroka v zavodu. Tega so se pa malce nerodno lotili. Meni osebno se zdi 
nepotrebno, da se otroku postavi skrbnik za odprtje tega računa, kamor bo starš nakazoval 
to preživnino, ki jo določi sodišče na osnovi tega koliko ima starš prihodkov in kakšne so 
potrebe otroka. Predvsem pri tistih starših, ki želijo to, ker se mi zdi to prevelik poseg v 
starševsko skrb (B15). To tudi del pravnikov zagovarja, ker če mi menimo, da je potrebno 
postaviti skrbnika, je potrebno omejiti starševsko skrb, kar je tudi eden izmed ukrepov. To 
je še zelo novo, zakon se šele implementira in mislim, da se bo sčasoma tudi pomembne 
spremembe uvedle (B16). Zdi se nam pa prav, da starši prispevajo v sorazmernem delu. 
Potrebno je pa tudi upoštevati, da se ti otroci v veliki večini primerov, vračajo domov za 
vikende, praznike, počitnice in potem se ves denar steka na ta otrokov račun. Zakon niti ne 
predvideva kdo upravlja s tem računom. Piše, da skrbnik ali pa center odpre račun, potem 
pa ne piše ničesar več. In državno odvetništvo, ko je ob uveljavitvi Zakonika podajalo 
predloge sodišču za določitev preživnin so pa zapisali za odprtje računa, spremljanje, 
urejanje je odgovoren skrbnik ali center. In zaradi tega smo zelo previdni. Jaz ko poznam 
otroka dam soglasje, saj mora otrok tudi jesti čez vikend in ne sme zapraviti vsega za 
kakšno drugo stvar. Včasih se celo zgodi, da ima mladostnik več sredstev, ko starš, ki 
ostane doma (B17). Recimo mati je samohranilka, ki je na denarni socialni pomoči in dobi 
402eur in pribl. še dodatnih 200eur za otroka. Plačati mora preživnino, otroški dodatek gre 
na račun otroka, mati mora plačati najemnino, položnice... Tako da je potrebno biti zelo 
pozoren in mora center v predlogu opisati kakšne so materialne razmere družine in koliko 
lahko ta starš dejansko prispeva (B18). Meni osebno pa se ne zdi prav, da se del tega denarja 
(preživnine) potem nakazuje v proračun (B19). To se mi zdi pa popoln nonsens. To je tako, 
kot bi od zapornikov zahtevali, da plačajo svoje bivanje pa tisto bi bilo še bolj razumljivo, 
kot to. Otrokom, ki jih namestimo in jim pomagamo in namesto, da to ostane njim, gre v 
državni proračun. Tako, da s tem se pa globoko na strinjam. Tako, da potem poizkusimo 
najti kakšen obhod in izračunamo koliko je še preživnina, ki ne dosega tega cenzusa in 





D: Kakšen je za vas pomen izvajanja ukrepa? 
I: »Pomen in cilj ukrepa je, da je za otroka poskrbljeno. Da je varen, da je nameščen v 
primerno spodbudno okolje, da se lahko šola, da je poskrbljeno za njegovo zdravstveno 
stanje, da se vključuje v kakšne dejavnosti in da se njegov prosti čas organizira v skladu z 
njegovimi sposobnostmi (B21). Usmerjamo jih tudi v kakšna treniranja različnih športov. 
Enako kot v družini, samo, da je to spodbujajoče okolje v okviru institucije, da je otrok 
tako opolnomočen, da lahko potem sam stopi na samostojno pot (B22). Ali pa da se vrne v 
družino in je dovolj opolnomočen, da se lahko recimo zoperstavi določenim težavam in da 
si zna poiskati pomoč. Po navadi te mladostnike tudi vključimo v različne oblike svetovanja 
na različnih področjih (B23). Če je problematika npr. odvisnost od računalnika mu 
poiščemo ustrezno pomoč. Če so to psihoaktivne substancemu lahko kljub temu, da biva v 
zavodu poiščemo ustreznega strokovnjaka iz tega področja. V zadnjem času pa so zelo, 
zelo pogoste težave v duševnem zdravju (B24). V zadnjih desetih letih beležimo znaten 
porast teh težav, veliko mladostnikov obiskuje zdravnika psihiatra, pedopsihiatra, 
pedopsihologe pa tudi terapevte. Tega je vse več pa tudi vse več je medikamentoznih terapij 
(B25), kar je zelo dvorezen meč. Po eni strani je bolje otroke naučiti kako naj se spopadajo 
z reševanjem težav, kot to, da jih pač damo na tablete in rečemo stvar je opravljena«. 
D: S kakšnimi občutki se srečujete, ko izvajate ta ukrep? 
I: »Jaz sem delala pred tem na področju obravnave nasilja. Jaz bom rekla tako, da tisto kar 
se mora narediti se mora narediti (B26). Včasih je bilo to naše pooblastilo in je center sam 
izdajal odločbe. Jaz bom rekla, da če je otrok ogrožen v okolju v katerem živi, potem smo 
mi dolžni poskrbeti z našimi nalogami po zakonu, v tem primeru podamo predlog, in za 
otroka poskrbet na ta način, da pride v neko varno, stabilno okolje (B27) kjer se bo njegov 
razvoj nemoteno lahko nadaljeval. Najtežje je takrat kadar gre za hude oblike nasilja (B28), 
ker so možnosti zelo omejene, število zavodov je takšno kot je in včasih ni prostega mesta. 
Zato takrat namestimo otroke v krizni center, sedaj po novem lahko tudi sodišče izda 
začasno odredbo o namestiti v krizni center (B29). Definitivno te skrbi ali bo zadeva 
pravočasna (B30), ali bo dovolj hitro, da se ne dela še dodatna škoda. Ko nam uspe, ko je 
mladostnik recimo v nekem primernem okolju je seveda tudi občutek tega, da si naredil 
tisto kar je prav in kar se mora (B31). Najboljša povratna informacija je pa potem, ko ti 
otroci in mladostniki odraščajo in se vračajo v lokalno okolje, recimo ko maturirajo in so 
zlati maturantje, ko so razrešili težave z drogo, motnjami prehranjevanja (B32). Takrat pa 
vidiš, da je prav, da si tako odreagiral. Velikokrat se zgodi, da otroci niso naklonjeni temu, 
da bodo šli v zavod, ampak moje delo je takšno, da jim predstavim zakaj je takšna oblika 
pomoči trenutno za njih najbolj primerna (B33). Če imajo doma npr. starše, ki so nasilni 
do njih, se mora nasilnež odločiti, da bo spremenil svoje ravnanje do njih. Delo s starši je 
proces. Ne morem zagotoviti nekemu 15, 16 letniku, da ga od jutri naprej pa ne bodo več 
tepli doma. Potem pa jim povem, da jih bom umaknila na varno, da bom staršem ponudila 
različne oblike pomoči in bomo poizkušali, da se lahko čimprej vrne. Včasih to traja eno, 
dve ali tri leta. Včasih se pa otrok sploh ne more vrniti, ker starši ne želijo sodelovati in ne 
želijo spremeniti svojega ravnanja. Ampak takšnih primerov je k sreči zelo, zelo malo. Jaz 
delam več kot 30 let in lahko na prste ene roke preštejem starše, ki niso zmogli sodelovati 
(B34). Najmanj je tistih, ki nočejo sodelovati, nekaj je pa tistih, ki zaradi svojih recimo 
zdravstvenih omejitev ali kakšnih težav z odvisnostjo ne zmorejo sodelovati. Večina 
staršev se morda niti ne zaveda, da ravnajo nepravilno in ravnajo tako kot mislijo, da je 
najbolje za njihove otroke. V glavnem so to vzorci iz njihovega otroštva, tako kot so bili 
oni vzgajani. In ko jim razložimo kako se otrok počuti takrat, ko se ga recimo fizično 




da niti ni pomislil s tega zornega kota. Takrat je bilo običajno, da če otrok ni poslušal, da 
je bilo kaznovanje. Jaz osebno se tudi ne strinjam s permisivno vzgojo, otrokom je potrebno 
od rojstva dalje postavljati meje in jih postavljati pred izzive, ki jih zmorejo (B35). 
Najslabše je, ko recimo otroka damo pod en steklen zvon in delamo vse namesto njega, 
potem pa pri 15, 16ih pričakujemo, da bo ta otrok enkrat sam od sebe začel pospravljati za 
sabo, sodelovati pri gospodinjskih opravilih, če mu do včeraj ni bilo treba s prstom 
premakniti. In to je v bistvu problem, ker smo malo izgubili kompas kako vzgajati otroke 
v odgovorne osebe, ki imajo tudi obveznosti (B36). Na žalost smo se omejili samo na to 
kakšne imajo pravice, o obveznostih pa si nihče ne upa govoriti«. 
D: Ali ste na kaj posebno pozorni, ko izvajate ta ukrep?   
I: »Na vse sem pozorna (B37). Jaz imam cel kup opomnikov, ali jih imam na mobitelu ali 
na listkih ali pa v spisu. Veliko je takšnih stvari, naprimer danes imam 6 ali 7 uporabnikov. 
Za vsakega si zabeležim kaj ne smem pozabiti in kaj je potrebno narediti (B38). Trenutno 
mislim, da imam 7 ali 9 otrok nameščenih v zavodih, ki jih spremljamo skupaj z njihovimi 
vzgojitelji. Včasih je potrebno urediti kakšno donacijo, npr. oblačila za kakšne strokovne 
ekskurzirje (B39). Tega ni v opisu mojih del in nalog, ampak, če otrok reče, da si želi iti 
najdemo neke vire in v bistvu priskrbimo kar otrok potrebuje. V enem zavodu so šli na 
smučanje in je bila tam tudi deklica iz zelo socialno šibke družine in je šla prvič smučati. 
V zavodu so jim zagotovili pancerje in smučke, kar se tiče pa oblačil pa jih morajo otroci 
kupiti. In potem ko enkrat delaš toliko časa kot jaz, pa sem tudi enkrat že zelo mlada začela 
zbirati te informacije kje se lahko dobi donacije (B40). Vsi imamo prijatelje, znance in sem 
se obrnila na njih, da potrebujem to opremo in sem imela še isto popoldne vse za to deklico. 
Drugače pa pomagamo kolikor moremo in iščemo donacije za otroke, kakšna oblačila ali 
pa tamle imam ravno nek make up. To so malenkosti, ki otrokom zelo veliko pomenijo. 
Včasih je potrebno tudi kakšno vlogo oddati, če otrokov starš ne more biti skrbnik in je 
potrebno misliti tudi na takšne zadeve (B41). Na veliko stvari je potrebno paziti. Tudi, ko 
gremo na kakšne sestanke in se dogovorimo, da se slišimo čez en mesec je potrebno to tudi 
predvideti, načrtovati, pogledati. V nekaterih primerih so tudi sodne obravnave na kar še 
posebej ne smeš pozabiti. Veliko stvari je na kar je potrebno paziti in v bistvu imamo za 
vsakega otroka svojo dokumentacijo (B42), sedaj tudi v elektronski obliki po novem 
programu in so zabeležene stvari, ki jih je potrebno še narediti, spremljati ali pa poiskati 
ustrezno obliko pomoči«.  
D: Kakšne težave so najpogostejše pri izvajanju ukrepa? 
I: »Bom rekla pri zavodih je tako, da jih je premalo, premalo jih je za določeno 
problematiko (B43). Recimo otrok, ki ima kombinirane motnje, npr. težave v duševnem 
zdravju, odvisnosti, še kakšne nižje sposobnosti enostavno ni dovolj teh prostorov (B44). 
Sedaj v Sloveniji je 9 zavodov, nekateri so že polni, polni. Recimo dober zavod je vzgojni 
zavod Planina, ki edini sprejema otroke, ki so usmerjeno v skladu z Zakonom o usmerjanju 
otrok s posebnimi potrebami in je resnično prepoln. Potem so pa v bistvu določeni zavodi, 
ki pa rečejo mi pa ne zmoremo sprejeti otroka, čeprav sodišče izda sklep o namestitvi (B45). 
To se nam je dogajalo že po prejšnji zakonodaji, sedaj pa tudi. Res pa je, da te sodnice in 
sodniki, ki so šele začeli soditi te zadeve ne poznajo institucij (B46). Mene je ena izmed 
sodnic vprašala kako to, da sem se odločila deklico namestiti v fantovski zavod. In meni je 
bilo to vprašanje čudno in če bi sodnica poznala vse zavode potem me tega ne bi smela 
vprašati. Res pa je, da nikoli ni na enem mesti izbrano vse o zavodih. Jaz si to zberem 
(B47), ker je to moje področje dela in recimo tudi za študente, ko pridejo imam seznam 
zavodov, neko specifiko vakega napisano. Tako neformalno se je vedelo, npr. v ta zavod 




(B48). Kar je velika godlja, ne moreš imeti v enem zavodu tiste, ki izvršujejo kazniva 
dejanja in imajo hude vedenjske težave ali celo motnje. Potem zraven pa tistega, ki je od 
doma moral zaradi nasilja v družini. Tako, da tu še nimamo dovolj kapacitet za vse. Se pa 
v zadnjih letih pojavljajo nove oblike (B49), recimo te intenzivne skupine, ki so namenjene 
otrokom, ki imajo več teh težav. So pa to manjhne skupine, recimo včasih je lahko 
namenjena enemu mladostniku. Če pa je za tistega urejeno potem je vredno. Sedaj imamo 
tudi več terapevtskih kmetij. Imeli smo enega fanta, ki je bil na takšni kmetiji in je bilo 
vredu. Potrebno pa je ves čas slediti tudi spremembam (B50). Ko smo mi začele delati ni 
bilo motenj hranjenja, ni bilo težav v duševnem zdravju in se sploh ni slišalo, da bi kdo 
moral iti k psihiatru. Ne vem, če sem sploh slišala za kakšen tak primer v prvih 10ih letih 
mojega dela, razen, če je bila neka res zdravstvana težava. Sedaj pa skoraj ni primera, kjer 
ne bi bila tudi zdravstvena obravnava (B51). Tako, da je potrebno slediti spremembam in 
da se učimo reševati nove primere problemov, ki prej niso obstajali. Recimo odvisnost od 
računalništva, ko sem jaz začela tega definitivno ni bilo, pa mobitelov ni bilo. Kar pa se 
tiče tega, da sedaj o zadevah odoča sodišče bi pa rekla, da jaz nikoli, tudi po stari zakonodaji 
nisem imela težav z nameščanjem (B52). Ker če sem bila prepričana, da je bil prostor sem 
tudi dosegla to, da je bil otrok sprejet in obravnavan v instituciji. Tudi sedaj v tem času, 
sem imela par primerov, ko sem podala predlog na sodišče in sem vedno vse obrazložila, 
argumetirala in je sodišče temu sledilo (B53). Ni se mi še zgodilo, da bi sodišče reklo 
drugače. Ja vmes vprašajo ali ne bi bilo bolje, da je otrok doma, npr. imela sem eno punco, 
ki je imela kr nekaj poizkusov samomora in je bilo sodnico po eni strani strah, ker je punca 
v sodni dvorani povedala, da se bo ubila in sem rekla, da delam z mladostniki in da ja, 
seveda je v stiski punca ampak je bolj ogrožena, če ostane v domačem okolju, kot pa če 
gre. In je punca v stanovanjski skupini in je od 11ih negativnih, prišla na 1 popravni izpit. 
To se pravi, da je enormni napredek v roku 7 mesecev. Problem pa je, da so na sodišču 
počasnejši (B54). Včasih, če je bilo nujno je bilo to lahko izvedeno takoj, sedaj pa če rečem, 
da je nujno in se otroka želi namestiti v krizni center se to izvede v 1-3 dneh, ker je še 
nekako sprejemljivo. V primeru te punce pa sem dala jaz predlog oktobra, nameščena pa je 
bila konec januarja. To pa se mi zdi malo predloga doba, ker je sodnica želela slišati še 
drugo in tretjo in četrto plat pa še vedno ni bila sigurna. In še na zadnji obravnavi je 
spraševala, če bi še počakali. In sem rekla, da ne, ker bo leto okrog, letnika ne bo naredila 
in da je potrebno, da ji uspe vsaj na enem področju. Punca je imela težave v duševnem 
zdravju in smo ji poiskali pedopsihiatra, kjer pa so čakalne dobe od 6 mesecev in navzgor. 
Dobila je dodatno učno pomoč in pa vključitev v terapijo. Prav tako tudi njena mama. Tako, 
da je bilo v teh sedmih mesecih veliko narejenega, ampak če bi bila nameščena v začetku 
novembra pa tudi tega popravnega izpita mogoče ne bi bilo«. 
D: Kaj vam pomeni odgovornost pri vašem delu? 
I: »Če si se odločil iti delati tam kjer so javna pooblastila ali pa naloge po zakonu, to se 
pravi, da se ščiti koristi otrok, potem mora bit tvoja stopnja odgovornosti izjemno visoka 
(B55). To pomeni, da če jaz neustrezno ravnam, lahko nekdo celo umre ali pa recimo je 
hudo oškodovan (B56), če ne bo opravila tistega kar moram. Katalog javnih pooblastil in 
nalog in socialno varstvenih storitev predpisuje v grobem kaj moramo narediti (B57). 
Potem določeni zakoni, recimo zakon o preprečevanju nasilja v družini so določene stvari, 
ki jim moraš narediti takoj. Recimo, če izveš infomacijo, da je kdo hudo ogrožen ne moreš 
reči jaz grem pa jutri na dopust. To se pravi oseba, ki dela na takem delovnem mestu mora 
imeti moralne vrednote in razčiščene pojme kaj pomeni pomoč ljudem (B58), da so lahko 
ljudje resno ogroženi, če bi opustila svoje dolžno ravnanje (B59). Jaz mislim, da sem zelo 
odgovorna, ker otroke spremljam tudi potem, ko mi že zdavnaj ni treba in tudi vračajo se 




ne naredi tudi odgovarjati (B61) za nedelo, za malomarmo opravljanje dela. Mi imamo 
nadzor nad našim delom (B62). Na eni strani je inšpekcija, na drugi so starši, ki lahko dajo 
pobudo, da želijo preveriti. To je prav in nadzor mora biti. Na področju Ljubljane, kar jaz 
poznam kolegice, predvsem te malo starejše lahko z gotovostjo trdim, da smo zelo 
odgovorne in pustimo nobenega otroka na cedilu (B63). Mi smo tudi povezani v aktiv 
strokovnih delavcev na področju varstva otrok in mladostnikov, spremljamo zakonodajo, 
dajemo pobude, predlagamo kaj je v korist otrokom (B64). Tako, da smo zelo angažirane. 
In jaz mislim, da sem zelo odgovorna pri svojem delu (B65). Jaz tudi če je potrebno ostati 
ali pa za vikend narediti kaj to tudi naredim (B66). Ti predlogi so včasih zelo zahtevni in 
ni tako, da se jaz vsedem in imam to v 15ih minutah napisano (B67). Včasih je to taka 
debela dokumentacija in če imam jaz občutek, da je to treba narediti potem bom naredila 
ne glede na to, da je osem ur minilo. Tako, da je to odvisno od vsakega posameznika ampak 
jaz ne bi mogla živeti, da bi rekla nič grem in bom to čez 14dni naredila (B68). Z leti dobiš 
več izkušenj in si recimo malo hitrejši in hitreje odkriješ kje so te pomembne stvari, ki jih 
ne smeš spregledati (B69). Seveda se je v nekem delu dobro zanesti tudi na intuicijo (B70), 
seveda mora pa biti podlaga veliko strokovnega znanja, stalno sprotno izobraževanje in tudi 
spremljanje zakonodaje in ne smemo zaspati na lovorikah (B71). Ko končaš fakulteto si 
zelen, tako in nimaš pojma. Imaš polno glavo teorije, praksa je pa precej drugačna in 
potrebno si je upati (B72). Jaz ko sem delala prvi odvzem sem bila stara 25 let in ni prijetno, 
ampak če se mora, to narediš. Ni tega, da si ne upaš, če si ne upaš potem ne moreš delati 
na tem področju in delaš odločbe za denarno socialno pomoč ali pa recimo neko drugo delo, 
ki te ne bo tako bremenilo. Seveda pa razmišljaš o tem, seveda ne moreš ločiti zasebnega 
in službenega življenja in da potegneš črto, ko ob treh greš (B73). Jaz včasih se ustavim na 
kavi, da premostim to. Sploh, če so kakšne zahtevnejše zadeve in odpelješ otroka v krizni 
center in imaš polno glavo tega kar se je dogajalo. Tako ne moreš iti k svoji družini in reči 
nič se ni zgodilo. Rabiš nek premor vmes, da malo preklopiš. Tudi doma se spomnimin 
razmišljam (B74). Jaz imam dva otroka in vsa oblačila, vse igrače, že od majhnega dam, 
da so na voljo uporabnikom. Se mi zdi, da ne pozabiš. O svojem delu govorim veliko med 
prijatelji (B75), ne o primerih ampak o potrebah. Na takšen način sem začela zbirati tudi 
donacije, da sem težila vsem svojim prijateljem, saj ima vsak nekaj kar lahko odstopi«. 
D: Ali pri svojem delu prepoznate različne oblike odgovornosti in če da, katere?  
 I: »Pri svojem delu si odgovoren do stroke, da delo opravljaš professionalno, korektno, da 
uporabljaš kodeks etičnih načel (B76). Da si odgovoren do uporabnikov, to se pravi, da so 
njihove potrebe zadovoljene, da so ščitene nihove koristi (B77). Potem si odgovoren do 
institucije v kateri delaš. Jaz sem ponosna, da sem zaposlena na centru za socialno delo 
(B78) in menim, da imamo pomembno vlogo v naši socialno državi in se tega premalo 
zavedamo. In potem si seveda odgovoren, do neposrednega vodje, da svoje delo korektno 
opravljaš (B79). Obratno pa tudi, ko te recimo šef vabi na letni razgovor vidiš ali je 
prepoznal tvojo odgovornost glede na višino ocene (B80), da nimaš nekih groznih pritožb. 
Vedno se lahko najde uporabnik, ki se bo pritoževal, ampak če ti dobro opravljaš svoje delo 
je teh pritožb malo oz. so lahko neosnovane. Tako, da ja več oblik odgovornosti obstaja«.  
D: Kako prevzemate odgovornost za svoja ravnanja?  
Ali in kako se opravičite?  
I: »Absolutno. Ampak človek se zelo hitro nauči, da eno napako ponovi samo enkrat (B81). 
Jaz se spomnim, da sem enkrat pozabila vabiti enega gospoda. Bilo je veliko spisov in se 
je nekako založil in sem ga namesto v 8ih dneh, vabila po mesecu in pol. In moje vabilo se 




sem mu tudi povedala, da je bil rok 8 dni in da se zgodi. Stranka je bila čisto presenečena 
zakaj, ker je to kao še hitro in sem rekla, da se jaz slabo počutim in sem jaz vezana tudi na 
roke ter sem se opravičila (B82). Tudi recimo, če nekaj obljubiš se moraš tega držati (B83). 
Jaz imam celo nekatere mladostnike, ki imajo celo mojo zasebno telefonsko številko (B84). 
Moram reči, da v 30ih letih ni tega nihče zlorabil. Dam jo pa tistim, ki sosocialno ogroženi 
ali imajo res hude razmere doma in jim rečem, da me naj pokličejo. V tem času sta me 
dvakrat ponoči klicala in to je vse. Otroci znajo ceniti iskrenost in bodo res v hudi sili 
poklicali in takrat sta bila utemeljena razloga, da sta poklicala. Drugače pa je zelo odvisno 
od vsakega primera, situacije. Če narediš napako mislim, da jo je potrebno priznati in se 
opravičiti (B85). Vsi smo samo ljudje in smo zmotljivi (B86). Seveda, če bi se to nonstop 
dogajalo, da bi jaz pozabljala vabiti ljudi ali pa da ne bi hodila na obravnave, bi bilo to 
nedopustno in že zrelo za kakšno disciplinsko odgovornost. Ampak vsakemu se lahko 
zgodi. Trudiš se, da bi bil pri svojem delu čim bolj pazljiv (B87) in da bi blo teh napak čim 
manj. Takoj ko pa narediš napako je pa potrebno priznati in odgovarjati. Jaz tudi za vsako 
odločitvijo, ki jo sprejmem stojim (B88). To se pravi, da sem pripravljena tudi prevzeti 
odgovornost (B89). Recimo, da nek uporabnik reče, da po njegovem mnenju neka zadeva 
ni bila dobro vodena, obravnavana in jim rečem, da nad mojem delu bdi socialna inšpekcija 
in da če menijo, da so jim bile kršene pravice obstajajo pravne poti (B90). Lahko gredo k 
mojemu pomočniku direktorja ali na socialno inšpekcijo, obstaja varuh človekovih pravic-
mirno lahko. Kje pa piše, da jaz znam edina pravilno. Lahko, da sem kaj spregledala in sem 
naredila sem napako ter sem pripravljena tudi odgovarjati. Potem ti socialna inšpekcija 
izreče neke ukrepe in jih je potrebno tudi narediti. Tako, da je pa vseeno treba stati za vsako 
odločitvijo. Jaz tudi rečem, če menim da mora otrok v zavod ali se mu izda vzgojni ukrep 
potem znam to tudi argumentirati, pojasniti (B91). Ja, lahko, da bo kdo drugačnega mnenja 
ampak jaz sem pripravljena prevzeti odgovornost«.  
D: Ali vedno sledite navodilom nadrejenih; zakaj da/ne? 
Ali vedno ravnate po postopkih, ki so določeni? 
I: »Če so zakonita navodila (B92)! Jaz bom rekla tako, da mi dobivamo iz različnih nivojev 
navodila, ali je to ministrstvo, najmanj še s strani neposrednih vodij. Ker z ministrstva 
prihaja kup enih navodil. Jaz vsako stvar temeljito preberem, če nisem prepričana preverim 
tudi zakonsko podlago, ker navodilo je priporočljivo, ni pa obvezno, če ni v skladu z 
zakonom ali s stroko (B93). Včasih se zgodi, da so neka navodila, ki so zelo hitro 
spremenjena in jaz to pogledam in če se strinjam naredim. Seveda pa moraš biti samostojen, 
kreativen, da znaš v hipu odreagirat (B94). Jaz sem tudi delala v interventni službi ponoči 
in včasih imaš 15 sekund, ko se je treba odločiti kaj boš naredil. Si na terenu s policijo pri 
otroku, ki rabi neko zaščito in je potrebno odločiti takoj kaj boš naredil. Za to rabiš ogromno 
izkušenj in ogromno znanja«. 
D: Kakšen je vaš odnos do javnega mnenja, ki v nekaterih situacijah podeljuje ali pa 
odvzema odgovornost? 
I: »Mi smo strokovna javnost (B95) in se po mojem mnenju premalo odzivamo, da bi 
recimo pojasnili določene stvari (B96). Ne konkretne primere, ampak, da bi recimo 
državljani več vedeli o tem kaj center sploh dela (B97). Več bi morali delati na ugledu naše 
stroke, poklica (B98). To je pomagalna dejavnost in želimo ljudem pomagati. V javnosti 
pa imamo precej negativno konotacijo, predvsem zaradi tega, ker se skrivamo za varstvom 
osebnih podatkov (B99). Lahko pa posreduješ informacije kako država ravna, če je nekdo 
ogrožen. Sploh ni treba, da rečeš konkretno, npr. primer koroških dečkov kjer so bili vsi 




strani fakultete rekel, da je v primeru, da je ocena takšna, da so otroci ogroženi so zaščitni 
ukrepi takšni in takšni. V javnost seveda ne moremo dati podrobnosti vendar tisti, ki je 
sprejel odločitev mora odgovarjati (B100). Potem so pa možnosti pritožb in tako naprej. 
Javno mnenje je po eni strani naše ogledalo ali mi delamo dobro. Na javno mnenje se 
moramo strokovno odzivati in ga tudi pomagati oblikovati (B101). Dosegli smo en 
konsenz, da se o samomorih o medijih ne piše kot nekaj vau, saj lahko s tem samo vplivamo 
na to, da bo še kakšen mladostnih poiskušal. To pomeni, da se da vplivati na javno mnenje, 
seveda pa je potrebno z mediji komunicirati. To pomeni, da bi moralo naše ministrstvo 
imeti PR službo, ki bi se v takšnih primerih odzivala (B102) in bi lahko povedala-zakonsko 
so te in te možnosti, da se lahko otroka zaščiti na ta način. Ne more ulica soditi. Pogrešam 
pa to, da se mi ne smemo braniti (B103). Jaz ne mislim na to, da bi šli v osebni konflikt z 
uporabnikom ampak, da se pove, da smo ponudili vse te oblike pomoči. Ker po drugi strani 
gnojnica se lahko zlije na strokovnega delavca ta pa se ne more odzvati, zaradi varstva 
osebnih podatkov. Temu bi morali nameniti več pozornosti. Na primer predstavitve na 
radiju, televiziji, na spletnih staneh (B104). To je zelo pomembno, da smo odprti. Včasih 
smo imeli zelo dobro interaktivno spletno stran, sedaj po reorganizaciji se spet na novo 
postavlja. Tukaj bi lahko posredovali precej informacij, kjer lahko ljudje pogledajo. Jaz 
sem imela za mladoletnike napisano oblike pomoči, možnosti in tako naprej, da lahko vsak 
poglada kaj center mora. Katalog je javno objavljen dokument in rečem, da naj pogledajo 
tja in bodo videli ali smo vse naredili. Na to javno mnenje moramo vplivati tudi sami. Zelo 
malo je odzivov strokovne javnosti. Jaz se včasih vprašam zakaj se ne odzovem-ker si 
enostavno preobremenjen in ne zmoreš še tega, pa bi bilo prav da se odzovem (B105). 
Drugače pravico za dodeljevanje odgovornosti si lahko vsak jemlje, ampak jaz bi rekla 
tako, da je naša odgovornost zakonsko sancionirana (B106). To pomeni, da bo v primeru 
pritožbe to pogledala inšpekcija, bo sledila odgovornost, v skrajnem primeru pa tudi 
kazenska odgovornost, če je nekdo malomarno opravljal delo. Ti cestni linči niso nič kaj 
primerni mislim. Forumov ne berem več. Sem imela eno neprijetno izkušnjo, ko smo dobili 
prijavo sosedov neke gospe, da živi v skrajno neprimernih pogojih, v grozno zanemarjenem 
stanovanju. Seveda smo šli na teren in urgirali, s študentkami smo šle in pospravile celo 
stanovanje, vse uredile. Potem pa so se v medijih pojavila mnenja, da kje je bil pa pred tem 
center. In sem dala intervju in povedala, da smo šele takrat dobili prijavo in da kje so bili 
pa prej sosedje, če so že leta vedeli za situacijo te gospe. Potem pa sem zasledila 
komentarje, ki so bili žaljivi, ko so se ljudje obregnili v moje urejene nohte in pisali 
neprimerne komentarje. Ulica ne more soditi in ja se ne ukvarjam več s takšnimi 
komentarji«. 
D: Kaj vam je v pomoč pri delu in pri zagotavljanju čimbolj odgovornega ravnanja? 
I: »Definitivno družina, to, da imam urejeno družino in njihovo podporo (B107). Poleg tega 
so zelo pomembni tudi hobiji, ki jih imam, da se sprostim (B108), da me ne okupira le 
služba. Včasih če je naporen dan v službi sem celo popoldne v vrtu in se ne najde niti en 
plevel več po koncu dneva. Potrebno je tudi skrbeti za svoje zdravje, tako fizično kot 
psihično (B109). Drugače glede odgovornosti pa pomagajo supervizije, ki jih imamo, 
stalno izobraževanje, širjenje znanja (B110). Pa tudi pogovori s kolegicami (B111). Res je 
dober občutek ko vidiš kako je ljudem, ki si jim pred leti pomagal uspelo. Kako te 
prepoznajo na ulici, kako te povabijo na kakšen pomemben dogodek v njihovem življenju. 
In to je v pomoč, da vidiš da delaš dobro in to ti da zagon za naprej (B112)«. 
D: Kakšno je vaše mnenje o kodeksih etike? 




I: »Ja seveda, kodeksi morajo biti (B113) in tudi vedno, ko pridejo študentke na prakso jim 
vedno najprej predstavim le te. Je pa res, da so splošni in vsebujejo stvari, ki jih ima vsak 
že v glavi (B114). Pač če nisi oseba, ki bi ji bila ta načela vodilo nasplošno v življenju 
potem delo socialne delavke niti ni najbolj primerno, mislim. Konkretno kodeksa niti ne 
uporabljam pri delu, je pa res, da imam to vedno v mislih (B115) in ga dobro poznam«. 
D: Ali bi želeli še kaj dodati, poudariti? 
I: »Da zelo rada delam z mojimi mladostniki in da sem ponosna na vsak uspeh, ki ga 
dosežejo (B116). Ne jemljem si zaslug za njihove uspehe, mislim pa da če sem en delček 
pri tem pripomogla je že zelo dober občutek. Pomembno je, da na tem področju delam že 
več kot 25 let in da še vseno vsak dan rada pridem v službo, to je najbolj pomembno«.  
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D: Kako se v praksi izvaja ukrep oddaje otroka v zavod?  
I: »Sedaj velja ta nov Družinski zakonik od aprila naprej. Center je tisti, ki predlaga ta 
ukrep in ga da na sodišče. Skratka jaz dobim vedno neko pobudo, lahko, da je to pobuda 
šole, lahko pridejo starši sami in povedo, da imajo težave, ki jih ne morejo reševati (C1).  
Zgodi se tudi, ampak zelo redko, da pride sam mladostnik (C2), večkrat dobimo pobudo s 
strani kakšne službe, ki dela z njimi, npr. kakšna zdravstvena institucija, psihološka ali 
kakorkoli. Potem se vedno nekako začne skupaj z njimi raziskovati kje so težave, kaj so že 
naredili za njihovo odpravo (C3), kaj pomaga. Tako nekako skupaj raziščemo ali je to, da 
gre nekdo v zavod dejansko prava oblika pomoči za tega mladostnika. Od tega ko jaz dobim 
to pobudo je lahko zelo hitro ali pa lahko ta proces traja tudi eno leto ali pa še več (C4). 
Zlasti, če je dala pobudo šola in starši to težko sprejmejo in tudi otrok tega ne sprejme. 
Torej to je proces. Pomembno je, da so otrok in njegovi starši na to pripravljeni (C5) in to 
sprejemajo kot neko dovolj dobro možnost, zlasti starši. V bistvu se morajo najprej starši 
odločiti, ker potem ko so oni odločeni otroci pač nekako sprejmejo (C6). Od tega kako so 
pripravljeni je potem zelo odvisno kako bo tekel ves proces. Potem je tako, da si gremo mi 
skupaj z njimi zavod pogledati in zberemo nekako ta pravi zavod (C7). Če gre to za 
osnovnošolce ni neke hude izbire in se glede na to ali bo otrok zmogel hoditi iz skupine v 
šolo sam. Če pa se dokaže, da pa rabi neko šolo, ki je v zavodu pa izberemo takšen zavod. 
Potem pa da CSD predlog na sodišče (C8), največkrat damo zraven tudi predlog za začasno 
izvršbo, da se to potem tudi takoj naredi (C9). Zaenkrat so sodišča potem ko damo mi 
predlog to takoj naredila. Potem pa sodišče pač ta postopek pelje naprej. Ko je na sodišču 
ta razprava se včasih tudi zgodi, da ugotovijo, da za kakšnega mladostnika to niti ni 
primerno (C10). Ampak to so zelo redki primeri in potem mi umaknemo predlog. Drugače 
pa potem, ko je otrok enkrat nameščen pa mi redno sodelujemo z zavodom (C11). To 
pomeni, da smo na timskih sestankih, ki so običajno v začetku šolskega leta in ob koncu 
(C12). Pa potem če so kakšne krizne situacije se pa večkrat dobimo (C13). Jaz poizkušam 
potem se z njimi tudi dogovoriti, da pridejo med šolskimi počitnicami malo do mene. Če 
pa te možnosti ni jih pa jaz poizkusim malo obiskati, da se vzdržuje ta stik z njimi (C14). 
Najbolj nujno je pa delo s straši in odpravljanje teh težav (C15). Tukaj smo pa malo različno 




Včasih sodelujejo z zavodom, če imajo kakšne programe za starše. Nekateri pa redno 
prihajajo ali pa se vključijo tudi kam drugam (C17). Načeloma otroci ostajajo kar relativno 
dolgo v zavodu. Tako lahko tudi ugotovimo, da je bila to prava odločitev na nek način in 
da, po drugi strani, so doma takšne razmere, da se ni za vrniti (C18). Pri nekaterih, ki pa so 
dlje časa ostali v zavodu je pa povezano s šolo in so uspešni v zavodu (C19) in so tudi starši 
zelo veliko naredili. Na primer v Planini sem imela mladostnika, ki je naredil osnovno šolo 
in se je odločil, da bo tam še srednjo šolo naredil. Takšnih, da bi bili pa zelo kratkotrajni je 
pa zelo zelo majhen odstotek (C20). Takšen ukrep naj bi trajal nekje 3 leta in se včasih 
zgodi, da smo morali podaljšati ta ukrep z novo odločbo«.  
D: Kakšen je za vas pomen izvajanja ukrepa? 
I: »Cilji takšnega ukrepa so predvsem, da pride do spremembe, da se opolnomoči otroka in 
starše, da bodo znali potem, ko se bodo otroci vrnili, živeti skupaj (C21). Vedeti je 
potrebno, da se skoraj vsi otroci želijo vrniti domov k staršem (C22) in da bi bilo idealno, 
da se njihovo domače okolje toliko spremeni, da bi bili potem ti otroci uspešni doma. Če 
so otroci dolgo časa v zavodu to pomeni, da so tam uspešni (C23), ker če ne bi bili bi potem 
v zavodu hitro rekli, da naj ga damo ven. Realnost je takšna, da se zgodi, da otroci so lahko 
uspešni v zavodu in pridejo domov pa spet malo zabluzijo (C24), ker pač je okolje takšno 
kakšno je. Prvo se mi zdi pomembno, da se izbere ustrezen zavod (C25) in je seveda ta 
ukrep lahko zelo zelo koristen. To pa pomeni, da mora mladostnik točno vedeti zakaj je on 
tam in kaj bo on tam pridobil (C26). Plus še enkrat, da to vedo tudi starši in potem je takšen 
ukrep lahko uspešen. Otroci dobijo neko izobrazbo, se naučijo neke nove stvari, spoznajo 
o sebi kaj vse lahko zmorejo (C27). To so lahko takšni zelo ranjeni otroci, ki so bili prej z 
slabo samozavestjo in problematični, potem vidijo kaj vse zmorejo in imajo različna nova 
znanja (C28). V zavodih je velika ponudba z različnimi dejavnostmi in hodijo na okrog. 
Enkrat mi je en rekel, da on Slovenije preden je bil v zavodu sploh ni toliko poznal. Tam 
jim veliko tudi razširjajo obzorja na nek način (C29). Tako, da je lahko uspešno, samo 
zavod mora biti pravilno izbran in pa vedeti morajo zakaj je do tega prišlo. To je zelo takšen 
ukrep, da vzameš nekoga iz matičnega okolja in se ga da v neko popolnoma drugo okolje 
(C30)«.  
D: S kakšnimi občutki se srečujete, ko izvajate ta ukrep? 
I: »Meni je to delo dobro delati (C31). Kakšen primer je bolj zahteven in te bolj bremeni, 
ko ne veš kaj bi še vse naredil (C32). Mi imamo tudi supervizijo, tako da lahko tam 
razrešimo kakšno strokovno dilemo (C33). Imaš tudi neke kolege s katerimi se lahko 
posvetuješ (C34), to se obrneš na takšne, ki veš da te bodo poslušali in pričakuješ, da imajo 
znanje, širino. Drugače pa bolj kot to me pa obremenjuje ta odnos, na splošno do našega 
dela (C35). Uvajanje raznih krpanov in takšne stvari. Kakor, da je to bolj pomembno kot 
pa delo z ljudmi (C36). Tukaj na mojem področju je res malo manj tega pisarniškega dela. 
Ampak že to, da imamo nov sistem in pišeš vabila sedaj tam. Prej je bilo to 10krat prej 
narejeno ko sem ga pisala v wordu (C37). To mi je bolj obremenilno. Pa tudi ta neposluh, 
da sploh ni pomembno kaj kdo dela (C38). Itak niti ne vedo kaj kdo dela, dokler ni kakšne 
pritožbe«.  
D: Ali ste na kaj posebno pozorni, ko izvajate ta ukrep? 
I: »Drugače niti nisem preveč. Najbolj sem potem pozorna na to kako se potem s tem 
mladostnikom godi tam (C39). Drugače to vse že pride v rutino (C40) in takšnih stvari ni 
več. Odločbo sedaj naredi sodišče, ko greš na tim dobiš vabilo (C41). Pomembno pa je, da 
imaš vedno nek stik s tem otrokom, da veš kaj se mu dogaja (C42). Ker se jim je dogajalo 




D: Kakšne težave so najpogostejše pri izvajanju ukrepa? 
I: »Jaz nimam velikih težav s tem, da sedaj odločajo sodišča (C43). Bolj sem imela težave 
potem pri odpustih otrok iz zavoda (C44). Ker vse te otroke, ki smo jih nameščali smo dali 
predlog za začasno odredbo (C45) in je sodišče takoj izdalo to odredbo in je otrok šel takoj 
v zavod. Drugače več problemov je bilo pa pri odpustih, ker traja, da sodišče izda odredbo 
in potem je bilo tudi tako, da so bili otroci kar doma, čeprav še ni bilo izdane odločbe za 
odpust (C46). Drugače pa jaz zaenkrat nimam težav pri izvajanju ukrepa«.  
D: Kaj vam pomeni odgovornost pri vašem delu? 
I: »Ja to je zelo pomembno. Pomembno je, da si odgovoren, da stojiš za svojimi odločitvami 
(C47) in mislim da je to najbolj pomembno (C48). To pomeni, da se ves čas tudi trudiš 
(C49), da imaš dober delovni odnos z mladostnikom in njegovimi starši (C50), da korektno 
sodeluješ z zavodom (C51). Ves čas je potrebno slediti otrokovi koristi (C52). Torej, če 
zavod želi, da bi otroka prestavili je potrebno pogledati kako je otroku trenutno in ukrepati 
na podlagi tega. Pomembno je, da je otrok informiran in da se mu pove kaj se dela, kako se 
dela (C53). Potrebno ga je upoštevati in da je slišan (C54). Mislim, da je odgovorno delo 
najbolj pomembno. Moraš biti odgovoren, če ne to ne gre«. 
D: Ali pri svojem delu prepoznate različne oblike odgovornosti in če da, katere?  
I: »Pomembno je biti odgovoren do stroke, da delaš v skladu s stroko (C55). Pomembno je 
delati tudi v skladu z zakonom (C56). Pa seveda do uporabnika (C57) kar sem že govorila. 
Drugih oblik pa ne prepoznam«.  
D: Kako prevzemate odgovornost za svoja ravnanja?  
Ali in kako se opravičite?  
I: »Pomembno je povedati, da nekaj ni bilo prav (C58) ali pa kakorkoli. To se mi zdi zelo 
samoumevno. Naprimer en primer, ko je šel en otrok v zavod in smo mu res rekli, da bo 
samo za eno leto tam. To je bila naša manipulacija, da je sploh šel v zavod (C59). Sedaj se 
sicer že hecamo o tem ko se vidimo, da je šel za eno leto ostal pa 4 leta. Seveda se je potem 
strinjal s tem, da ostane toliko, ampak ja smo ga morali nekako prepričati, da je sploh šel. 
Včasih je potrebno tudi malo tako no, ne vem kako bi ga drugače spravili tja. Včasih so 
težave s tem nameščanjem, predvsem če so otroci še bolj mladi (C60). Nekateri imajo tudi 
psihiatrične težave (C61) in se hitro kaj zakomplicira. Naprimer en fantek, čeprav je bil 
dobro pripravljen in sta z njemu odšla mama in oče, je imel totalen izpad. Eno punčko, ko 
smo jo nameščali smo jo nameščali 3 ure, ker je imela tudi izpad in smo jo morali miriti in 
tako. Običajno pa takšnih težav niti ni. Predvsem, če nimajo kakšnih posebnih težav. To je 
res velik strah za njih, čeprav vedo kam gredo in so že prej videli. Pri tej punčki smo tudi 
tako naredili, da je njena mentorica prihajala k njej skoraj en mesec, da sta se spoznali 
(C62). To je zlasti pri teh otrocih, ki že tako nimajo občutka varnosti in so že toliko 
travmatskih doživetij doživeli. Tisti, ki nimajo ranjene varnosti jim je težko ampak grejo. 
Se dogovorimo in pridejo. Ja na namestitev gremo pa vedno skupaj. Včasih je tudi s starši 
težko sodelovati. Mi nekih elementov prisile nimamo in je težko. Tudi sprejeti, da smo v 
kakšnem primeru totalno nemočni (C63). Saj to se ne vdaš kar takoj, ampak to potem tekom 
procesa vidiš. Naprimer jaz imam dve sestri, ki sta po mojem že ene dve leti v stanovanjski 
in sta obe ogromno naredili na sebi, postale sta bolj samozavestne, v šoli uspešne. In niti 
ne bi rabile biti več tam. Sta pa tudi v takšnih stanovanjskih, kjer so jih zelo sprejeli in zelo 
iščejo rešitve. Tako, da sedaj bosta šli obe dve v neko mladinsko stanovanje, ker je doma 




ne bi nič spreminjala preveč. In je taka bolna scena pri njih doma in izgleda tako, da sta 
sestri bolj v sobi, takšna pasivnost prežema celo družino. Oče hodi v službo in pride domov 
pijan, sicer ni nek nasilnež. Ti dve punci sta imeli pa hude težave s podobo o sebi in s 
vzpostavljanjem stikov in sta bili osamljeni. In to okolje je res bolno za njiju. Ampak prej 
ali slej se bosta vrnili tja, ja bosta tudi starejši in bosta imeli več izkušenj in neka določena 
znanja. Skupaj z njima pa iščemo rešitve in jima je to vredu. Nekateri zavodi imajo veliko 
idej in imajo postanovanjsko spremljanje in jih oni še nekaj časa spremljajo (C64). Nekateri 
imajo ta mladinska stanovanja, nekateri so imeli zaposlene kolegice, ki so prihajale na dom. 
Nekateri pa nimajo nič, različno je. Pomembno je vedno narediti to pripravo, da se ve kam 
gre kako bo živel (C65). Zgodilo se je že tako, da so otroka spakirali, ga dali na avtobus in 
ga poslali domov, ko mi nismo hoteli otroka ven vzeti«. 
D: Ali vedno sledite navodilom nadrejenih; zakaj da/ne? 
Ali vedno ravnate po postopkih, ki so določeni? 
I: »Ne dobivam jaz nobenih navodil od nadrejenih (C66). Pri nekaterih zadevah itak 
drugače ne moreš ravnati in je potrebno upoštevati te postopke, ki nalagajo kako je potrebno 
ravnati. Obstaja tudi katalog po katerem se ravnamo«. 
D: Kakšen je vaš odnos do javnega mnenja, ki v nekaterih situacijah podeljuje ali pa 
odvzema odgovornost? 
»Odraz javnega mnenja je tudi odraz neke politike (C67). Socialno delo ni cenjeno in 
postajamo čedalje manj socialna država (C68). Tudi ministri, ki so so lahko iz različnih 
poklicev, prav tako direktorji. Tudi zaposluje se na csdju kogarkoli (C69). Tako, da je 
žalostno in mi sami socialni delavci, društvo in faks se sicer nekaj prizadevamo. Je pa tako, 
jaz že dolgo delam v sociali in mi znamo veliko povedati si med sabo kaj ni ok, ampak v 
javnosti pa potem ne (C70). Ne vem ali nam zmanjka energije ali smo pač takšni ljudje. 
Pravzaprav javnost, kaj je to socialno delo sploh ne ve (C71). Če govorimo konkretno za 
csd si pač mislijo, da pridejo sem kadar rabijo denar. Meni se včasih zgodi, da pridejo 
otroci, ki naredijo kakšno protipravno dejanje, z debelimi solzami. In mi potem povedo 
starši, da so mislili, da jih bomo kar odvzeli. V bistvu ne vedo, da lahko tukaj dobiš zelo 
kvalitetno pomoč (C72)«.  
D: Kakšni so pritiski javnosti, ki jih zaznavate v povezavi z odgovornostjo? 
I: »Jaz nekih blaznih pritiskov ne zaznavam (C73). Včasih so kakšni pritiski staršev, 
predvsem če so razvezani in te želijo ujeti v njihove manipulacije (C74). Včasih so pritiski 
s strani zavodov, da bi morali kakšnega otroka dati ven iz zavoda (C75). S strani vodstva 
ni nekih pritiskov, ker nimajo vpogleda v to kaj delamo. Včasih je lahko kakšen pritisk, ko 
imaš kakšen časovni rok, ki ga moraš uloviti (C76). Da bi pa iz strani splošne javnosti 
zaznavala pritiske, jih pa ne«. 
D: Kakšno je vaše mnenje o kodeksih etike ali so vam uporabni? 
I: »Ja seveda so uporabni in se mi zdi vredu, da jih imamo (C77). To je takšno čisto 
normalno kako naj bi se človek z drugim človekom ukvarjal (C78). So uporabni pri samem 
delu, da si spoštljiv, da varujemo podatke in to. Ampak to ti pride potem ko že dlje časa 
delaš v kri in se sploh več ne ukvarjaš ali je to sedaj v kodeksu ali ni, ker veš (C79)«.  
D: Ali bi želeli še kaj dodati, poudariti? 
I: »Mogoče to, da je tudi zelo odvisno, ko jih daš v zavod, da izbereš ustrezen zavod (C80). 




star 16 let. Bil je pri tej rejnici že od malega, ampak sta bila zelo v konfliktu. Bil je 
neuspešen v šoli, imel je vedenjske težave. Potem smo se pa kar nekaj časa odločali ali bi 
šel v zavod ali ne. Vztrajal je pri tem da on v šolo ne bo hodil in da ga ne bomo pripravili, 
da bi šel, zato smo imeli zelo malo opcij kam takšnega fanta namestiti. Potem smo šli na 
ogled v mladinski dom Maribor, kjer je on nastopil zelo ostro in je povedal, da bo vse 
pretepel, če mu bo kdo kaj hotel. Marsikdo bi mu rekel, da ga ne bi sprejeli in ker je veliko 
razlagal o tem kako ne bo hodil v šolo so pa tam prvo leto odprli terapevtsko kmetijo na 
Goričkem. Zastavili so si, da bi imeli živali in da bi mladostniki tam delali malo na kmetiji 
in živeli. Mislim, da je on potem to sprejel, ker je vedel, da mu drugega ne preostane. Odšel 
je tja in izkazalo se je, da je to malo premalo. Pač, da so otroci tam in da malo skrbijo za 
kmetijo, niso imeli dovolj aktivnosti. Morali so jih vseeno usmeriti v neko šolo ali pa v 
delo. In potem je sam povedal, da rabi nekaj časa, da se bo odločil. Vmes je povzročal nekaj 
težav v zavodu in so ravnatelj in vzgojitelji hoteli, da bi ga dali ven. Tudi sam je rekel, da 
mu ni tako slabo in da bi še ostal. Odločil se je, da bo opravil nacionalno poklicno 
kvalifikacijo za sirarja. In potem je hodil na delo iz tega področja in opraviti izpit na koncu. 
V zavodu je imel super vzgojiteljico, s katero sta se zelo razumela in ni nikoli obupala nad 
njim. Ona mu je pomagala pri učenju in se je res zavzela za njega. Napredek je bil očitno 
viden. Tudi odnosi z rejnico so se izboljšali. Tudi jaz in sodelavka sva hodili vsak mesec 
na Goričko na obisk k njemu. To je zelo pomagalo, saj je imel končno občutek, da nekoga 
pa zanima kaj se z njim dogaja (C82). Kasneje se je vpisal tudi v program, ki ga financira 
delno EU, delno si je plačal sam in sicer neka srednja šola, če pa jo v roku opravi pa bo 
dobil vrnjen denar. Odločil se je za poklic avtomehanika in hodi tudi na prakso, kjer ga 
bodo zaposlili. Leta 2021 bo končal in razmišlja, da bi se kasneje ob delu še učil. Bil je res 
totalen napredek, ampak tukaj je imela vzgojiteljica zelo močen vpliv. Če nje ne bi bilo je 
vprašanje kaj bi se dogajalo s tem fantom. Tako, da to bi še poudarila, da tudi takšne stvari 
in zavzetost udeležencev včasih močno vpliva na razplet situacije«.  
 
INTERVJU D 
Mag. soc. del., 3 leta izkušenj, CSD Ljubljana 
Trajanje intervjuja: 00:38:12 
Datum izvedbe: 24.7.2020 
D: Kako se v praksi izvaja ukrep oddaje otroka v zavod?  
I: »Sprememba je od lani, ko je prišel v veljavo Družinski zakonik, pred tem smo centri 
sami odločali o namestitvah v zavod, se pravi, da smo sami izdali odločbo in namestili 
otroka. Tako, da za ta postopek je bilo časa približno dva meseca. Pred tem smo morali 
imeti tudi podlago za namestitev in pridobiti vsa poročila ter tudi izjavo na zapisnik staršev, 
tudi če se niso strinjali o namestitvi. Imeli smo tudi strokovno komisijo na centru in ko smo 
vse to dobili smo izdali odločno, ki je se tudi takoj realizirala, saj zavodi tudi prej sodelujejo 
in vedo, da bodo dobili otroka. Sedaj, ko pa je Družinski zakonik je pa tako, da mi imamo 
običajno obravnavo zaradi otrokovih težav v odraščanju (D1) in ko gredo stvari tako naprej, 
ko se oceni, da ni več primerno zanj bivanje doma se izvede oddaja (D2). Tukaj je lahko 
razlog ali nefunkcionalnost staršev ali njihova vzgojna nemoč, ali kakšno nasilje doma, 
alkoholizem...(D3) Oziroma, da otrok sam ogroža sebe in svoje zdravje, da s tem škoduje 
sam sebi (D4) in potem se odločimo za ukrep namestitve. Sedaj je tako, da mi še vseeno 
speljemo ves postopek, se pravi, mi govorimo s starši, govorimo z vsemi institucijami kjer 




pediatrična bolnica ipd. Pridobimo vsa poročila (D6) potem govorimo s starši, če je otrok 
dovolj star tudi z njim (D7), povežemo se z zavodom (D8), opravimo tudi kakšen ogled 
zavoda, ker je to dobro za otroka in starše, da to vidijo prej (D9). Še vedno se mi zdi, da je 
veliko predsodkov o zavodih in je zelo dobro, da jih peljemo tja (D10), da vidijo kako je, 
da spoznajo zaposlene in da vidijo kako sam zavod funkcionira. Pomembno je, da vidijo 
da to ni nek prevzgojni dom in da je popolnoma prijetno in primerno. Zelo pomembno je, 
da tega ne predstavljamo kot neko kazen in staršem in otrokom, ampak kot neko obliko 
pomoči (D11). Potem ko vse to naredimo pa sestavimo predlog za namestitev otroka, ki ga 
damo na sodišče (D12). Tako kot smo prej pisali odločbo sedaj napišemo predlog, samo, 
da moramo še vse bolj obrazložiti in da, ko to dobijo na sodišču vidijo zakaj se gre (D13). 
Sedaj je tako, da damo predlog na sodišče in to zelo dolgo traja. Včasih smo mi v dveh 
mesecih otroka namestili, sedaj pa traja tudi po več kot pol leta (D14). Na sodišču je takšna 
gneča, jaz sem npr. oddala en predlog oktobra in sem maja dobila šele prvi poziv na 
obravnavo. Tako da ja, to je 8 mesecev in se je medtem že vse obrnilo in sem jaz odstopila 
od predloga. V glavnem, ko sodišče to dobi pošlje naš predlog obema staršema in imata 
starša možnost dati povratno informacijo glede tega (D15), potem pa je glavna obravnava. 
Tam smo kot predlagatelji center in smo stranka v postopku, kar pomeni, da smo 
enakovredni staršem (D16), ki so tudi vabljeni na obravnavo in lahko pridejo z odvetnikom. 
Tako, da mislim, da smo tukaj v slabem položaju, ker mi smo kot socialni delavci, tam pa 
lahko pridejo odvetniki in lahko imamo zaradi tega kar veliko težav (D17). Na glavni 
obravnavi pa se, če je vse vredu določi ali gre otrok v zavod ali ne. Mi podamo svoje 
argumente, malo povzamemo to kar smo že napisali, povemo če imamo kakšne spremembe. 
Prav tako tudi starša in potem sodišče odloči ali gre otrok v zavod ali ne (D18). Načeloma 
potem, ko je odločba izdana, da se otroka namesti pa kar hitro pride do same namestitve 
(D19). Mi smo z zavodi že prej dogovorjeni (D20) in se lahko namestitev izvede že v roku 
enega tedna. Aja, pa sodišče tudi zavodu pošlje naš predlog in so obveščeni tudi na takšen 
način. Prav tako pa lahko podajo povratno informacijo sodišču, vabljeni pa niso vedno. Ko 
je to enkrat narejeno in ko je odločba pravnomočna se otroka lahko namesti v zavod. To je 
ukrep trajnejšega značaja (D21). Lahko damo pa tudi z začasno odredbo. To je pa v teh 
nujnih primerih (D22), npr. imela sem punco, ki je bila zelo samomorilna in smo se že dlje 
časa pogovarjali za zavod. Lani poleti pa je imela dva zelo huda poiskusa samomora in je 
tudi mama povedala,da ne zmore več, ker jo je morala 24 ur na dan paziti. In sem poleg že 
napisanega splošnega predloga dodala še začasen predlog, kar pomeni, da sodišče prej 
odloči (D23). In takrat je sodišče v roku enega tedna izdalo sklep, da je šla punca v zavod. 
To se načeloma uporablja kadar je res nekaj nujnega. Je pa tudi tako, da nam vedno ne 
odobrijo začasne in sodišče odloči, da bo šlo po rednem postopku in potem to spet traja 
(D24). Če so pa res kakšne urgentne stvari pa se odloči v roku enega tedna. Ko so otroci v 
zavodu tam ostanejo na splošno od enega do treh let (D25). Sodišče odloči po navadi da tri 
leta in se potem zopet ugotavlja smiselnost tega ukrepa. Prej smo lahko o tem sami odločali, 
sedaj pa to mora v vsakem primeru po treh letih na sodišče (D26). Načeloma je tako, da 
eno leto skoraj sigurno ostanejo oz. da dokončajo šolsko leto. To se vsako leto preverja ali 
je namestitev še smiselna. Po treh letih je pa na sodišču zopet obravnava, kjer vsi podamo 
mnenje kaj se je zgodilo, spremenilo. To je ukrep trajnejšega značaja ampak, če se oceni 
da bi otrok to potreboval še naprej, se lahko podaljša. Velikokrat je pa tudi tako, da vmes 
želimo zamenjati zavod in gre spet na sodišče zadeva (D27). Predvsem, ko je prehod otrok 
iz osnovne v srednjo šolo, ker imamo različne zavode, ali pa če nekaj ne funkcionira. Za 
kakršnokoli spremembo moramo podati predlog na sodišče«. 




I: »Še vseeno vedno poizkusimo v socialni mreži družine poiskati rešitve (D28). Se pravi, 
najprej znotraj družine, da se nudi pomoč staršem, da se jih vključuje v razne programe, da 
se nudi zdravniška pomoč (D29). Največ sodelujemo z zdravstvenimi domovi, pediatrično 
kliniko, svetovalnim centrom, različnimi društvi za psihoterapijo, psihosocialno pomoč... 
Največ probamo v okviru tega, če pa vidimo, da ne gre pa je kot zadnja možnost ukrep 
oddaja v zavod (D30). Velikokrat je povezava to, da starša ne funkcionirata, da ne zmoreta 
postaviti meje (D31) in da je tako daleč, da nimata vpliva na otroka in da ju otrok ne 
upošteva in da na primer ne hodi v šolo, velikokrat se pojavijo kazniva dejanja, droge 
(D32). Težave so lahko na strani mladostnika in ima čustvene in vedenjske težave (D33) 
ali pa na strani staršev in so vzgojno nemočni (D34). Lahko pa gre za kakšen alkoholizem, 
nasilje v družini in otroka umikamo iz družine, da ga zavarujemo (D35). To so nekateri 
izmed najpogostejših vzrokov. Imamo pa premalo zavodov oz. prostora in se velikokrat kar 
borimo z zavodi (D36), da nam sploh sprejemajo otroke, ker nam jih veliko zavračajo«.  
D: S kakšnimi občutki se srečujete, ko izvajate ta ukrep? 
I: »Včasih je zelo dobro, ker res vidiš, da narediš veliko dobrega za otroka (D37) s tem, ko 
ga odstraniš iz tistega okolja, ki ni primerno za njega. To sicer delamo zelo ne radi in 
moramo tudi staršem povedati, da nam ni interes, da damo otroka v zavod (D38) in da nam 
je interes, da doma funkcionirajo stvari in da ne prihaja do teh ukrepov. Ampak, če pa mora 
priti do tega pa se mi zdi, da je to vedno kot nekaj pozitivnega in tudi staršem in otroku se 
trudimo to predstaviti kot pozitivno stvar in da bo tam otrok dobil veliko pomoči in podpore 
in hkrati tudi starši (D39). Tudi zavodi s starši dobro sodelujejo, če so starši pripravljeni 
sprejeti to pomoč in dajo nekaj od sebe (D40). Je pa včasih težko predvsem pri tem 
mladostnikih, ki se upirajo temu (D41). Imaš primere ko dobro sprejmejo zavod in 
nekatere, ki nikakor ne. Npr. jaz sem imela enega otroka, ki je že velikokrat bil na begu in 
ko smo ga morali namestiti je spet pobegnil od doma in smo ga iskali s policijo ter potem 
z njimi odpeljali v zavod. Ves čas je jokal in je res težko, ko vidiš tega otroka, ki je drugače 
tako pogumen, ko pa mora iti v zavod pa joka. In je po eni strani hudo, ampak veš da je na 
dolgi rok to bolje za njega (D42). Bolj mi je težko, če se otroci upirajo. Zgodi pa se tudi da 
so starši tako nefunkcionalni in da ne vidijo smisla. Vedno jim govorimo, da tako kot bodo 
oni sprejeli zavod, tako ga bo tudi otrok (D43). Če bodo oni govorili otroku, da je to nekaj 
slabega bo tudi sam tako gledal na to. Najslabše je če jim govorijo, da je bogi in da joj in 
je to najslabše, res. Če pa že starši vidijo v tem nekaj pozitivnega in da o tem govorijo na 
takšen način, potem tudi otroka pripravijo na to da je to čisto ok (D44). Včasih ne veš ali 
imaš večje težave s starši ali z otrokom (D45). Otroci so bolj prilagodljivi in se hitro 
navadijo na nove stvari in se hitro vidi, če starši to zavirajo in imajo oni neke predsodke in 
vidijo samo negativne poglede (D46). Zaradi takšnih stvari mi je bolj neprijetno včasih ali 
pa če se moramo boriti z zavodi, ki včasih ne želijo sprejeti kakšnega otroka (D47), kot pa 
samo to, ker res mora priti zelo daleč, da se odločimo za namestitev«.  
D: Ali ste na kaj posebno pozorni, ko izvajate ta ukrep? 
I: »Meni se zdi, da je osnova zakaj sploh pride do tega pomembna (D48) in da opravimo 
ogled zavoda (D49). Včasih gremo raje v dva zavoda kakor v nobenega, ker je toliko teh 
predsodkov o zavodih, predvsem pri starših in tudi pri otrocih, da se mi zdi zelo dobro, da 
pridejo tja in vidijo zavod, skupine, da vidijo program, kako se tam živi. Mogoče je tudi 
dobro, da se ogled izvede, ko so otroci v skupini, da se vidi da so otroci nasmejani, da 
funkcionira (D50). To se mi zdi za starše in mladostnika najbolje, da se opravljajo ogledi«. 




I: »Težava je, da je premalo zavodov in premalo prostora (D51). Zelo dobro bi bilo, da bi 
zavodi imeli manjše skupine, kot jih imajo sedaj (D52). Boljše bi lahko bilo tudi samo 
sodelovanje z zavodi (D53). Res je, da imajo tudi oni premalo prostora in kadra ter odnosi 
z njimi so zadnje čase bolj napeti. Včasih je problematično tudi samo sodelovanje s starši 
(D54). Najslabše mi pa je, da sedaj ta postopek tako dolgo traja (D55). Včasih, ko smo mi 
videli, da je potrebno otroka namestiti, se ga je hitro. Vsaj v roku dveh mesec, lahko tudi 
prej, če je bilo nujno seveda. Sedaj ko pa gre preko sodišča pa res predolgo traja. Vmes se 
lahko toliko stvari spremeni, zgodi in če želiš dati za začasno odedbo moraš imeti res 
konkretne razloge in mora biti otrok res življenjsko ogrožen (D56), da sodišče sploh potrdi 
začasno. To je trenutno najbolj težavno. Poleg tega pa so rekli, da bomo z Zakonikom mi 
imeli manj dela, ampak imamo še več dela (D57). Ves postopek moramo isto speljati, isto 
kakor da bi naredili odločbo moramo predlog napisati, moj zadnji predlog je bil dolg 170 
strani z prilogami naprimer (D58). Slabo je na sodišču, da se lahko znajdemo v situaciji, 
ko nastopamo proti odvetnikom (D59). Zgodi se, da se oni z kakšnimi stvarmi ne strinjajo 
in potem proti nam nastopa odvetnik in je dogaja bitka med nami in njim, namesto, da bi 
se gledalo za korist otroka. Ali pa če sta starša ločena se dogaja bitka med njima in se hitro 
pozabi zakaj se vse skupaj dela. Včasih nas tudi starši doživljajo kot da smo mi in sodišča 
povezani, ampak smo enakovredni staršem v postopku na sodišču (D60). Edino kar je lahko 
prednost pri tem in kar so nam v štartu tudi prodajali kot prednost, je to, da ne bomo mi 
tisti, ki odločimo o tem, da gre otrok v zavod ampak bo sodišče. Da bi lahko mi bolje 
sodelovali s starši in bi lahko rekli, da sodišče odloča. Ampak vseeno je to naš predlog  in 
če nam sodišče sledi je isto kakor, da bi mi odločili (D61)«. 
D: Kaj vam pomeni odgovornost pri vašem delu? 
I: »V osnovi se mi zdi odgovornost predvsem v tem delu, da se odločiš ali greš v ta postopek 
ali ne (D62). Da vedno probaš narediti vse, da ne pripelje do tega, da vedno uporabljaš 
najmilejše ukrepe, da pomagaš družini (D63). Ampak da tudi znaš oceniti kdaj je to to in 
da moraš iti v ta ukrep. Pa tudi kako spišeš vse stvari (D64) in kam namestiti otroka (D65). 
Poleg tega pa tudi kako bodo šle svari naprej. Čeprav potem tudi mi veliko prelagamo na 
zavod, ker je otrok njim zaupan, ampak moramo pa še vseeno ves čas slediti. Imamo time, 
sodelujemo s starši, se sproti preverja kako gredo stvari (D66). Ali je kakšno poslabšanje, 
izboljšanje, ali bi morali kaj spremeniti, ali bi lahko še kaj naredili, kam bi lahko vključili 
še starši... Je pa zelo preveč odgovornosti na nas (D67). Tudi starši dajo velik del 
odgovornosti na nas, kar je pa zelo slabo. In jim moramo velikokrat prav na silo vračati to 
in jim reči, da je to njihov otrok in da so oni odgovorni za njega (D68). Velikokrat rečejo, 
da so naredili vse in da ne morejo nič več in da naj mi naredimo kaj. To je pač njihova 
dolžnost in mi potem ko res ne gre več poizkusimo pomagati pri vsem tem (D69)«. 
D: Ali pri svojem delu prepoznate različne oblike odgovornosti in če da, katere? 
I: »Zelo velikokrat je pri nas odgovornost v smislu zakonov in jim moramo slediti (D70) in 
to je to. Potrebno je delati samo po zakonu in to je to. Na koncu sam odgovarjaš za vse kar 
narediš (D71). Tako, da prva stvar je zakon in karkoli delaš moraš gledati, da je zakonsko 
vredu. Potem je strokovnost, kar smo se naučili (D72). Potem pa je tukaj še osebna nota, 
koliko imaš svoje odgovornosti (D73). Glavno je itak zakonsko. Potem pa kako sam 
oblikuješ neke stvari in na kakšen način sam deluješ. Lahko strokovno zelo dobro delaš in 
imaš zelo dober odnos in zelo dober pristop do strank, ampak če zakonsko pade nimaš kaj«. 
D: Kako prevzemate odgovornost za svoja ravnanja?  
I: »Ja pri nas je tako, da se probamo. Itak nimamo nobene garancije, da bi namestitev pa 




garantirati, da bo šel otrok v zavod in da bo vse super (D75). Lahko je še slabše, lahko bo 
isto, lahko pa bo bolje. Zdi se mi, da je zelo pomembno, da že od začetka imamo odprte 
karte in da jim predstavim vse možnosti (D76) in da ne rečem, da sedaj ko bo šel otrok v 
zavod, da bo pa vse fajn. Zdi se mi pomomembno, da sproti govoriš o teh stvareh (D77). 
Če se zgodi kaj takšnega se jim seveda opravičim in nimam težav s tem (D78). Tudi rečem, 
da smo probali in da ni šlo, oziroma tudi, da je nekaj moja napak, da bi lahko prej drugače 
naredili ali pa karkoli (D79). Drugače pa imajo možnost, da se pritožijo varuhu človekovih 
pravic, inšpekciji, dajo pritožbo direktorici (D80). In na koncu moraš itak zagovarjati kaj 
je bilo in moraš dokazovati. Zelo pomembno je kako stvari zapišeš, itak imamo vso 
dokumentacijo in potem, če te prijavijo gre vse preko dokumentacije (D81). Takrat predaš 
dokumentacijo in oni ocenijo ali si ravnal vredu, ali ne«. 
D: Ali lahko zaupate kakšen primer povezan z odgovornostjo pri izvajanju ukrepa oddaje 
otroka v zavod? 
I: »Meni se zdi, da se res vsi trudimo odgovorno delat. Kar nas velikokrat naredi 
neodgovorne je časovna stiska, ker imamo res veliko preveč dela in primerov in rešujemo 
samo požare (D82). Dejansko delaš res tisto, kar je v tistem trenutku nujno, da malo zajeziš 
in potem pridejo že tri nove nujne zadeve in pustiš primer od prej in greš naprej. V tem 
lahko res velikokrat delamo nestrokovno in neodgovorno, ker ni časa in je žalostno, da je 
tako ampak je vedno več tega (D83). Drugače pa, da bi rekla, da je kaj neodgovorno pa ne 
vem...Lahko se prej zgodi, da ne damo kakšnega predloga za oddajo v zavod, kot da bi dali 
kakšnega preveč (D84). Včasih malo čakamo in upamo, da bo in nam kaj malo uide. Za 
kakšno družino bi bilo res dobro, da damo predlog na sodišče, ampak ga še vedno nismo 
dali na primer«. 
D:Ali vedno sledite navodilom nadrejenih; zakaj da/ne? 
Ali vedno ravnate po postopkih, ki so določeni? 
I: »Glavna je zakonska podlaga, ki se je seveda moramo držati in nimamo kaj odstopati 
(D85). Potem je pa še tako, da imamo na centru pomočnico direktorja in se velikokrat, če 
je kaj takšnega posvetujemo z njo (D86). Je pa tako, da če bi jaz na primer naredila kaj 
drugače in če mi ona reče, da moram narediti tako potem to naredim kot mi je bilo naročeno 
(D87). Jaz potem zapišem tudi uradni zaznamek, da sem govoril z direktorico glede nečeša 
in da je ona rekla, da naredim tako. To sploh v primeru, če se jaz ne strinjam s tem ali imam 
dvome. To predvsem v primeru, da bi se morala jaz čez pol leta zagovarjati pred inšpekcijo 
ali komerkoli, da če se jaz nisem strinjala s tem, da imam napisano, da sem to naredila po 
navodilih nadrejene (D88)«. 
D: Kakšen je vaš odnos do javnega mnenja, ki v nekaterih situacijah podeljuje ali pa 
odvzema odgovornost? 
I: »Kot socialni delavci smo itak totalno necenjeni in nespoštovani (D89), vedno je kaj v 
medijih in se nas vedno prikaže kot najslabše (D90) in da mi odvzemamo otroke. Jaz tako 
rečem, da to kar se prikaže je pač en delček , kaj pa se dejansko dogaja in ko vidiš odzadje 
pač razumeš stvari. Meni je vseeno kaj se govori v javnosti (D91). Ljudje imajo predsodke 
in vedno se trudim razložiti na širši smisel zakaj pride do namestitev ali pa odvzema in 
zakaj je to dobro (D92). Običajno pa pridejo ljudje in začnejo govoriti kaj so slišali od 
drugih in jim povem, da je slika širša (D93) in da ima vsak člen neke zgodbe svoj pogled 
na situacijo. Včasih je res tako, da če dobiš samo en pogled izgleda groza. Na primer tudi 
jaz ko dobim prvo poročilo šole in sem šokirana nad vsem kar piše, ampak ko pa vidim 




takšne stvari kar hitro zaključim in se ne želim niti pogovarjati o tem kaj si kdo misli, ali 
kaj piše v medijih (D94). Včasih ne razumem, da javnost ne razume, da nam ni v interesu 
odvzemat otroka in jih nameščat. Nam je v interesu, da bi se vsi razumeli in bili doma in je 
to to. Nimam jaz nobenih osebnih interesov po namestitvi in sem najbolj srečna, če mi tega 
ni potrebno delati. Moti me tudi kako se včasih zavode prikazuje v družbi (D95). Pred nekaj 
časa sem gledala slovenski film na to tematiko in nič čudnega, da imajo ljudje predsodke o 
zavodih, če se takšni filmi snemajo. Mi imamo z njimi dobre izkušnje. Ni čudno, da potem 
pridejo starši, ki so čisto prestrašeni in ne želijo otroka dati v zavod. Jaz pa sem takšna 
drugače, da ne razpravljam o teh stvareh in se ne oziram preveč na to«. 
D: Kaj vam je v pomoč pri delu in pri zagotavljanju čimbolj odgovornega ravnanja? 
I: »Zakon, zakon, zakon (D96). Meni je v pomoč tudi naš kolektiv, ker si veliko pomagamo 
med samo in sodelujemo (D97). Vsako stvar, ko imamo večjo, npr. odvzeme delamo 
skupaj, se vedno stokrat posvetuješ o tem ali je to vredu, v kateri zavod nameščati, tudi ko 
pišemo predlog si ga dajemo med sabo pregledovati, se opominjamo. To se mi zdi 
najbolje«. 
D: Kakšno je vaše mnenje o kodeksih etike? 
I: »Tako, da bi prav rekla, da jih kdaj preberem in uporabljam jih ne, niti nimam časa za to 
(D98). Se mi pa zdi, da so to tako splošne stvari, ki so itak logične in jih uporabljaš pri delu 
(D99). Zdi se mi, da je osnova, da se držiš teh načel, kar se pri takšnem delu itak moraš 
(D100). Jaz sem še velikokrat preveč prijazna in ustrežljiva in vedno poiskušam na lep 
način vse. Vseeno mi je od kje ljudje prihajajo, kaj so. Je pa vseeno še velikokrat tako, da 
za nas je to en izmed primerov, za njih je pa to njihovo življenje in se jim vrti samo okrog 
tega. Velikokrat se poizkusim postaviti v njihovo kožo in na takšen način želim komunicirat 
z njimi, da jih večkrat pokličem, da jim dam možnosti (D101)«. 
D: Ali bi želeli še kaj dodati, poudariti? 
I: »Niti ne. Mogoče edino, da glede odgovornosti vedno odgovarjamo z osebno 
odgovornostjo in ne kot institucija, kot center (D102). V pritožbah je navedeno naše ime in 
priimek in smo popolnoma neodvisni od centra. Mislim, da bi lahko imeli malo več podpore 
s strani centra pri tem (D103). Podobno je tudi, če želimo v primeru kakšnih groženj dati 
prijavo na policijo. To naredimo kot navadna oseba in ne kot uradna oseba. Težava je pri 
tem, da so videni naši osebni podatki in zato velikokrat teh prijav niti ne damo (D104)«. 
 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJ
A 
TEMA 
A1 Ukrep oddaje 






Trajanja ukrepa  Opis ukrepa Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 

























Opis ravnanja  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
A4 Se pravi, najprej 










Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
A5 Velikokrat pridejo 
starši sami  
Pobuda staršev Začetek na 
pobudo staršev 










obravnave in jih 















A7 otrok ne hodi v 
šolo, šprica pouk, 
nima ocen, doma 
nič pomaga, ne 
upošteva 
dogovorjenih 
pravil, težave so s 
postavljenjem 
meja 











A8 Otroku sem 
povedala, da bo 
moral pokazati 
pripravljenost in 






posledic otroka  
Pogovor z 
otrokom 
Opis ravnanja  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
A9 Zato smo naredili 
načrt na podlagi 










Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
A10 Za to smo si dali 
tri tedne časa in 






Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
A11 Povedala sem, da 
če bi bilo vmes 








podporo družini  
Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
A12 da je zelo lažje, če 
so predhodno 





pomoč, ki jih 

























Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
A14 Vedno je potrebno 









Opis ukrepa Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
A15 da se pri tem starši 





soglasij staršev  
Potrebno je 
soglasje staršev  
Opis ukrepa Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
A16 Veliko dela 
namenimo temu, 
da pripravljamo 











dela s starši  
Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 




in če se otrok 
strinja je vse 
vredu, če se pa ne 
pa je lahko malo 
problem. 
Po petnajstem 





Opis ukrepa Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
A18 otroka pripravljaš 
že prej in mu nudiš 
podporo, da se 










Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 








oblike pomoči  
Delo s starši Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
A20 zaprosiš za 
mnenje npr. 
psihologa, 






Predlog za oddajo  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
A21 Zgodi se, da imajo 
nekateri otroci 
zdravstvene 
težave in da 
sociala pri tem ne 
more veliko 
pomagati, npr. 




institucij oz. niti 














oblik pomoči z 
njih 











kateri zavod je 
najbolj primeren 









Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 












Opis ravnanja  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
A25 Kot socialna 







Delo s starši  Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
A26 ukrep se 
izvaja do treh let, 
pri tem pa lahko 
damo predlog, da 
se podaljša ali pa 
prekine 
Po treh letih se 
poda nov 
predlog 
Trajanja ukrepa Opis ukrepa Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
A27 po novem 
Družinskem 






Opis ukrepa Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
A28 Težava je v tem, 
da ni prakse na 
sodiščih, kar se 
tiče takšnih zadev 
in niti oni ne vedo 










A29 ko daš predlog 
moraš dobiti 
izjavo na zapisnik 









Opis ukrepa Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 







podporo, da potem 
na koncu dobiš to 
soglasje 
Opolnomočenj
e in intenzivni 
pogovori s 
starši  
Delo s starši  Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
A31 predlog sodišču je 
potrebno temeljito 













vzame kar veliko 
časa 
A32 Napisati je 
potrebno zakaj se 
otroka namešča, 
kam bi ga 
namestili ter kdaj 







Predlog za oddajo  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
A33 in traja povprečno 
3 mesece, da sploh 

















kar pomeni, da 
mora sodišče 
odločiti v sedmih 
ali osmih dneh. S 
tem se pospeši 
sam postopek in se 
otroka lahko 
čimprej namesti, 







Opis ravnanja  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
A35 V predlogu je 
potrebno napisati 
tudi stike, ki jih 
ima otrok s starši 
Določiti stike Vsebina 
predloga  
Predlog za oddajo  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
A36 Potrebno je 
določati tudi 







Predlog za oddajo  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
A37 Potrebno je 
odpreti otrokov 
račun in določiti 






Predlog za oddajo  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
A38 Vse lahko tudi 
dopolnuješ dokler 






Predlog za oddajo  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
A39 Vedno podam v 
predlog tudi načrt 
pomoči, kot to 
naroča družinski 
zakonik. 
Načrt pomoči Vsebina 
predloga  
Predlog za oddajo  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
A40 Po zakonu je 
potrebno sodišču 
tudi enkrat na leto 







Opis ukrepa  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
A41 Poleg tega so na 
zavodih tudi 
timski sestanki, ki 
se sklicujejo po 
potrebi oz. 
najmanj enkrat na 
leto 
Timski sestanki 
v zavodu  






A42 Po prejetem 
predlogu sodišče 
razpiše narok in 
obravnavo na 
katero so vabljeni 
center, starši, 










A43 Sodišče potem 
poda sklep na 
podlagi katerega 












A44 Lahko se zgodi, da 
se sodišče v 
posameznih 
točkah ne strinja s 
predlogom in je 
potrebno to 
popravljati in se 
dogovoriti 
drugače 







Predlog za oddajo  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
A45 Zaradi tega sem 
jaz vedno prej 
kontaktirala 
posamezen zavod 










Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
A46 Prav tako smo 
pred tem odšli na 
kakšen ogled 
zavoda, da se vidi 
primernost 
Predhodno se 
gre na oglede  
Ogled zavoda  Opis ukrepa  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
A47 mislim, da je 
pomembno za 









A48 Sama namestitev 
poteka tako, da se 
dogovorimo z 
zavodom kdaj bo 
sprejem in gremo 
skupaj z družino v 
zavod, kjer otrok 
tudi ostane 
Namestitev v 






Opis ukrepa  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
A49 V zavodu se 
naredi začetni 
načrt in se potem 
po prvem mesecu 
spet dobimo z 
zavodom, da se 
pogovorimo o tem 
kako je otrok vse 
sprejel, kako se je 
prilagodil in se z 
otrokom naredijo 
individualni načrti 






načrt v zavodu  






A50 Najprej je 
potrebno gledati 





otrokovo korist  
Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi  
A51 pridejo čimprej na 
center in ne, ko je 
že prepozno 
Iskanje pomoči  Čimprejšnje 
iskanje pomoči  
Hitro posredovanje  Mnenje o 
ukrepu  
A52 ampak zgolj 
kakšno napotitev 








Opis ravnanja  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi  
A53 če pa si izven 













A54 Vedno gledam na 








Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi  
A55 Pomembno je tudi 
delo s starši, saj na 
koncu bo otrok 
vedno prišel nazaj 
k družini in je 
potrebno tudi tam 
vzpostaviti 
spremembe 
Otrok se bo 
vrnil k družini  
Delo s starši  Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi  
A56 Jaz imam izkušnje 
le po novi 
zakonodaji in ne 
vem kako je bilo 
prej, vem samo da 
so odločbo pisali 
centri in so lahko 
to naredili čez noč 
oz. mnogo hitreje 
kot sedaj 











A57 da sedaj pa te 
odgovornosti ni na 
nas toliko in 
dejansko odloči 
sodišče in je tudi 
sodišče 
odgovorno 






strani sodišča  
Mnenje o 
ukrepu  









A59 Moj predlog je 
ponavadi dolg 

















A61 Poleg tega so pa 
sodniki 
preobremenjeni in 
traja po 3 mesece, 
da te sploh vabijo 
na obravnavo 
Preobremenjen











A62 Poleg tega je 
potrebno hoditi na 
obravnave in je 
več dela že samo 
s tem. 
Potrebno hoditi 
na obravnave  










Ukrep pomaga  Pozitivno 
mnenje   
Koristnost ukrepa   Mnenje o 
ukrepu  
A64 ker nimajo 
možnosti izbire in 
se navadijo na 
rutino, na pravila 
Otroci se 
navadijo na 
nova pravila  
Upoštevanje 
pravil   
Koristnost ukrepa   Mnenje o 
ukrepu  
A65 starši pravijo, da 
se jim odnos 
močno izboljša, 
ker pridejo otroci 
za vikend domov 
Izboljšanje 
odnosa s starši  
Pozitivno 
mnenje staršev  
Koristnost ukrepa   Mnenje o 
ukrepu  
A66 Vedno lahko 









Opis ukrepa  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi  
A67 Velika težava je 
tudi, da je premalo 
zavodov, oz. 
prostih mest za 
namestitev in se je 
potrebno kar boriti 
za ta prosta mesta, 










A68 Na začetku je 
najbolj neprijetno, 
ko družino 







Neprijetni občutki  Občutki pri 
izvajanju 
ukrepa  
A69 Skozi proces se 
starša na to 
pripravi in se jih 
vzpodbuja, da se 
dela v dobro otrok 
Priprava 
staršev 
Delo s starši  Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi  
A70 Sama namestitev 







Neprijetni občutki  Občutki pri 
izvajanju 
ukrepa  
A71 In takrat dobim 
zadovoljstvo, da 
smo ravnali 





dobrih novicah  
Pozitivni občutki  Občutki pri 
izvajanju 
ukrepa  
A72 Ampak se je 
velikokrat 
zgodilo, da se niso 
želeli pogovarjati 
ali zaradi strahu 
ali pa se niti ne 
znajo pogovarjati. 
Res je, da nekatere 
sem pa tudi malo 
spregledala, ko 
sem videla, da jim 
Težko se je 
otrokom 
približati  
Težave pri delu 








je vseeno in da me 
niti ne spoštujejo 
A73 Vedno jim povem, 
da po 15. letu 
lahko izrazijo 
željo, da ne želijo 





pravico to vedeti. 
Otroci morajo 
biti seznanjeni 
s pravicami  





A74 Se pa trudim, da se 
jim približam, če 
se le da in se 
trudim poskrbeti, 
da jih ni strah 
Skrb za otroke, 
da jih ni strah 
Približati se 
otrokom  
Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi  
A75 Jaz sem žal najbolj 










A76 Mislim, da na 
začetku je 
najpomembnejše, 
da jim prisluhnem 










A77 Najslabši občutek 
je, ko družini 






Težko kadar ni 
več možnosti  
Neprijetni občutki  Občutki pri 
izvajanju 
ukrepa  
A78 se je težko 
odločiti o samem 
začetku izvajanja 
tega ukrepa. 








Neprijetni občutki  Občutki pri 
izvajanju 
ukrepa  
A79 Veliko lažje je, če 
se posvetuješ s 
kakšno sodelavko 
in slišiš še njeno 
mnenje 
Poslušanje 








A80 Vedno je pa res, 
da na koncu odloči 















samo, ko damo 
predlog na sodišče 
in s tem, da sedaj o 
tem odloča 
sodišče, si malo 
mogoče olajšamo 
ta občutek, ampak 
je vseeno zelo 



















A82 Edino mogoče v 
smislu, ko se bi 
starši pritožili na 
neko odločitev in 
bi šlo potem to v 
medije, pride prav, 












A83 V bistvu mislim, 
da je ravnanje z 
odgovornostjo 













A84 Velikokrat se 
zalotim, da nosim 
delo domov in 
doma razmišljam 











i   
A85 Velikokrat 
razmišljam ali je 
nekaj strokovno 
pravilno, ali sem 
pravilno napisala 
kaj. Za takšne 













A86 Razmišljam o tem 
kaj bi bilo, če bi 
prišla inšpekcija 













A87 Samo jaz sem 
takšna, da imam 












predvsem pri tem 
ko v bistvu ločiš 
otroka od družine 
z nameščanjem 
Ločitev družine 









A89 Takrat je potrebno 
biti zelo močen in 
samozavesten ter 
stati za svojo 
strokovnostjo. 
Stati za svojimi 
dejanji  
Zdržati v težkih 
situacijah  
Samozavestna drža Pokazatelji 
odgovornost
i   
A90 Drugače pa kadar 
delam s stranko 
jaz niti ne 
razmišljam o 
odgovornosti in 
delam bolj bo 
feelingu 
Razmišljanje o 
delu kasneje  
Pri delu ne 
razmišlja o 
odgovornosti  
Delo po občutku  Pokazatelji 
odgovornost
i   
A91 Najbolj 
pomembna je 




Empatija  Empatija  Pokazatelji 
odgovornost




odzoveš glede na 
svoje znanje, 
izkušnje. 
A92 Pri tem 
sem vedno iskrena 
in jim včasih tudi 
kasneje povem za 
kakšno možnost, 






Iskrenost  Pokazatelji 
odgovornost
i   




kasneje, ker se na 
začetku posvetim 
ljudem, potem pa 








 Razmišljanje o 






A94 Sedaj že, ko mi 
stranka pove 
kakšen je problem 
pričnem 
razmišljati o tem 














A95 Moram pa pri tem 
biti realna in jim 
ne obljubljati 
Ne obljubljati   Realnost pri 
zastavljanju 
ciljev  
 Realnost pri 




A96 in sem imela 
največjo 
odgovornost pri 
tem, da čimprej 






birokratsko delo  
Odgovorno 















Informiranje  Pokazatelji 
odgovornost
i  
A98 ampak mislim, da 
če se za otroka 
izbere primeren 













A99 Vedno se obnašam 
do njih na način 
kakor bi jaz želela, 
da se drugi 
obnašajo do mene 
Pomemben je 
primeren odnos  
Primeren odnos  Primeren odnos  Pokazatelji 
odgovornost
i 






njihovo mesto  






njihovo mesto, kar 
je lahko zelo težko 
A101 Povem jim, da jim 
verjamem, da jih 
razumem, s čimer 
se jim približam 
Približati se Razumeti 
njihovo zgodbo  
Razumevanje  Pokazatelji 
odgovornost
i 
A102 Imam pravilo, da 
žalil me ne bo 
nihče in jim dam 
to tudi vedeti s 
tem, da postavim 
mejo 
Brez žaljenja  Pomembnost 
postavljanja 
meja  
Postavljanje mej Pokazatelji 
odgovornost
i 
A103 da ko me kaj 
vprašajo in ne 
vem, to tudi 
povem in jim 
rečem, da se bom 
o tem pozanimala 
ter jim to 
naknadno 
sporočila 
Pove, če kaj ne 
ve  
Pove, če kaj ne 
ve  
Iskrenost  Pokazatelji 
odgovornost
i 
A104 Po drugi strani pa 
moramo 
odgovornost 
preložiti tudi na 
starše, otroke. Da 
jih podpiramo, 
ampak, da delala 
ne bom namesto 
njih. 
Odgovornost ni 












A105 Menim, da je to 
malo težava, da 
socialni delavci ne 
znamo preložiti te 
odgovornosti, kar 
starši začutijo in 
potem mislijo, da 













A106 da je 
potrebno 
povedati, kar ne 
znamo oz. ne 
vemo, saj nismo 
vsemogočni in se 
skozi celotno delo 
učimo ter smo 
ljudje, zmotljivi 
Povedati kadar 







A107 se opravičim, če 
naredim kaj 
narobe. Predvsem, 
če dam kakšne 
napačne 
informacije ali kaj 
podobnega 
Se opravičiti  Pomembnost 






začetku sem se 
veliko obračala 
tudi na sodelavke, 
ki so imele več 
Poslušanje 













sem jih poslušala 
in vsrkavala 
njihovo znanje 
A109 Drugače pa smo 
imeli supervizije 
enkrat na teden, 
kar je pomagalo 
pri delu in kjer 
smo si izmenjali 
znanje. Tudi naše 
področje je imelo 
enkrat na mesec 
intervizijo in pa 
celotna enota tudi 











A110 Po postopkih sem 
vedno ravnala, kot 
je treba, predvsem 
je potrebno paziti 












A111 Včasih pa sem 
dobila tudi kakšen 
nasvet od 
sodelavk kako si 
lahko kakšno 
zadevo olajšam, 














A112 Imela sem 
sodelavko, ki se 
ni odzivala na 
zadeve v 
določenem času, 
ker je imela 
predvidevam, da 
preveč drugih 
zadev in jih ni 
želela še več. Kar 
pa ni najbolje, saj 
bi lahko bila to 
neka resna 
situacija na katero 
se ni odzavala. To 






































primeri oz. tisti 
primeri za katere 
javnost misli, da 
so slabi 
A114 da javnost sploh ni 
seznanjena s tem 
kaj je naše delo, 
koliko truda, 
odgovornosti 












A115 Zdi se mi, da 
oseba, ki se o 
našem delu bolj 
informira ali ima 
pozitivno izkušnjo 
spremeni pogled 














A116 Menim, da smo 






Podcenjenost stroke  Odnos do 
javnega 
mnenja  
A117 Vsakodnevno teh 
pritiskov ne 
zaznavam, 
predvsem pa ne 
pri delu. 
Ni pritiskov Vsakodnevno 
pritiskov pri 
delu ne zaznava  
Nezaznavanje 




A118 Vedno pa 
če imam možnost 
svoje mnenje 
izrazim in želim 
osebam približati 
naše delo in 
odgovornost 
Izražanje 

























A120 vedno pa dobiš 
kakšno novo idejo 













A121 Mislim, da sta oba 
pomembna pri 















m kodeks etičnih 
načel je zelo 
splošen, 
Preveč splošni  Preveč splošni  Splošnost kodeksov  Mnenje o 
kodeksih 
etike  
A123 Meni se mogoče 
oba kodeksa zdita 
dokaj 
samoumevna in se 
redno uporabljata 
pri delu 





















Predlog za uporabo  Mnenje o 
kodeksih 
etike  
A125 če ne bi bili tako 
splošni, da bi 
imeli bolj 
razdelane kodekse 
Lahko bi bili 












stres s katerim se 
moramo znati 

















IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJ
A 
TEMA 

























pobudo ljud, ki so 
blizu otroka 





B3 pridejo v 
obravnavo tudi, 
če imajo težave 
z vedenjem, 
čustvovanjem 

































B4 dela sproti 









ocene potreb  
Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
B5 Če pa so 
izkoriščeni vsi 
resursi in to še 
vedno ne 
zadostuje, 
potem pa center 
lahko pripravi 
predlog za 
sodišče, da se 
otroka namesti v 
zavod 
Zadnja možnost 




Opis ukrepa  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
B6 vedno otroka in 
starša seznanili 
kaj zavod je, 
kako deluje 
Informiranje  Pripravljanje 
otroka na 
namestitev 
Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
B7 V tem primeru je 
izdalo najprej 
začasno, sedaj 
vmes pa tudi že 
dokončno 




Začasna odredba Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
B8 Tako da v bistvu 
smo dolžni 
spremljati ta 

















Trajanja ukrepa  Opis ukrepa Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
B9 Sodišču se tudi 
poroča o tem kaj 
se dogaja in 
kakšna je 
situacija z 
otrokom, ki je 
nameščen 
Poročanje 




Opis ukrepa Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
B10 Na takšen način 
se poroča ali je 
še potreben ta 
ukrep 
trajnejšega 
značaja ali pa je 

















B11 delamo tudi s 
starši, ker ti 
ukrepi naj ne bi 
trajali zelo dolgo 
časa. 
Urejanje 
situacije doma  
Delo s starši  Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 














B13 sklep sodišča 
velja do 
polnoletnosti, po 
tem pa samo če 
takrat polnoletni 
podpiše izjavo, 




Do polnoletnosti  Trajanja ukrepa Opis ukrepa Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
B14 Sedaj je po 
zakonu novo 






Vsebina predloga  Predlog za oddajo  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
B15 Meni osebno se 
zdi nepotrebno, 
da se otroku 
postavi skrbnik 






tistih starših, ki 
želijo to, ker se 
mi zdi to 
prevelik poseg v 
starševsko skrb. 
Skrbnik za račun 
je nepotreben   
Prevelik poseg v 





B16 To je še zelo 
novo, zakon se 
šele 
implementira in 















B17 Včasih se celo 
zgodi, da ima 
mladostnik več 
sredstev, ko 












starš, ki ostane 
doma. 
B18 Tako da je 
potrebno biti 
zelo pozoren in 





in koliko lahko 






razmer družine  
Predlog za oddajo  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
B19 Meni osebno pa 
se ne zdi prav, 





Korist države  Vračanje denarja 





B20 Tako, da potem 
poizkusimo najti 
kakšen obhod in 
izračunamo 
koliko je še 
preživnina, ki ne 
dosega tega 
cenzusa in 









B21 Da je varen, da 
je nameščen v 
primerno 
spodbudno 
okolje, da se 




stanje, da se 
vključuje v 
kakšne 
dejavnosti in da 
se njegov prosti 













B22 da je otrok tako 
opolnomočen, 
da lahko potem 



























B24 V zadnjem času 
pa so zelo, zelo 
pogoste težave v 
duševnem 
zdravju 
Pogoste težave v 
duševnem 
zdravju  


















B26 da tisto kar se 
mora narediti se 
mora narediti 
Mora se narediti Mora se narediti Neprijetni občutki  Občutki pri 
izvajanju 
ukrepa  
B27 in za otroka 
poskrbet na ta 







Pozitivni občutki  Občutki pri 
izvajanju 
ukrepa  
B28 Najtežje je 
takrat kadar gre 








Neprijetni občutki  Občutki pri 
izvajanju 
ukrepa  








Začasna odredba Opis ukrepa Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 





Pravočasnost  Neprijetni občutki  Občutki pri 
izvajanju 
ukrepa  
B31 je seveda tudi 
občutek tega, da 
si naredil tisto 
kar je prav in kar 
se mora 
Delo v korist 
otroka 





informacija je pa 
potem, ko ti 
otroci in 
mladostniki 




maturirajo in so 
zlati maturantje, 
ko so razrešili 
težave z drogo, 
motnjami 
prehranjevanja 
Videti, da je 
otrok dobro  
Da otroku uspe Pozitivni občutki  Občutki pri 
izvajanju 
ukrepa  
B33 ampak moje 
delo je takšno, 
da jim 
predstavim 
zakaj je takšna 
oblika pomoči 








Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
B34 lahko na prste 
ene roke 
Malo staršev, ki 
ne sodelujejo  
Malo staršev, ki 









ki niso zmogli 
sodelovati 
B35 Jaz osebno se 
tudi ne strinjam 
s permisivno 
vzgojo, otrokom 
je potrebno od 
rojstva dalje 
postavljati meje 
in jih postavljati 



























B37 Na vse sem 
pozorna 
Pozornost  Pozornost  Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
B38 Za vsakega si 
zabeležim kaj ne 
smem pozabiti 





Načrt dela Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 















B40 In potem ko 
enkrat delaš 
toliko časa kot 
jaz, pa sem tudi 



















otrokov starš ne 
more biti 
skrbnik in je 
potrebno misliti 






Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
B42 Veliko stvari je 

















B43 pri zavodih je 
tako, da jih je 
premalo, 


































B45 Potem so pa v 
bistvu določeni 
zavodi, ki pa 




izda sklep o 
namestitvi 









B46 Res pa je, da te 
sodnice in 
sodniki, ki so 
šele začeli soditi 











B47 Res pa je, da 
nikoli ni na 
enem mesti 
izbrano vse o 













B48 Ni pa noben 
zavod 
specializiran, vsi 
















Koristnost ukrepa   Mnenje o 
ukrepu  
B50 Potrebno pa je 












B51 Sedaj pa skoraj 
ni primera, kjer 















B52 da jaz nikoli, 







Brez težav pri 
nameščanju 
Pozitivno mnenje   Mnenje o 
ukrepu  
B53 ko sem podala 
predlog na 




je sodišče temu 
sledilo 
Sodišče sledi Sodišča sledijo 
predlogu  
Pozitivno mnenje Mnenje o 
ukrepu  
B54 Problem pa je, 











B55 da se ščiti koristi 
otrok, potem 















nekdo celo umre 
ali pa recimo je 
hudo oškodovan 





















Zakonska podlaga  Pomen 
odgovornos
ti 


















B59 da so lahko 
ljudje resno 
ogroženi, če bi 
opustila svoje 
dolžno ravnanje 








B60 ker otroke 
spremljam tudi 
potem, ko mi že 
zdavnaj ni treba 
in tudi vračajo se 
Skrb  Spremljanje tudi 









B61 če ne bi 
pravočasano 
podala predloga 
na sodišče, bi 
moral tisti, ki 









B62 Mi imamo 
nadzor nad 
našim delom 
Nadzor  Nadzor  Možnost pritožbe Pomen 
odgovornos
ti 
B63 lahko z 
gotovostjo 





Se ne pusti otrok 
na cedilu  
Se ne pusti otrok 
















je v korist 
otrokom. 
Aktivno delo na 





















B66 če je potrebno 
ostati ali pa za 
vikend narediti 
kaj to tudi 
naredim 
Nadure  Delo izven 
delovnega časa  
Delo izven 




B67 predlogi so 
včasih zelo 
zahtevni in ni 
tako, da se jaz 
vsedem in imam 
to v 15ih 
minutah 
napisano 
Pisanje predloga  Pomembnost 






B68 jaz ne bi mogla 
živeti, da bi 
rekla nič grem in 






Organiziranost  Pokazatelji 
odgovornos
ti 
B69 Z leti dobiš več 
izkušenj in si 
recimo malo 
hitrejši in hitreje 
odkriješ kje so te 
pomembne 
stvari, ki jih ne 
smeš spregledati 
Pomembnost 
izkušenj pri delu  










B70 dobro zanesti 
tudi na intuicijo 
Intuicija  Intuicija  Delo po občutku  Pokazatelji 
odgovornos
ti   







zakonodaje in ne 
smemo zaspati 
na lovorikah 




Strokovnost  Pokazatelji 
odgovornos
ti   
B72 potrebno si je 
upati. 
Pogum  Upati si  Samozavestna drža Pokazatelji 
odgovornos
ti   
B73 Seveda pa 
razmišljaš o tem, 
seveda ne moreš 
ločiti zasebnega 
in službenega 
življenja in da 
potegneš črto, 
ko ob treh gre 
Vpliva na tvoje 
življenje  
Obremenjevanje 




















B75 O svojem delu 
govorim veliko 
med prijatelji 







B76 odgovoren do 











ti   
B77 Da si odgovoren 
do uporabnikov, 









ti   
B78 odgovoren do 
institucije v 
kateri delaš. Jaz 
sem ponosna, da 
sem zaposlena 
na centru za 
socialno delo 
Ponos do 
delovnega mesta  




ti   
B79 odgovoren, do 
neposrednega 
vodje, da svoje 
delo korektno 
opravljaš 




ti   




uspešnega dela  








glede na višino 
ocene 
B81 Ampak človek 
se zelo hitro 














B82 sem rekla, da se 
jaz slabo 
počutim in sem 
jaz vezana tudi 
na roke ter sem 
se opravičila 
Slabo počutje ob 
napakah 




B83 če nekaj obljubiš 
se moraš tega 
držati 
Držanje obljub Ne obljubljati   Realnost pri 














B85 Če narediš 
napako mislim, 
da jo je potrebno 
priznati in se 
opravičiti 
Potrebno se je 
opravičiti 




B86 Vsi smo samo 
ljudje in smo 
zmotljivi 
Napake  Možnosti napak  Zmotljivost  Pokazatelji 
odgovornos
ti 
B87 Trudiš se, da bi 
bil pri svojem 
delu čim bolj 
pazljiv 
Natančno delo  Natančno delo  Natančnost  Pokazatelji 
odgovornos
ti 
B88 Jaz tudi za 
vsako 
odločitvijo, ki jo 
sprejmem 
stojim 
Odločnost  Stati za 
odločitvami  
Samozavestna drža Pokazatelji 
odgovornos
ti   
B89 pripravljena tudi 
prevzeti 
odgovornost. 






ti   
B90 če menijo, da so 




Pritožbe  Pravica do 
pritožbe  
Informiranje  Pokazatelji 
odgovornos
ti  
B91 če menim da 
mora otrok v 
zavod ali se mu 
izda vzgojni 
ukrep potem 







Samozavestna drža Pokazatelji 
odgovornos
ti   












B93 ker navodilo je 
priporočljivo, ni 
pa obvezno, če 
ni v skladu z 
Zakonita 
navodila 









zakonom ali s 
stroko 
B94 Seveda pa moraš 
biti samostojen, 
kreativen, da 
znaš v hipu 
odreagirat. 
Samostojnost  Kreativnost  Znati reagirati  Pokazatelji 
odgovornos
ti  











odzivamo, da bi 
recimo pojasnili 
določene stvari 





B97 da bi recimo 
državljani več 
vedeli o tem kaj 
center sploh dela 
Izobraževanje o 
delu  









B98 Več bi morali 
delati na ugledu 
naše stroke, 
poklica 
Slab ugled Delati na ugledu  Podcenjenost stroke  Odnos do 
javnega 
mnenja  










Slab ugled  Skrivanje za 
varstvom osebnih 
podatkov 
Podcenjenost stroke  Odnos do 
javnega 
mnenja  





























B102 To pomeni, da bi 
moralo naše 
ministrstvo 
imeti PR službo, 
ki bi se v takšnih 
primerih 
odzivala  







B103 Pogrešam pa to, 
da se mi ne 
smemo braniti 
Ne more se 
braniti  
Ne more se 
braniti  
Nemoč  Odnos do 
javnega 
mnenja  
B104 Na primer 
predstavitve na 
radiju, televiziji, 
Predstavitve  Informiranje 















in ne zmoreš še 
tega, pa bi bilo 


























B108 pomembni tudi 
hobiji, ki jih 
imam, da se 
sprostim 






B109 Potrebno je tudi 















Znanje  Izobraževanja in 







B111 tudi pogovori s 
kolegicami 








B112 da vidiš da delaš 
dobro in to ti da 
zagon za naprej. 






B113 kodeksi morajo 
biti 





B114 da so splošni in 
vsebujejo stvari, 
ki jih ima vsak 
že v glavi 
Splošno  Preveč splošni  Splošnost kodeksov  Mnenje o 
kodeksih 
etike  
B115 kodeksa niti ne 
uporabljam pri 
delu, je pa res, 
da imam to 
vedno v mislih 
Ne uporablja  Vedno v mislih  Samoumevnost  Mnenje o 
kodeksih 
etike  
B116 rada delam z 
mojimi 
mladostniki in 
da sem ponosna 
na vsak uspeh, 
ki ga dosežejo 











IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJ
A 
TEMA 
C1 jaz dobim 
vedno neko 
pobudo, lahko, 






ki jih ne 
morejo 




pobudo ljud, ki so 
blizu otroka 





C2 Zgodi se tudi, 
ampak zelo 
redko, da pride 
sam 
mladostnik 
Sam da pobudo  Pobuda s strani 
mladostnika  





C3 začne skupaj z 
njimi 
raziskovati kje 
so težave, kaj 




situaciji   
Raziskovanje 
situacije  
Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
C4 je lahko zelo 
hitro ali pa 
lahko ta proces 
traja tudi eno 




Trajanje ukrepa Opis ukrepa Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
C5 Pomembno je, 




Priprava  Pripravljanje 
otroka na 
namestitev 
Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
C6 ker potem ko 




Otroci se hitro 
sprijaznijo  
Delo s starši  Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
C7 da si gremo mi 









izbranega zavoda  
Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
C8 da CSD 
predlog na 
sodišče 
Sodišče odloča Predlog za oddajo  Opis ukrepa Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
C9 damo zraven 
tudi predlog za 
začasno 
izvršbo, da se 
Hitra odločitev 
sodišča  






to potem tudi 
takoj naredi 








zavrne predlog  
Sodišče zavrne 
predlog  
Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
C11 Drugače pa 








Timski sestanki  Opis ukrepa  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
C12 smo na timskih 
sestankih, ki so 
običajno v 
začetku 
šolskega leta in 
ob koncu 
Obvezno 
dvakrat letno  
Timski sestanki  Opis ukrepa  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
C13 če so kakšne 
krizne situacije 




Timski sestanki  Opis ukrepa  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
C14 jih pa jaz 
poizkusim 
malo obiskati, 
da se vzdržuje 
ta stik z njimi 
Vzdrževanje 
stikov  




C15 Najbolj nujno 





težav doma  
Delo s starši  Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
C16 ker nekateri 








s starši  
Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
C17 Nekateri pa 
redno prihajajo 
ali pa se 
vključijo tudi 
kam drugam 
Pripravljenost  Pomembnost dela 
s starši  
Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
C18 so doma takšne 
razmere, da se 
ni za vrniti 
Urejanje 
razmer doma  
Pomembnost dela 
s starši  
Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
C19 je pa povezano 





Trajanje ukrepa  Opis ukrepa  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
C20 Takšnih, da bi 
bili pa zelo 
kratkotrajni je 
















starše, da bodo 
znali potem, ko 
se bodo otroci 
vrnili, živeti 
skupaj 
Naučiti jih  Opolnomočenje Koristnost ukrepa   Mnenje o 
ukrepu  
C22 da se 
skoraj vsi 
otroci želijo 
vrniti domov k 
staršem 




C23 Če so otroci 
dolgo časa v 
zavodu to 







Koristnost ukrepa   Mnenje o 
ukrepu  
C24 da otroci so 
lahko uspešni v 
zavodu in 
pridejo domov 
pa spet malo 
zabluzijo, 
Težave ob 



















C26 da mora 
mladostnik 
točno vedeti 
zakaj je on tam 
in kaj bo on 
tam pridobil 
Da otrok ve  Pripravljanje 
otroka na 
namestitev 
Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 





spoznajo o sebi 



















C29 Tam jim veliko 
tudi razširjajo 













okolja in se ga 
da v neko 
Novo okolje   Posledice 
institucionalizacij
e  









C31 Meni je to delo 
dobro delati 
Všeč ji je delo  Veselje do dela   Pozitivni občutki  Občutki pri 
izvajanju 
ukrepa  
C32 primer je bolj 
zahteven in te 
bolj bremeni, 
ko ne veš kaj bi 
še vse naredil 

































Odnos do dela  Negativen odnos 
javnosti  







da je to bolj 
pomembno kot 
pa delo z ljudm 
Zanemarjanje 
dela z ljudmi  




C37 Prej je bilo to 
10krat prej 
narejeno ko 























C39 Najbolj sem 
potem pozorna 
na to kako se 




otroka ko je v 
zavodu  
Spremljanje tudi 





C40 Drugače to vse 
že pride v 
rutino 




C41 Odločbo sedaj 
naredi sodišče, 
ko greš na tim 
dobiš vabilo 
Delo sodišč  Odloča sodišče  Odgovornost na 
strani sodišča  
Mnenje o 
ukrepu  
C42 Pomembno pa 
je, da imaš 
vedno nek stik 
s tem otrokom, 
da veš kaj se 
mu dogaja 
Stik z otrokom  Spremljanje tudi 








C43 Jaz nimam 
velikih težav s 





Ni težav  Pozitivno mnenje   Mnenje o 
ukrepu  
C44 Bolj sem imela 
težave potem 
pri odpustih 
otrok iz zavoda 
Odpusti  Težave pri 
odpustih  




C45 ki smo jih 
nameščali smo 






Začasna odredba  Opis ukrepa Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
C46 ker traja, da 
sodišče izda 
odredbo in 
potem je bilo 
tudi tako, da so 
bili otroci kar 
doma, čeprav 























C48 mislim da je to 
najbolj 
pomembno 






C49 To pomeni, da 
se ves čas tudi 
trudiš 
Truditi se  Truditi se  Truditi se  Pokazatelji 
odgovornosti  






Delovni odnos  Pomembnost 
odnosa  
Primeren odnos  Pokazatelji 
odgovornost
i  
C51 da korektno 
sodeluješ z 
zavodom 
















C53 Pomembno je, 
da je otrok 
informiran in 
da se mu pove 
kaj se dela, 
kako se dela 
Odprt odnos  Nudenje 
informacij  
Informiranje  Pokazatelji 
odgovornost
i  
C54 Potrebno ga je 
upoštevati in 
da je slišan 
Upoštevanje  Upoštevanje 
otroka  






C55 odgovoren do 
stroke, da delaš 
v skladu s 
stroko 
Delovanje v 
skladu s stroko  
Do stroke  Oblike odgovornosti  Pokazatelji 
odgovornost
i   
C56 Pomembno je 
delati tudi v 
skladu z 
zakonom 
Zakoni  Do zakonov  Oblike odgovornosti  Pokazatelji 
odgovornost
i   
C57 Pa seveda do 
uporabnika 
Uporabnik  Do uporabnika  Oblike odgovornosti  Pokazatelji 
odgovornost
i   
C58 Pomembno je 
povedati, da 
nekaj ni bilo 
prav 




C59 To je bila naša 
manipulacija, 
da je sploh šel 
v zavod 







C60 Včasih so 
težave s tem 
nameščanjem, 
predvsem če so 
otroci še bolj 
mladi 
Težave pri 
mlajših otrocih  
Težave z 
nameščanjem  









težavami v duš. 
zdravju  
Težave v 





C62 Pri tej punčki 
smo tudi tako 
naredili, da je 
njena 
mentorica 
prihajala k njej 
skoraj en 










C63 Mi nekih 
elementov 
prisile nimamo 
in je težko. 
Tudi sprejeti, 
















in jih oni še 
nekaj časa 
spremljajo 






C65 Pomembno je 
vedno narediti 












se ve kam gre 
kako bo živel. 













C67 Odraz javnega 
mnenja je tudi 
odraz neke 
politike 
Odraz politike  Odraz politike  Odraz politike  Odnos do 
javnega 
mnenja  
C68 Socialno delo 




Ni cenjeno  Ni cenjeno  Podcenjenost stroke  Odnos do 
javnega 
mnenja  
C69 Tudi zaposluje 
se na csdju 
kogarkoli 
Zaposlovanje  Zaposlovanje 






C70 ampak v 
javnosti pa 
potem ne. 
Ne oglašamo se 









javnost, kaj je 
to socialno 
delo sploh ne 
ve 







C72 V bistvu ne 















Ni pritiskov  Ni pritiskov  Nezaznavanje 




C74 kakšni pritiski 
staršev, 
predvsem če so 
razvezani in te 
želijo ujeti v 
njihove 
manipulacije 




C75 Včasih so 
pritiski s strani 
zavodov, da bi 
morali 
kakšnega 
otroka dati ven 
iz zavoda 




C76 Včasih je lahko 
kakšen pritisk, 
ko imaš kakšen 
časovni rok, ki 
ga moraš 
uloviti 




C77 Ja seveda so 
uporabni in se 
mi zdi vredu, 
da jih imamo  










C78 takšno čisto 
normalno kako 




Splošno  Splošna navodila  Splošnost kodeksov  Mnenje o 
kodeksih 
etike  
C79 Ampak to ti 
pride potem ko 
že dlje časa 
delaš v kri in se 
sploh več ne 
ukvarjaš ali je 
to sedaj v 
kodeksu ali ni, 
ker veš 
Pride v kri  Ne razmišljaš  Samoumevnost  Mnenje o 
kodeksih 
etike  
C80 zelo odvisno, 




Ustrezen zavod  Pomembnost 






C81 Pomembno je 








Vzgojitelji  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 





obisk k njemu. 
To je zelo 
pomagalo, saj 
je imel končno 
občutek, da 
nekoga pa 
zanima kaj se z 
njim dogaja. 
Dati otroku 
občutek, da je 
pomemben  




















Težave otrok  Težave v 
odraščanju  





D2 in ko gredo 
stvari tako 
naprej, ko se 
oceni, da ni več 
primerno zanj 





ni primerno  






t staršev ali 
njihova vzgojna 
nemoč, ali 

















D4 da otrok sam 
ogroža sebe in 
svoje zdravje, da 
s tem škoduje 
sam sebi 



















Govoriti z vsemi 
udeleženimi  
Center vodi cel 
postopek  
Opis ukrepa  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 




Center vodi cel 
postopek  
Opis ravnanja  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
D7 govorimo s 
starši, če je otrok 
dovolj star tudi z 
njim 
Pogovor  Pogovor z 
udeleženimi  
Opis ravnanja  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
D8 povežemo se z 
zavodom 
Zavod  Povezati se z 
zavodom  
Opis ravnanja  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
D9 opravimo tudi 
kakšen ogled 
zavoda, ker je to 
dobro za otroka 
in starše, da to 
vidijo prej 
Ogled zavoda  Primernost 
izbranega 
zavoda  
Opis ravnanja  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
D10 Še vedno se mi 
zdi, da je veliko 
predsodkov o 
zavodih in je 
zelo dobro, da 
jih peljemo tja 
Predsodki  Predsodki o 
zavodih  




D11 Zelo pomembno 
je, da tega ne 
predstavljamo 
kot neko kazen 
in staršem in 
otrokom, ampak 








Opis ravnanja  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
D12 pa sestavimo 
predlog za 
namestitev 
otroka, ki ga 
damo na sodišče 
Predlog  Predlog za 
oddajo  
Opis ukrepa Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
D13 da moramo še 
vse bolj 
obrazložiti in da, 
ko to dobijo na 
sodišču vidijo 











D14 in to zelo dolgo 
traja. Včasih 
smo mi v dveh 
mesecih otroka 
namestili, sedaj 
pa traja tudi po 
več kot pol leta 
Predolgo traja  Dolgotrajni 
postopki na 
sodišču 




D15 ko sodišče to 















Opis ukrepa  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
D16 Tam smo kot 
predlagatelji 
center in smo 
stranka v 
postopku, kar 
pomeni, da smo 
enakovredni 
staršem 







D17 Tako, da mislim, 
da smo tukaj v 
slabem položaju, 
ker mi smo kot 
socialni delavci, 









n položaj s 
starši  




D18 in potem sodišče 
odloči ali gre 
otrok v zavod ali 
ne 
Odločanje  Sodišče odloči  Opis ukrepa  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
D19 ko je odločba 
izdana, da se 
otroka namesti 
pa kar hitro pride 
do same 
namestitve 
Namestitev  Namestitev  Opis ukrepa  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 








Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 








Opis ukrepa  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
D22 Lahko damo pa 
tudi z začasno 
odredbo. To je 
pa v teh nujnih 
primerih 
Nujni primeri  Začasna 
odredba  
Opis ravnanja  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
D23 dodala še 
začasen predlog, 














D24 Je pa tudi tako, 
da nam vedno ne 
odobrijo začasne 
in sodišče 
odloči, da bo šlo 
po rednem 
postopku in 
potem to spet 
traja 
Redko se odobri 
predlog za 
začasno odredbo  
Začasna 
odredba  
Opis ravnanja  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 




enega do treh let 
1-3 leta  Trajanje 
ukrepa  
Opis ukrepa  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
D26 sedaj pa to mora 
v vsakem 
primeru po treh 
letih na sodišče 
Po treh letih  Ponovna 
obravnava  
Opis ukrepa  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
D27 Velikokrat je pa 
tudi tako, da 
vmes želimo 
zamenjati zavod 
in gre spet na 
sodišče zadeva 
Ob spremembah  Ponovna 
obravnava  
Opis ukrepa  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 





Socialna mreža Iskanje pomoči 
in podpore 
Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
D29 da se nudi 
pomoč staršem, 
da se jih 
vključuje v 
razne programe, 







Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
D30 pa je kot zadnja 
možnost ukrep 
oddaja v zavod 




Opis ukrepa  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 













D32 da ju otrok ne 
upošteva in da 
na primer ne 





upošteva staršev  
Vzgojna 
nemoč staršev 





D33 na strani 
mladostnika in 
ima čustvene in 
vedenjske težave 
Težave  Težave 
mladostnika  








D34 ali pa na strani 













nasilje v družini 
in otroka 
umikamo iz 











D36 Imamo pa 
premalo 
zavodov oz. 
prostora in se 
velikokrat kar 
borimo z zavodi 
Ni prostora  Težave z 
nameščanjem 
otrok 




D37 Včasih je zelo 
dobro, ker res 
vidiš, da narediš 
veliko dobrega 
za otroka 
Dobro delo  Korist otroka  Pozitivni občutki  Občutki pri 
izvajanju 
ukrepa  
D38 To sicer delamo 
zelo ne radi in 
moramo tudi 
staršem 
povedati, da nam 
ni interes, da 
damo otroka v 
zavod 
Povedati staršem  Težko je 
nameščati 
otroka  
Neprijetni občutki  Občutki pri 
izvajanju 
ukrepa  





in da bo tam 
otrok dobil 
veliko pomoči in 
podpore in 
hkrati tudi starši 
Pozitiven pogled  Pozitivnost v 
situaciji  
Opis ravnanja  Izvajanje 
ukrepa v 
praksi 
D40 zavodi s starši 
dobro 




pomoč in dajo 
nekaj od sebe 
Sodelovanje  Pomembnost 
sodelovanja 






D41 težko predvsem 
pri teh 
mladostnikih, ki 





Neprijetni občutki  Občutki pri 
izvajanju 
ukrepa  
D42 In je po eni strani 
hudo, ampak veš 
da je na dolgi rok 
to bolje za njega 
Bolje za otroka  Korist otroka  Pozitivni občutki  Občutki pri 
izvajanju 
ukrepa  
D43 Vedno jim 
govorimo, da 
tako kot bodo 
oni sprejeli 






zavod, tako ga 
bo tudi otrok 
D44 Če pa že starši 
vidijo v tem 
nekaj 
pozitivnega in 















D45 Včasih ne veš ali 
imaš večje 
težave s starši ali 
z otrokom 




D46 če starši to 














D47 mi je bolj 
neprijetno 
včasih ali pa če 
se moramo boriti 
z zavodi, ki 












D48 osnova zakaj 
sploh pride do 
tega pomembna 
Osnova  Pomembnost 
podlage za 
ukrep  
Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi  
D49 da opravimo 
ogled zavoda 
Ogled zavoda  Pomembnost 
ogleda  
Opis ravnanja Izvajanje 
ukrepa v 
praksi  
D50 Mogoče je tudi 
dobro, da se 
ogled izvede, ko 
so otroci v 
skupini, da se vidi 











D51 premalo zavodov 
in premalo 
prostora 







D52 Zelo dobro bi 
bilo, da bi zavodi 
imeli manjše 
skupine, kot jih 
imajo sedaj 







D53 Boljše bi lahko 













D54 Včasih je 
problematično 












D55 Najslabše mi pa 
je, da sedaj ta 
postopek tako 
dolgo traja 







D56 če želiš dati za 
začasno odredbo 
moraš imeti res 
konkretne 
razloge in mora 












D57 Poleg tega pa so 
rekli, da bomo z 
Zakonikom mi 
imeli manj dela, 
ampak imamo še 
več dela 




D58 moj zadnji 
predlog je bil 
dolg 170 strani z 
prilogami 
naprimer 






D59 Slabo je na 
sodišču, da se 










D60 Včasih nas tudi 
starši doživljajo 













D61 da ne bomo mi 
tisti, ki odločimo 
o tem, da gre 
otrok v zavod 
ampak bo 
sodišče. Da bi 
lahko mi bolje 
sodelovali s starši 
in bi lahko rekli, 
da sodišče 
odloča. Ampak 
vseeno je to naš 
predlog  in če 
nam sodišče sledi 
je isto kakor, da 
bi mi odločili 
Ni razlike  Sledijo predlogu  Odgovornost na 
strani sodišča  
Mnenje o 
ukrepu  
D62 V osnovi se mi 
zdi odgovornost 













delu, da se 
odločiš ali greš v 
ta postopek ali ne 
D63 probaš narediti 
vse, da ne pripelje 















D64 kako spišeš vse 
stvari 




i   
D65 kam namestiti 
otroka 




i   
D66 ampak moramo 




starši, se sproti 
preverja kako 
gredo stvari 
Timi in sestanki  Spremljanje  Organiziranost  Pokazatelji 
odgovornost
i   












D68 In jim moramo 
velikokrat prav 
na silo vračati to 
in jim reči, da je 
to njihov otrok in 















D69 To je pač njihova 
dolžnost in mi 





Pomoč v skrajni 
sili  
Socialno delo 
pomaga ko starši 
ne morejo več  
Odgovornost je 









in jim moramo 
slediti 




i   
D71 Na koncu sam 
odgovarjaš za vse 
kar narediš 







D72 Potem je 
strokovnost, kar 
smo se naučili 




i   
D73 Potem pa je tukaj 
še osebna nota, 












D74 Ja pri nas je tako, 
da se probamo. 
Itak nimamo 
nobene garancije, 
da bi namestitev 
pa delovala 
Ni garancije za 
uspeh  





D75 staršem povem, 
da je to ena od 
možnosti in da 
jim ne morem 
garantirati, da bo 
šel otrok v zavod 
in da bo vse super 
Ni nujno da uspe Iskrenost do 
uporabnikov  
Iskrenost  Pokazatelji 
odgovornost
i   
D76 Zdi se mi, da je 
zelo pomembno, 
da že od začetka 
imamo odprte 




vseh možnosti  
O možnostih Informiranje  Pokazatelji 
odgovornost
i   
D77 Zdi se mi 
pomembno, da 
sproti govoriš o 
teh stvareh 
Odprtost  Možnosti so tudi 
za neuspeh  
Iskrenost  Pokazatelji 
odgovornost
i   
D78 Če se zgodi kaj 
takšnega se jim 
seveda opravičim 
in nimam težav s 
tem 





D79 oziroma tudi, da 
je nekaj moja 
napak, da bi 
lahko prej 
drugače naredili 
ali pa karkoli 












Pritožbe  Pravica do pritožbe  Informiranje  Pokazatelji 
odgovornost
i  
D81 Zelo pomembno 




potem , če te 
prijavijo gre vse 
preko 
dokumentacije 
Dokumetacija  Pomembno dobro 
zapisovanje  
Zapisovanje  Pokazatelji 
odgovornost
i   




ker imamo res 
veliko preveč dela 
in primerov in 
rešujemo samo 
požar 












ni časa in je 
žalostno, da je 
tako ampak je 
vedno več tega 
Vedno več 
primerov  





D84 Lahko se prej 
zgodi, da ne damo 
kakšnega 
predloga za 
oddajo v zavod, 
kot da bi dali 
kakšnega preveč 
Lahko bi dali 
več predlogov  





D85 Glavna je 
zakonska 
podlaga, ki se je 
seveda moramo 




Držati se zakonov  Zakonska 




D86 imamo na centru 
pomočnico 
direktorja in se 
velikokrat, če je 
kaj takšnega 











D87 da če bi jaz na 
primer naredila 
kaj drugače in če 
mi ona reče, da 
moram narediti 
tako potem to 












D88 To predvsem v 
primeru, da bi se 
morala jaz čez pol 
leta zagovarjati 
pred inšpekcijo 
ali komerkoli, da 
če se jaz nisem 
strinjala s tem, da 
imam napisano, 











D89 Kot socialni 
delavci smo itak 
totalno necenjeni 
in nespoštovani 





D90 vedno je kaj v 
medijih in se nas 
vedno prikaže kot 
najslabše 





D91 Meni je vseeno 
kaj se govori v 
javnosti 











D92 vedno se trudim 
razložiti na širši 
smisel zakaj pride 
do namestitev ali 
pa odvzema in 
zakaj je to dobro 





D93 Običajno pa 
pridejo ljudje in 
začnejo govoriti 
kaj so slišali od 
drugih in jim 
povem, da je slika 
širša 
Veliko slišijo od 
drugih  





D94 Jaz načeloma 
takšne stvari kar 
hitro zaključim in 
se ne želim niti 
pogovarjati o tem 
kaj si kdo misli, 











D95 Moti me tudi kako 
se včasih zavode 










D96 Zakon, zakon, 
zakon 






D97 Meni je v pomoč 
tudi naš kolektiv, 












D98 Tako, da bi prav 
rekla, da jih kdaj 
preberem in 
uporabljam jih ne, 
niti nimam časa 
za to 





D99 Se mi pa zdi, da 
so to tako splošne 
stvari, ki so itak 
logične in jih 
uporabljaš pri 
delu 
Ne veš da jih 
uporabljaš  
Splošni in logični  Splošnost  Mnenje o 
kodeksih 
etike  
D100 Zdi se mi, da je 
osnova, da se 
držiš teh načel, 
kar se pri takšnem 
delu itak moraš 
Najpomembnejš
i napotki  
Osnova za delo  Osnova za delo  Mnenje o 
kodeksih 
etike  
D101 Velikokrat se 
poizkusim 
postaviti v 
njihovo kožo in 
na takšen način 
želim 
komunicirat z 




Postaviti se na 









da jim dam 
možnosti 















D103 Mislim, da bi 
lahko imeli malo 
več podpore s 
strani centra pri 
tem. 





D104 To naredimo kot 
navadna oseba in 
ne kot uradna 
oseba. Težava je 
pri tem, da so 
videni naši osebni 
podatki in zato 
velikokrat teh 
prijav niti ne 
damo 
Redko se poda 
prijava  
Podaja prijave  Težave pri 
odgovornosti  
Pomen 
odgovornost
i  
 
